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E U T H Y N E U R A 
SUPERFAMILLE CEPHALASPIDAE. 
FAMILLE PYRAMIDELLIDAE. 
A la suite des observations de V. F R E T T E R et A. GRAHAM ( 1 9 4 9 , pp. 4 9 3 - 5 3 2 ) reprenant 
les idées de MÔRCII ( 1 8 6 5 ) , il semble correct de classer les Pyramidellidae parmi les 
opisthobranches. En conséquence ces derniers ont été inclus dans le présent catalogue; les 
mésogastropodes seront poursuivis dans le tome suivant. 
Genre C H R Y S A L L I D A CARPENTER, 1 8 5 7 . 
Sous-genre P A R T H E N I N A BUCQUOY, DAUTZENBERG et DOLLFUS, 1 8 8 3 . 
T y p e . — Turbo interstinctus MONTAGU, 1 8 0 3 . 
1 . — Chrysallida (Parthenina) interstincta MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
CERULLI-IRELLI, S., 1 9 1 4 , p. 2 6 0 , pl. X X I I , fig. 6 1 , 6 6 . 
P l a i s a n c i c n - As t i e n . — Pietrafitta, San Geminiano (Siena) (Italie). 
Sous-genre P Y R G U L I N A A . ADAMS, 1 8 6 4 . 
T y p e . — Chrysallida [Parthenina) casla A . ADAMS, 1 8 6 6 . 
1 . — Chrysallida (Pyrgulina) jeffreysi B E L L , sp. 1 8 7 1 . 
GLIBERT, M . , 1 9 5 2 , p. 5 5 , pl. I V , fig. 7 (ex. fig. n° 2 5 5 7 I . R . S c . N . B . ) . 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
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2 . — ChrysalHda (Pyrgulina) pygmaea belgica GLIBEHT, 1 9 5 8 . 
GLIBERT, M . , 1952, p. 20, pl. I I , fig. 7 (ex. fig. n° 2290; Hypotype; = Thapsiella coslulata, non WOOD). — 
IDEM p. 53, pl. I V , fig. 6 (ex. fig. n» 2295 I .R.Sc .N.B." Holotype; = ChrysalHda cf. pygmaea). -
IDEM, 1958, p. 16. 9 
A n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
3 . _ ChrysalHda (Pyrgulina) pygmaea falunica PEYROT, sp. 1 9 3 8 . 
PEYROT, A., 1938, p. 58, pl. I V , fig. 36.^— GLIBERT, M., 1949, p. 179, pl. X I , fig. 19 (ex. fig. n" 2564 
P o n t i l é v i e n . — Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
4 _ ChrysalHda (Pyrgulina) pygmaea subtypica SACCO, sp 1 8 9 2 . 
BORNES, M., 1851-1856, p. 502, pl. X L I I I , fig. 32 (= Tvrbonilla •pygmaea). — SACCO, F. , 1892, t. X I , p. 69. 
T o r t o n i e n . — Rometta (Italie). 
Genre PHASIANEMA S . WOOD, 1842. 
T y p e . — Phasiancma sulcatum WOOD, 1842. 
1 . — Phasianema sulcatum W O O D , 1 8 4 2 . 
GLIBERT, M., 1958, p. 17, pl. II (I), fig. 12 (ex. fig. n» 4955 I.R.Sc.N.B.). 
A n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
S c a l d i s i e n . — Gedgrave, Sutton (Grande-Bretagne). 
Genre KLEINELLA A . ADAMS, 1860. 
Sous-genre LEUCOTINA A. ADAMS, 1860. 
T y p e . — Leucotina niphonensis ADAMS, 1860. 
1 . — Kleinella (Leucotiiia) ivolasi MAYER, sp. in IVOLAS et PEYROT, 1 9 0 0 . 
GLIBERT, M . , 1949, p. 180, pl. X I , fig. 20 (ex. fig. n° 2565 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Bossée, Sainte-Cal lierine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-
Larçon, Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
N o t e . — Kleinella (Faluniella) falunica MORGAN in COSSMANN. 1 9 2 1 (p. 2 7 4 , pl. V I , 
fig. 4 9 , 5 0 ) est probablement synonyme. 
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Sous-genre ACTAEOPYRAMIS FISCHER, 1 8 8 5 . 
T y p e . — Monoptygma striata GRAY, 1 8 4 7 . 
1 . - KleineUa (Actaeopyramis) clavula ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
ORBIGNY, A. D', 1 8 5 2 , p. 3 6 , n° 5 3 0 ( = Actaeon clavulus). — PEYROT, A., 1 9 3 2 , p. 3 4 2 , pl. XIV, fig. 2 0 - 2 2 
(= Adelactaeon scalariformis BENOIST, 1 8 8 9 ) . 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Leognan (Bordelais). 
Mandillot. Sainl-Paul-lès-Dax (Landes). 
2 . — Kleinella (Actaeopyramis) olivellaeformis TÄTE, sp. 1 8 9 4 . 
TÄTE, R., 1 8 9 4 , p. 1 8 1 , pl. XI , fig. 2 . 
Ê o g è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
3 . — KleineUa (Actaeopyramis) papyracea B A S T E R O T , sp. 1 8 2 5 . 
BASTEROT, B . DE, 1 8 2 5 , p. 2 5 , pl. I, fig. 1 - 3 . — GLIBERT, M., 1 9 5 2 « , p. 3 8 7 , pl. XIV, fig. 8 (ex. fig. n° 3 7 0 9 
I . R . S c . N . B . ) . 
A q u i t a n i e n . — La Saubotte (Bazadais). 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Louans, Sainte-Catberiue-de-Fierbois, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
Sous-genre EUPARTHENIA THIELE, 1 9 2 9 . 
T y p e . — Parthenia bulinea LOWE, 1 8 4 1 . 
1 . — KleineUa (Euparthenia) clegans D O L I , i s el DAUTZENBERC, sp. 1 8 8 6 . 
GLIBERT, M.. 1 9 4 9 , p. 182 , pl. XI , fig. 2 2 (Lectotype n° 2 2 4 2 I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Ferrière-
Larçon (Bassin de la Loire). 
2 . — KleineUa (Euparthenia) turrita Di JARDIN, sp. 1 8 3 7 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 181 , pl. XI , fig. 2 1 (ex. fig. n° 2 2 4 3 I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Bossée, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de 
la Loire). 
T o r I o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
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Genre MIRALDA A. ADAMS, 1864. 
T y p e . — Parthenia diadema ADAMS, 1860. 
1. — Miralda (s. s.) turoniensis G L I D E R T , sp. 1949. 
GLIBERT, M., 1949, p. 184, pl. XII, fig. 3 (Holotype n° 2566 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l e v i e n . — Paulmy (Pauvrelay) (Bassin de la Loire). 
Genre MENESTHO MÔLLER, 1842. 
Sous-genre EVA LEA A. ADAMS, 1860. 
T y p e . — Evalea elegans ADAMS, 1860. 
1. — Menestho (Evalea) melanella LEA, sp. 1833. 
PALMER, K . VAN W . , 1937, p. 83, pl. VI, fig. 13, 15, 17, 22, 23; pl. L X X X I X , fig. 6. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
Genre ODOSTOMIA FLEMING, 1817. 
Sous-genre MEGASTOMIA MONTEROSATO, 1884. 
T y p e . — Odostomia conspicua ALDER, 1850. 
1. _ Odostomia (Megastomia) conoidea BROCCHI, sp. 1814. 
CERULLI-IRELLI, S., 1914, pl. XXI I , fig. 14-27. — GLIBERT, M., 1952, p. 35, pl. IV, fig. 10 (ex. fig. n° 2296 
I .R.Sc.N.B.) . — ROSSI-RONCHETTI, C . , 1955, p. 152, fig. 77, 77fl. — SOHGENEREI, T H . , 1958, p. 312, 
pl. LXX, fig. 231, a-c. 
A n v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
T o r t o n i e n . — Vôslau (Bassin de Vienne). 
D i e s t i e n . — Gram (Danemark). 
S c a l d i s i e n . — Gedgrave, Corner, Sutton (Grande-Bretagne). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Marinlia Grande (Portugal). 
Villeneuve-Loubet (France). 
Asti, environs de Bologne, Castelarquato, Castel d'Appio (Vintimiglia), Coroncina, Val 
d'Andona (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Altavilla, Ficarazzi, Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
2. _ Odostomia (Megastomia) fraterna S E M P E R , sp. 1861. 
KOCH, F . E. et WIECHMANN, C. M., 1872, p. 89, pl. Ill, fig. 1 (= O. conoideum, non BROCCHI). 
C h a 11 i e n . — Sternberg (Allemagne). 
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N o t e . — J 'ai signalé précédemment (1952, p. 56) que cette espèce chattienne paraissait 
très proche de l'espèce de RUOCCHI, mais que, à en juger par la figure publiée par 
A. VON KOENEN (1882, pl. VI, fig. 18) , les sutures d'Odostomia fraterna étaient plus obliques. 
Ayant pu examiner deux individus de Starnberg (dont 1 incomplet), j 'a i constaté que 
la figuration précitée était incorrecte à cet égard et que le fossile du Ghattien était mieux 
représenté par Kocu et WIECHMANN (loc. c i t . ) . Cependant le fossile de l'Oligocène me semble 
plus étroit et est plus petit que les exemplaires anversiens attribués à 0 . conoidea (eux-mêmes 
plus petits que les individus plio-pléistocènes; GLIBEUT, M., 1958, p. 19) . Des matériaux plus 
nombreux et mieux préservés seraient nécessaires avant de réunir, éventuellement, les deux 
espèces. 
3. — Odostoinia (Megastomia) gravesi DESHAYES, 1862. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 562, pl. X IX , fig. 29, 30. 
T h a n é t i e n . — Cliàlons-sur-Veslc. Chenay, Sapicourt (Bassin de Paris). 
4. — Odostomia (Megastomia) hordeola LAMARCK, sp. 1804. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II , p. 560, pl. X IX , fig. 20-22 ( = O. pyramidellalum DESH.) . 
ï p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Le Roquet (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fay-sous-Bois, Ferme de l'Orme, Grignon, La Vigne, Mouchy, Parnes, 
Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
A H Y c r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
5. _ Odostomia (Megastomia) intermedia DESHAYES, 1862. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 558, pl. XIX, fig. 37, 38. 
Y p r é s i e n . — Herouval, Le Boquet (Bassin de Paris). 
6. _ Odostomia (Megastomia) lignitarum DESHAYES, 1862. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 557, pl. X IX , fig. 35, 36. 
S p a r n a c i e n . — Pourcy, Billy (Bassin de Paris). 
7. _ Odostomia (Megastomia) mediana DESHAYES, 1862. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 559, pl. XIX, fig. 17-19. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
8. — Odostomia (Megastomia) minor DESHAYES, 1862. 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 1 0 9 , pl. I V , fig. 2 8 . 
A u v e r s i e n . — L e Fayel (Bassin de Paris). 
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9 . — Odostomia (Megastomia) nematvrella M O R L B T , 1 8 8 8 . 
GOSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 1 0 8 , pl. I V , fig. 4. 
A H v e r s i o n . — Le Guespcl (Bassin de Paris). 
B a i I o n i e n . — Le Buel (Bassin de Paris). 
1 0 . _ Odostomia (Megastomia) obesula D E S H A Y E S , 1862. 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t, I I , p. 5 5 2 , pl. X I X , fig. 1 - 3 . 
R u p é l i e n . — Jeures, Ormoy, Pierrefitte (Bassin de Paris), 
11. Odostomia (Megastomia) ovulina O R B I G N Y , sp. 1 8 5 2 . 
COSSMANN, M . et PEYHOT, A., 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , fasc. 1 , 1 9 1 7 , p. 3 2 1 , pl. I X , fig. 4 5 , 4 6 . 
B u r d i g a 1 i o n . — Leognan (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
1 2 . — Odostomia (Megastomia) pallidaeformis SACOO, 1 8 9 2 . 
GI.IBEUT, M . , 1 9 4 9 , ] ) . 1 8 5 , pl. X I I , fig. 5 (ex. fig. n° 2 8 3 2 I .R.Sc.N.B.) . — SORGENFREI, T H . , 1958, p. 3 1 6 . 
pl. L X V I I I , fig. 2 3 4 , a-e. 
P o u t i 1 é V i e n . — Bossée, Sainle-Catlicrine-de-Fierbois, Sepmes (Grande-Barangeric |. 
Eerrière-Larçon, Gbarnizay (Lirneray) (Bassin de la Loire). 
1 3 . _ Odostomia (Megastomia) pervicina COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1902 , p. 4 1 (91 ) , pl. I V ( I X ) , fig. 19 , 2 0 . 
L u t é t i e i i (supérieur). — Bois-Gouct (Loire atlantique). 
1 4 . Odostomia (Megastomia) polita BIVONA, sp. 1 8 3 2 . 
GERUIXI-IRELLI, S., 1 9 1 4 , p. 2 5 4 , pl. X X I I , fig. 2 8 - 3 2 . 
P l e i s t o c e n e . — Palermo (Sicile). 
15. — Odostomia (Megastomia) polysarcula COSSMANN et P E Y R O T , 1 9 1 7 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 8 5 , pl. X I I , fig. 4 (ex. fig. n" 2 8 3 3 I .B .Sc .N.B.) . 
P o n t i l e v i e i l . — Pontlevoy, Bossée, Sainle-Catherine-de-Fieibois, Paulmy (Pauvrelay) 
(Bassin de la Loire). 
1 6 . . — Odostomia (Megastomia) pyramis 1) . ,S , ,\MS, 1862. 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 5 6 0 , pl. X V I I I , fig. 7, 8 . 
L u t e l i i ' n . — Chaussy, Parues, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . Le Ruel (Bassin de Paris). 
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1 7 . _ Odostomia (Megastomia) semperi BOSQUET, 1 8 5 9 . 
GLIBERT, M. et DE HEINZELIN, .1., 1 9 5 4 , p. 3 5 9 , pl. VII, fig. 2 2 (Lectotype n» 3 9 9 9 I .R.Sc.N.B.). 
R u p é l i e n (inférieur). — Vlieck (Pays-Bas). 
1 8 . _ Odostomia (Megastomia) subvaricosa DESHAYES, 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 5 6 1 , pl. XIX, fig. 2 3 , 2 4 . 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
1 9 . Odostomia (Megastomia) tiimida KOENEN, 1 8 9 1 . 
KOENEN, A. VON, 1 8 9 1 , p. 6 1 1 , pl. XLIII, fig. 2 3 , 2 4 , a, b. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
GEBULLI-IHELLI, S., 1 9 1 4 , p. 2 5 5 , pl. XXII, fig. 3 8 , 3 9 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Orciano (Italie). 
P 1 é i s t o c è n e . — Montepellegrino (Sicile). 
Sous-genre BRAGHYSTOMIA MONTEROSATO, 1 8 8 5 . 
T y p e . — Odostomia rissoides HANLEY, 1 8 4 4 . 
1 . _ Odostomia (Brachystomia) duniasi GOSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 2 , p. 4 2 ( 9 2 ) , pl. IV (IX), fig. 2 2 - 2 4 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
2 . _ Odostomia (Brachystomia) lapparenti DE RVINCOI RT, 1 8 8 5 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 1 1 1 , pl. IV, fig. 3 4 . 
B a r t o n i e n . — Chars, Cresnes, Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Rassin de Paris). 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 5 5 3 , pl. XIX, fig. 2 7 , 2 8 . 
Y p r é s i e n . — llerouval, Le Roquet (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Aigleville, Grignon, Parnes, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
2 0 . Odostomia (Megastomia) cf. unidentata MONTAGU, sp. 1R03. 
8 . Odostomia (Brachystomia) Iuhrica DESHAYES, 1 8 6 2 . 
4 . — Odostomia (Brachystomia) miliola LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
GOSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 1 1 1 , pl. IV, fig. 3 5 . 
Au v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
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5 . — Odostomia (Brachystomia) nana D X S H A Y B S , 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. II, p. 557, pl. X X I , fig. 3, 4. 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
6 . — Odostomia (Brachystomia) praenominata COSSMANN, 1 9 2 1 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t, II , p. 551, pl. X IX , fig. 15, 16 (= bulimoides, non GRAT.). 
Au v e r s i o n . — Ezanville, Le Faycl, Monneville (Bassin do Paris). 
7 . — Odostomia (Brachystomia) rissoides HANLEY, 1 8 4 4 . 
CERULLI-IRELLI, S. , 1914, p. 254, pl. XXI I , fig. 33. 
P l e i s t o c e n e . — Oreto (Sicile). 
Sous-genre SINUSTOMIA COSSMANN, 1921. 
T y p e . — Odostomia tortilis DESHAYES, 1862. 
1 . — Odostomia (Sinustomia) tortilis DESHAYES, 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. II, p. 555, pl. X IX , fig. 33, 34. — COSSMANN, M., 1921, p. 245, pl. VI, fig. 3, 4. 
Y p r é s i e n . — Greil, Cuise, Herouval, Le Roquet (Bassin de Paris). 
Sous-genre ODOSTOMIA s. s. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Turbo plicatus MONTAGU, 1803. 
1 . — Odostomia (s. s.) modesta DESHAYES, 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. II, p. 559, pl. XXV, fig. 28, 30. 
L u l o t i o n . — Chaussy, Parncs (Bassin do Paris). 
2 . — Odostomia (s. s.) oppenheimi COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1902, p. 40 (90), pl. III (VIII), fig. 32, 33. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
3 . _ Odostomia (s. s.) plicata MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
CERULLI-IRELLI, S., 1914, p. 255, pl. XXI I , fig. 44. 
1 ' l a i s a no. i o n - A s t i e n . — Asti, environs de Bologne, Pietrafitla, Sicna, Monte Castello 
(Italie). 
S c a 1 d i s i e H . — Gedgravc (Grande-Bretagne). 
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4. _ Odostomia (s. B.) primaeva DESHAYES, 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 5 5 6 , pl. ATX, fig. 3 1 , 3 2 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Chenay, Jonchery, Sapicourt (Bassin de Paris). 
5 . _ Odostomia (s. s.) turbonilloides DESHAYES, 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 3 5 , pl. V, fig. 6 5 - 6 8 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
6 . — Odostomia (s. s.) undifera KOENEN, 1 8 8 5 . 
KOENEN, A. VON, 1 8 8 5 , p. 5 2 , pl. I l l , fig. 9 , a-c. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
Sous-genre AUBISTOMIA MONTEROSATO, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Odostomia erjaveciana BRUSINA, 1 8 6 9 . 
1 . — Odostomia (Auristomia) erjaveciana BRUSINA, 1 8 6 9 . 
BRUSINA, S., 1 8 6 9 , p. 2 4 2 . — WENZ, W . , 1 9 4 0 , p. 8 5 7 , fig. 2 5 1 0 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Montefoscoli (Italie). 
Gagnes (Alpes-Maritimes, France). 
Sous-genre EUSTOMIA MONTEROSATO ta COSSMANN, 1 9 2 1 . 
M o n o t y p e . — Odostomia (Eustomia) pseudactaeon MONTEROSATO in COSSMANN, 1 9 2 1 . 
1 . — Odostomia (Eustomia) pseudactaeon MONTEROSATO in COSSMANN, 1 9 2 1 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 4 8 , pl. V, fig. 7 5 . 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (Sicile) (Paratypes). 
Sous-genre CYCLODOSTOMIA SACCO, 1 8 9 2 . 
T y p e . — Cyclodostomia mutinensis SACCO, 1 8 9 2 . 
1 . — Odostomia (Cyclodostomia) atiirensis COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 3 9 , pl. V, fig. 7 2 . 
A q u i t a n i e n . — Villandrant (Bazadais). 
1 2 M. GLIBERT. — E U T H Y N E U B A E T P U L M O N A T A F O S S I L E S 
2 . — Odostomia (Cyclodostomia) obtusa KOBNBN, »p. 1 8 8 5 . 
KOENEN, A . VON, 1885, p. 51, pl. I l l , fig. 8. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
3 . — Odostomia (Cyclodostomia) pupaeformis KOBNBN, 1 8 8 5 . 
KOENEN, A . VON, 1885, p. 52, pl. I l l , fig. 7, a-c. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
Genre SYRNOLA A. ADAMS, I860. 
Sous-genre SYRNOLA s. s. 
M o n o t y p e . — Syrnola gracillima A. ADAMS, 1860. 
1 . _ Syrnola (s. s.) colpodes COSSMAHH et P E Y R O T , 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1919, fasc. 1, 1917, p. 307, pl. IX, fig. 20-23, 49. 
B il r (I i g a 1 i e n . — Lagus, Leognan, Saueats (Pont Pourquey) (Bordelais). 
COSSMANN, M. et PEYROT, A . , 1917-1919, fase. 1, 1917, p. 308, texle fig. 40. — VERGNEAU, A . M., 1959, p. 33, 
pl. II , fig. 16. 
B u p é l i e n . — Gaas (Landes). 
B u r d i g a 1 i e n . — Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
GI.IBERT, M., 1952, j). 57, pl. IV, fig. 8. 
A n v e r s i c n . — Bekken (Pays-Bas). 
N o t e . — .Lai à tort, à l'exemple de F. KAUTSIU ( 1 9 2 5 , p. 7 4 ) classé précédemment 
cette espèce dans le genre Eulimella; c'est en réalité une Syrnola du groupe de S. subumbilicata 
mais plus étroite que cette dernière et munie d'un pli plus fort situé plus en avant sur la 
columelle. 
2 . _ Syrnola (s. s.) grateloupi ORRIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
3 . — Syrnola (s. s.) hoernesi K O E N E N , sp. 1 8 8 2 . 
4. — Syrnola (s. s.) microstoma D B S U A Y B S , sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 99, pl. IV, fig. 42. 
'1' h a n é t i e n . — Chenay, Jonchery (Bassin de Paris). 
Y p r é s i e n . — Ilerouval (Bassin de Paris). 
D U C É N O Z O I Q U E É T R A N G E R 1 3 
5 . — Syrnola (s. s.) nitida M E L L E V I L L E , sp. 1 8 4 3 . 
MELLEVILLE, M., 1 8 4 3 , p. 5 3 , pl. IX, fig. 1 7 - 1 9 . 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
6 . _ Syrnola (s. s.) obesula D B S H A Y B S , sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t, II , p. 5 7 2 , pl. XXVII , fig. 9 , 1 0 . 
Y p r é s i e n . - - Aizy, Cuise, Herouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierre (Rassin de Paris). 
7 . — Syrnola (s. s.) polygyrata DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 2 7 , pl. V, fig. 2 1 , 2 2 . 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Herouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierre, Saint-Gobain 
(Bassin de Paris). 
8 . — Syrnola (s. s.) praelonga DESHAYES, 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 2 7 , pl. V, fig. 19 , 2 0 . 
L u t é t i e n . — Berchères-sur-Vesgre, Ferme de l'Orme, Parnes (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
9 . - Syrnola (s. s.) ruellensis DE BAINCOURT, sp. 1 8 8 5 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 1 0 1 , pl. IV, fig. 1 8 . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Marines (Bassin de Paris). 
1 0 . — Syrnola (s. s.) spina DESHAYES, sp. 1 8 2 4 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 9 9 , pl. IV, fig. 1 2 . 
L H t é t i e n . — Grignon, Mouchy, Septeuil, Parnes, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
A H v e r s i o n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
1 1 . — Syrnola (s. s.) subiilata MERIAN, 1 8 5 1 . 
SANDBERGER, F., 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 172 , pl. XV, fig. 4 . 
G lia II i e n . — Bünde, Krefeld (Allemagne). 
1 2 . — Syrnola (s. s.) subumbilicata GRATELOLP, sp. 1 8 3 8 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , fase. 1, 1 9 1 7 , p. 3 0 5 , pl. IX, fig. 1 4 - 1 6 . 
R u r d i g a l i e n . — Cestas, Leognan, Saucats (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
1 4 M. GLIBERT. — ECTHYNEIRA ET PULMONATA FOSSILES 
1 3 . — Syrnola (s. s.) subumbilicata bcarnensis COSSMANN et P B Y R O T , 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , fasc. 1 , 1 9 1 7 , p. 3 0 6 , pl. IX, fig. 1 7 - 1 9 . 
P o n t i l é v i e n . — Ortbez (Le Pareil) (Béarn). 
1 4 . _ Syrnola (s. s.) subumbilicata ligeriensis P E Y R O T , 1 9 3 8 . 
PEYROT, A., 1 9 3 8 , p. 5 2 , pl. I, fig. 3 9 , 4 0 . — GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 8 6 , pl. XII, fig. 9 (ex. fig. nu 2 2 4 9 ; 
= turoniensis). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Sainle-Catherine-do-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrièrc-
Urçon , Mirebeau (Bassin de la Loire). 
Sous-genre PUPOSYRNOLA COSSMANN, 1 9 2 1 . 
T y p e . — Auricula acicula LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . __ Syrnola (Puposyrnola) acicula LAMARCK, »p. 1 8 0 4 . 
COSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 2 9 , pl. V, fig. 6 0 - 6 4 . 
Y p r é s i e n . — llerouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Courtagnon, Ferme de l'Orme, Ferme des Bôves, Grignon, La Vigne, 
Mouchy, Neauphiette, Parnes, Saint-Félix, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
N o t e . — Syrnola angusta DESIIAYES ( 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. 11, p. 5 7 5 , pl. XX, fig. 1 8 , 1 4 ) 
esl probablement synonyme. ' 
2 . _ Syrnola (Puposyrnola) aonis O R B I G N Y , sp, 1 8 5 2 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 5 7 1 , pl. XXI, fig. 2 2 , 2 3 . 
R u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges (Bassin de Paris). 
3 . — Syrnola (Puposyrnola) arcta DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 5 7 4 , pl. XX, fig. 2 8 - 3 0 ; pl. XXI, fig. 5 , 6 ( = Turbonilla Manda). 
Y p r é s i e n . — llerouval, Le Hoquet (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Gisors (La Croix Blanche). Parues, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
4 . _ Syrnola (Puposyrnola) barreti M O R L E T , sp. 1 8 8 8 . 
MORLET, L. , 1 8 8 8 , pl. IX, fig. 3 . — COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 102 , pl. IV, fig. 9 . 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Rassin de Paris). 
D U C É N O Z O I Q U E ÉTRANGER 1 5 
4 . — Syrnola (Pachysyrnola) wrigleyi GLIRERT, sp. 1 9 4 9 . 
GEIBERT, M . , 1 9 4 9 , p. 187 , pl. XII, fig. 6 (Holotype n° 2 8 3 1 I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Bossée, Paulmy (Pauvrelay), Eerrière-Larçoii (Bassin de la 
Loire). 
2 
5 . — Syrnola (Puposyrnola) Iaevissima BOSQUET, sp. 1 8 5 2 . 
BOSQUET, J . , 1 8 5 9 , p. 18 , pl. II, fig. 5 , a-c. 
R u p é l i e n (inférieur). — Goudsberg, Vlieck (Pays-Bas). 
G li a 11 i e n . — Sternberg (Allemagne). 
6 . — Syrnola (Puposyrnola) parva DESHAYES, sp. 1 8 6 2 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 5 7 2 , pl. XX, fig. 2 2 , 2 3 . 
Y p r é s i e n . — llerouval, Le Roquet (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Parues, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Sous-genre P A C H Y S Y B N O L A COSSMANN, 1 9 0 7 . 
T y p e . — Syrnola (Pachysyrnola) houdasi COSSMANN, 1 9 0 7 . 
1 . — Syrnola (Pachysyrnola) earinulata COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 1 0 3 , pl. IV, fig. 2 5 . 
Y p r é s i e n . — Aizy (Bassin de Paris). 
2 . — Syrnola (Pachysyrnola !) conulus Kocu et WIECHMAN, sp. 1 8 7 2 . 
KOCH, F. et WIECHMANN, C, 1 8 7 2 , p. 9 8 , pl. Ill, fig. 5 . 
C h a t t i e n . — Sternberg (Allemagne). 
3 . — Syrnola (Pachysyrnola) goniophora COSSMANN, 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 102 , pl. IV, fig. 2 4 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Chenay, Jonchery, Proudly (Bassin de Paris). 
1 6 M. GLIBERT. — EUTHYNEURA ET IM EMON VTA EOSSIEES 
Genre B U L I M E L L A GUAY, 1847. 
Sous-genre EUEIMELLA s. s. 
T y p e . — Turbonilla Scillae SCACCHI, 1836. 
1 . — Eulimella (s. s.) aciciila PHTUPPI , sp. 1 8 3 6 . 
GLIBEUT, M., 1952, p. 56, pl. I V , fig. 11 (ex. fig. n" 2560 I . I l .Sc .N.B.) . 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
1' 1 a i s a n c t e n - A s t i e n . — Riluogo (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Oreto (Sicile). 
2 . — Eulimella (s. s. ?) inornate D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 1 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t, I I , p. 322, pl. X I V , fig. 16, 17. 
Au Y e r s i e n . — Valn.on.lois (Bassin de Paris). 
3 . — Eulimella (s. s.) Sci l lae SCACCHI, sp. 1 8 3 6 . 
COSSMANN, M., 1921, p. 301, fig. texte 116, pl. V I , fig. 17, 18. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Los Tejares (Province de Malaga, Espagne). 
Orciano, Siena (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (Sicile). 
Sous-genre B E L O N I D I U M COSSMANN, 1892. 
T y p e . — Aciculina gracilis DESHAYES, 1862. 
1 . — Eulimella (Belanidiam) fragilis D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1921, p. 297, pl. V I , fig. 99. 
L u t e t i a n . — Chaumont-en-Vexin, Fenne de l'Orme, Grignon, Parues, Vaudancourt (Bassin 
de Paris). 
2 . - Eulimella (Belonidium) inorleti COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 114, pl. I V , fig. 20, 21. 
B a r l o u i . - n . Le Bud (Bassin «le Paris). 
3 . — Eulimella (Belonidium) paly gyrata D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, I. I I , p. 532, pl. X X V , fig. 32, 33. 
E u t é t i e n . — Vaudancourt (Bassin de Paris). 
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\ a v e r s i e n . — Eo Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
B a r l o u i on . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
4. — Eulimella (Belonidium) scalarina DESHAYES, sp. 1862. 
DlSHAYKS, Ü. P., 1856-1866, t. II , p. 533, pl. XXV, fig. 30, 31. 
L u t é t i e n . — Parnes, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
5. — Eulimella (Belonidium) suturalis COSSMANN, sp. 1888. 
COSSMANN, M., 1888, ]). 115, pl. IV, fig. 41. 
A H y e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
Sous-genre DISCOBASIS COSSMANN, 1888. 
T y p e . — AcicuNna (frmissa DESHAYES, 1862. 
1 . — Eulimella (Discobasis) demissa DESHAYES, sp. 1862. 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. II , p. 532, pl. XII , fig. 17. 
E u t é t i e n . — Parnes, Requiécourt (Bassin de Paris). 
Genre TUBBONILLA Bisso , 1826. 
Sous-genre TURBONILLA s. s. 
T y p e . — Turbo lacleus LINNÉ, 1758. 
1. — Turbonilla (s. s.) beyrichi KOENEN, 1885. 
KOENEN, A. VON, 1885, p. 53, pl. III , fig. 10. — BAVN, J . P . .1., 1939, p. 64, pl. II, fig. 11, a, b. 
P a 1 é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
2. — Turbonilla (s. s.) compta DESHAYES, 1862. 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. II , p. 565, pl. XXI I I , fig. 26, 27. 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Marines (Bassin de Paris). 
3. — Turbonilla (s. s.) costellata GRATELOUP, sp. 1827. 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1917-1919, fase. 1, 1917, p. 349, pl. IX, fig. 68-70, 79-81. 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Peloua) (Bordplais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
IS M. G L I B E R T . — E U T H Y N E U R A E T P U L M O N A T A F O S S I L E S 
4 . — Turbonilla (s. s.) dubiosa H A R M E R , 1 9 2 0 . 
IIAHMEU, F. W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. H, p. 5 6 5 , pl. X L I X , fig. 2 1 . 
S c a l . l i s i e n (?) . — Saint-Erth (Grande-Bretagne). 
5 . — Turbonilla (s. s.) edwardsi G L I B E R T , 1 9 3 8 . 
GIJBERT, M . , 1938 , p. 4 8 , pl. I , fig. 1 9 (Holotype n° 1 6 2 ) , texte fig. n° 2 1 (Paratype n° 1 6 3 I.H.Se.N.B.). 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
6 . — Turbonilla (s. s.) falloti GOSSMANN et PEYHOT, 1 9 1 7 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , fasc. 1 , 1 9 1 7 , p. 3 4 7 , pl. I X , fig. 7 6 - 7 8 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (Bordelais). 
l ' o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Bossée, Sainle-Catberinc-de-Eieibois, Pauliny (Pauvrclay), 
Ferrière-Larçon, Charnizay, Mirebeau (Bassin de la Loire). 
•\ il v e r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
S c a l d i s i e n . — Little Oakley (Grande-Bretagne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Environs de Bologne, Busseto (Siena), Castelarquato, 
Castrocaro, Coroncina, Orciano, Riluogo, Siena, Val d'Andona (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (Sicile). 
Mont-Saint-Joseph (Saint-Malo) (France). 
Lame (Antrim, Irlande du Nord). 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , fase. 1 , 1 9 1 7 , p. 3 5 3 , pl. I X , fig. 8 9 , 9 0 . — VERGNEAU, A. M., 1 9 5 9 , 
p. 3 5 , pl. I I , fig. 1 8 . 
R u p é l i e n . — Gaas (Landes). 
7 . — Turbonilla (s. s.) láctea LINNÉ, Bp. 1 7 5 8 . 
8 . — Turbonilla (s. s.) spiculoides COSSMANN et PEYROT, 1 9 1 7 . 
il. . — Turbonilla (s. s.) spiculum E I C H W A L D , sp. 1 8 5 3 . 
EICHWALD, E . VON, 1 8 5 3 , p. 2 6 5 , pl. X , fig. 7 . 
A n v c r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
T o r t o n i e n . — Raden (Bassin de Vienne). 
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Sous-genre P Y R G O L I D I U M MONTEROSATO, 1884. 
T y p e . — Odostomia internodula MONTEROSATO, non WOOD [ = 0. [Turbonilla) rosea MONTEROSATO, 1 8 7 8 1 . 
1 . — Turbonilla (Pyrçolidium) internodula W O O D , sp. 1 8 4 8 . 
CER.ILLI-IRELLI, S . , 1914, p. 277, pl. X X I I I (LV), fig. 68, 69. - GLIBERT, M . , 1958, p. 19, pl. II (I), fig. 14« 
( e x . y 9 5 0 ) ; fig. 146 (ex. fig. n° 4951); fig. 14c (ex. fig. n° 4952); fig. lAd (ex. fig. n° 4953 
S ç a l d i s i e n . — Boyton (Orford Castle; in roll. CIIARLESWORTH), Little Oakley, Sutton 
(Grande-Bretagne). 
P 1 a i s a n c i c n - A s t i e n . — Asti, Siena (Italie). 
Beaulieu (France). 
M e r x e ni i e n . — Butley (Grande-Bretagne). 
N o t e . — Il résulte d'une lettre de CIIARLESWORTH à HENRY MORTON E S Q . , en 1 8 7 5 , 
lettre dont copie m'a été transmise le 1 E R juillet 1 9 6 1 par M. P H I L I P CAMBRIDGE, que la localité 
Orford Castle portée sur diverses étiquettes de fossiles du Sçaldisien d'Angleterre (Sables du 
Kattendyk) des collections de l'Institut (dont certains provenant d'un achat à CIIARLESWORTH) 
doit être interprétée comme correspondant à Boyton (Marsh). 
2 . — Turbonilla (Pyrgolidium) internodula miocaeniea SACCO, 1 8 9 2 . 
GLIBERT, M . , 1949, p. 190, pl. XII , fig. 7 (ex. fig. n" 2247 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . Pontlevoy, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), 
Ferrièrc-Larçon (Bassin de la Loire). 
Sous-genre STRIOTURBONILLA SACCO, 1892. 
T y p e . — Turbonilla alpina SACCO, 1892. 
1 . — Turbonilla (Strioturbonilla) miocrassulata SACCO, 1 8 9 2 . 
GLIBEBT, M . , 1949, p. 191, pl. XI , fig. 17 (ex. fig. n° 2245 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
2 . — Turbonilla (Strioturbonilla) îaphidiopsis COSSMANN et P E Y R O T , 1 9 1 7 . 
GOSSMANN, M . et PEYROT, A., 1917-1919, fasc. 1, 1917, p. 358, pl. IX, fig. 93, 94. 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
20 M. GLIBERT. — EUTHYNEURA ET PULMONATA FOSSILES 
Sous-genre SULGOTURBONILLA SACCO, 1 8 9 2 . 
T y p e . Tornatella turricula EICHWALD, 1 8 5 3 . 
1 . _ Turbonilla (Sulcoturbonilla) turricula EICHWALD, sp. 1 8 5 3 . 
9 , p. 1 8 3 , pl. XI I 
DUJARDIN, sp. 1 8 3 7 ] . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Mantbelan, Louans, Bossée, La Chapelle Blanche (La lloussayo), 
Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
N o t e . — En passant dans le genre Turbonilla celle espèce ne peut conserver le nom 
spécifique qui lui a été attribué par F. D U J A R D I N puisqu'il existe un T. costellata GRATKI.OI 
antérieur de dix années. 11 y a donc lieu de reprendre le, nom tunirula ËlCHWALD, 1853, 
apparemment synonyme. 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 5 6 8 , pl. X X V I I I , fig. 7, 8 . 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Marines (Bassin de Paris). 
2. — Turbonilla (Pjrgolampros) pseudoauricula G R A T E L O U P , sp. 1827. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , fasc. i, 1 9 1 7 , p. 3 6 6 , pl. I X , fig. 9 8 - 1 0 1 . 
B u r d i g a l i e n . — Sainl-Paul-lès-Dax (Landes). 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 , p. 6 0 , pl. IV, fig. 1 5 (ex. fig. n" 2 3 0 1 I.R.Sc.N.B.). 
H o u t h a l é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
N o t e . — Contrairement à l'hypothèse émise par T H . SORGENFREI (1958, p. 330) il me 
paraît impossible de confondre cette espèce avec Turbonilla (Pyrgolampros) pseudoauriculn. 
ci-dessus, du Bassin d'Aquitaine, qui esl sensiblemenl plus étroite et différemment ornée. 
Sous-genre PYRGOLAMPROS SACCO, 1 8 9 2 . 
T y p e . Turbonilla (Pyrgolampros) mioperplicata SACCO, 1 8 9 2 . 
1. — Turbonilla (Pyrgolampros) notata DESHAYES, 1862. 
8. Turbonilla (Pyrgolampros) pseudoterebralis SACCO, 1892. 
4. _ Turbonilla (Pyrgolampros) tenuiplicata DESHAYES, 1862. 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , 1. II, p. 5 6 9 , pl. XXVII , fig. 19 , 2 0 . 
A u v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
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5. _ Turbonilla (Pyrgolamproa) turonensis P E Y R O T , 1938. 
PEYROT, A., 1938, p. 67, pl. V I I , fig. 29, 34 (? fig. 31, 32 = T. koeneni PEYROT). - GLIBERT, M . , 1949, 
p. 192, pl. X I , fig. 6 (= T. davtzenbergi; Holotype n° 2244 I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), 
Ferrière-Larçon, Charnizay (Bassin de la Loire). 
6. — Turbonilla (Pyrgolampros) cf. turrella Mai.1 EVU.EE, sp. 1843. 
OESHAYES, G . P . , 1856-1866, t. I I , p. 566, pl. X X , fig. 20, 21. 
ï p r é s i e n . — Ai/y (Bassin de Paris). 
Sous-genre P Y R G I S C U S P H H J P P I , 1841. 
T y p e . — Melania m fa PHILIPPI, 1836. 
1. — Turbonilla (Pyrgiseus) denseeostata P H I L I P P I , sp. 1844. 
HARMER, F. W . , 1914-1925, t. I I , p. 566, pl. X L I X , fig. 24, 25. 
S c a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
2. — Turbonilla (Pyrgiseus) filosa W o o n , 1842. 
GLIBERT, M., 1958, p. 20, pl. I I ( I ) , fig. 15 (ex. fig. n° 4947 I.R.Sc.N.B). 
S e a l d i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne) (autohyles). 
3. _ Turbonilla (Pyrgiacva) rufa P H I L I P P I , sp. 1836. 
GERULLI-IBELLI, S., 1914, p. 271, pl. X X I I I ( L V ) , fig. 44-50. - COSSMANN, M., 1921, p. 290, pl. V I , fig. 67, 68 
(= crenata BHOWN, fuie MONTEROSATO). SOROENFREI, T H . , 1958, p. 328, pl. L X X I I , fig. 244, a-c. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Limite (Enipoli), Asti, San Miniato (Italie). 
P l é i s t o c è n e . — Oreto (Sicile). 
Ilaarleni (sondage) (Pays-Bas). 
Sous-genre M O R M U L A A . ADAMS, 1864. 
T y p e . — Mormula rissoina ADAMS, 1864. 
1. — Turbonilla (Mormula) amoena COSSMVNN et P E T B O X , sp. 1917. 
COSSMANN, M . et PEYROT, A . , 1917-1919, fase. 1, 1917, p. 370, pl. X , fig. 5-8, 97, 98. 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Leognan (Bordela is ) . 
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2 . — Turbonilla (Mormnla) catherinae G L I B E R T , 1 9 4 9 . 
GLIBERT, M . , 1949, p. 194, pl. XII, fig. 10 (Holotype n° 2821 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t l i é v i e n . - Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire) (Paratypes). 
3 . — Turbonilla (Mormula) gracilicosta BOSQUET mss. in coll., nov. sp. 
GLIBERT, M . , 1952, p. 61, pi'. IV, fig. 16 (Holotype n" 2559 I.R.Sc.N.B.) (= cf. miomutinensis). 
A n v e r s i e n . — Giffel, Rekken (Pays-Bas). 
Elbergen (Danemark). 
N o t e . — Des exemplaires de Giîfel et Rekken étiquetés Scalaria ? gracilicosta BOSQUET, 
de la main de BOSQUET, correspondent parfaitement au fossile que j 'ai décrit précédemment 
comme voisin de miomutinensis SACCO. 
4 . — Turbonilla (Mormula) kendalli (BELL) in H A R M E R , 1 9 2 0 . 
GLIBERT, M., 1958, p. 21, pl. II ( I ) , fig. 17 (ex. fig. n" 4945 I.R.Sc.N.B.). 
S c a l d i s i c n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
5 . — Turbonilla (Mormula) lanceae LIBASSI, sp. 1 8 6 9 . 
GERULLI-IRELLI, S., 1914, p. 275, pl. XXIII (LV), fig. 61. 
P 1 a i s a n c i e n - A s l i e n . — Orciano (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (Sicile). 
6 . — Turbonilla (Mormnla) lanceae convexa SACCO, 1 8 9 2 . 
GLIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 9 6 , pi. X I I , fig. 8 (ex. fig. n° 2 2 4 6 I.R.Sc.N.B.). 
P o n I i 1 e v i e n . — Pontlevoy (Bassin dc la Loire). 
Genre T I B E B I A MONTEROSATO, 1 8 7 5 . 
Sous-genre O B I N E L L A DALL et BAKTSCH, 1 9 0 4 . 
T y p e . — Orina pinguicula A . ADAMS, 1 8 7 0 . 
1 . _ Tiberia (Orinella) unibilicata DESUAYES, sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 2 1 , p. 2 2 5 , pl. V , fig. 4 4 , 4 5 . 
Y p r é s i c n . — Uerouval, Le Roquet, Liancoiut-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
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Sous-genre C O S S M A N N I C A DALL et BARTSCH, 1 9 0 4 . 
T y p e . — Pyramidella clandestina DESHAYES, 1 8 6 2 . 
1 . — Tiberia (Cossmannica) clandestina DESRAYES, sp. 1 8 6 2 . 
GOSSMANN, M . , 1 9 2 1 , p. 2 2 0 , pl. V, fig. 4 2 , 4 3 . 
y p r é s i e n . — Herouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
2 . — Tiberia (Cossmannica) ebúrnea DESMAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t, I I , p. 5 8 5 , pl. X X I , fig. 2 6 , 2 7 . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon, Parues, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
3 . — Tiberia (Cossmannica) emarginata COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
GOSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 9 6 , pl. IV, fig. 1 , 2 , 3 9 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Parues (Bassin de Paris). 
A H y e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
4 . — Tiberia (Cossmannica) falloti VASSELR, sp. 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 , p. 3 7 (87 ) , pl. IV (IX), fig. 13 , 1 4 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouct (Loire atlantique). 
5 . — Tiberia (Cossmannica) misera DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 9 7 , pl. IV, fig. 3 , 6 . 
A u v c r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
6 . — Tiberia (Cossmannica) pupoides COSSMANN, sp. 1 8 8 8 . 
COSSMANN, M . , 1 8 8 8 , p. 9 7 , pl. I V , fig. 10 , 1 1 . 
L u t é t i e n . — Parues (LAunaie) (Bassin de Paris). 
7 . — Tiberia (Cossmannica) speciosa DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 8 , p. 9 7 , pl. I V , fig. 5 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Grignon, Mouchy, Parnés, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
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Genre P Y R A M I D E L L A LAMÀBCK, 1 7 9 9 . 
Sous-genre P Y R A M I D E L L A s. s. 
T y p e . — Truc/u/s dolabrutus LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1 . Pyramidella (s. s.) calvimontana D E S R A Y E S , 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P . , 185(5-186(5, I. I I , p. 5 8 2 , pl. XXI, fig. 3 2 - 3 4 . 
L u t é t i e n . — Cauvigny (Château-Rouge), Chaumont-en-Vexin, Grignon, Parues (Bassin 
de Paris). 
2 . Pyramidella (s. s.) grateloapi O R B I G N Y , 1 8 Ö 2 . 
COSSMANN, M . el P1YB0T, A . , 1917-1919 fase. 1, 1917 , p. 2 9 3 , pl. V I I I , tig. 8 1 - 8 3 . 
A q u i t a n i e n . — Saucais (Urfey), Mérignac (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . Leognan, Sauçais (Peloua, Ponl Pourquey) (Bordelais). 
Sainl-Paul-lcs-Dax (Landes). 
3 . — Pyramidella (s. s.) Inaspeeta D B S H A Y E S , 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P., 185(5-1866, I. I I , p. 5 8 4 , pl. X L V I I , fig. 1 1 - 1 3 . 
t u v e r s i e n . — Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
Ba . I o n i e n . — Le Buel (Bassin de Paris). 
4 . — Pyramidella (s. s.) laeviuscula \\ », 1 8 4 2 . 
GLIBERT, M . , 1 9 5 8 , ]) . 2 1 , pl. I I ( I ) , fig. 1 8 (ex. fig. n" 4 9 5 4 I .R .Sc .N.B . ) . 
S e a ld i s i e n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
:>. Pyramidella (s. s.) plieoaa BRONN, 1 8 3 8 . 
( 11 ISERT, M . , 1 9 4 9 , p. 197, pl. X I I , fig. 11 (ex. fig. n" 2 8 3 4 ) . - IDEM, 1 9 5 2 , p. 6 2 , pl. I V , fig. 1 7 (ex. fig. 
M" 2 3 0 9 I .R.Sc.N.B.). — SORGENFREI, T H . , 1958, p. 3 3 2 , pl. LXXII, fig. 2 4 7 . 
B u r d i g a l i e n . — Environs de Bordeaux (Bordela is ) . 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o u t i l é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Pontlevoy, Vlanthelan, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay). 
Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
\ n v e r 8 1 e n . — Bekken (Pays-Bas). 
P l a i s a n e i e n - A s t i e n . — Biot (Yaugrenier) (France). 
Environs de Bologne, Coroncina, Gineslreto, Monte Mario, Orciano, Pradalbino, Castel-
anpialo, Montega (Italie). 
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6 . — Pyramidella (s. s.) striatella GRATELOUP, 1 8 3 8 . 
VERONEAU, A. M., 1 9 5 9 , p. 3 1 , pl. II, fig. 1 5 . 
Il U pé L i e n . — Gaas (Landes). 
7 . — Pyramidella (s. s.) terebellata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
GOSSMANN, M., 1 9 2 1 , p. 2 1 6 , pl. V, fig. 1 3 , 1 4 . 
L u l é t i e n . — Cauvigny (Château-Rouge), Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Gomerfontaine, 
Grignon, Le Vivray, Neauphlelte, Pames (Les Roves, L'Aunaie), UUy-Saint-Georges, 
Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
8 . — Pyramidella (s. s.) unisnlcata DUAHIHN, 1 8 3 7 . 
ULIBERT, M., 1 9 4 9 , p. 1 9 8 , pl. XI , fig. 1 1 (ex. fig. n° 2 2 5 0 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manlhelan, Bossée, Sainte-Maure (Les Maunils), La Chapelle 
Blanche (La Houssaye), Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes (Grande-Barangerie), 
Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Laiçon, Charnizay (Limeray) (Bassin de la Loire). 
Sous-genre LONGGHAEUS MÖRCH, 1 8 7 5 . 
T y p e . — (DALL et BARTSCH, 1 9 0 9 ) , Pyramidella punctata SCHUBERT et WAGNER. 
1 . — Pyramidella (Longchaeus) larvata CONRAD, 1 8 3 3 . 
PALMER, K. VAN W., 1 9 3 7 , p. 7 1 , pl. VII, fig. 3 1 , 3 4 ; pl. L X X X I X , fig. 10 , 1 5 . 
C í a i h o m i e n . — Claiborne (Alabama. U.S.A.) . 
Genre OTOPLEUBA FISCHER, 1 8 8 5 . 
M o n o t y p e . — Voluta aariscati CHEMNITZ ( = Pyramidella plicata LAMARCK, 1 8 1 6 ) . 
1 . _ Chapleara mitróla B A S T E R O T , sp. 1 8 2 5 . 
COSSMANN, M. et PEYROT, A., 1 9 1 7 - 1 9 1 9 , fase. 1 , 1917 , p. 3 0 2 , pl. VIII , fig. 7 7 - 8 0 . 
A q u i t a n i e n . — Mérignac, Sauçais (Lariey) (Bordelais). 
Saint-Avit (Landes). 
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F A M I L L E ACTAEONIDAE. 
S O U S - F A M I L L E ACTAE0N1NAE. 
Genre ACTAEON MONTFORT, 1810. 
T y p e . — Volula tonuitilis LINNÉ, 1758. 
1. — Aotaeon alter DI.SI.AYES, sp. 1862. 
DKSIIAYES, G. F., 1856-18(30, I. Il, p. 599, pl. X X X V I I , fig. 4-7. 
A UN c i s i e n . Anvers, Ezanville, Herouville (Seine-et-Marne), Le Fayel, Le Guespel, 
Valmondois, Ver (Bassin de Paris). 
2. — Actaeon Diplex COSSMANN, 1 8 9 0 . 
COSSMANN, M . , 1899, p. 45, pl. I , fig. 22. 
L u té t i e n , — Parues (L'Aunaie) (Bassin de Paris). 
3. — Actaeon dargelasi BAS . . . R O T , sp. 1825. 
BASTEROT, B . DE, 1825, p. 25, pl. 1, fig. 19. 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Les Eyqucms, Saucats (Pont Pmirquey) (Bordelais). 
P o u l i l é v i e n . — Saint-Jean (Bordelais). 
Pontlevoy, Sainle-Cathcrinc-dc-Fierbois (remaniés cl un peu douteux; G.. .HERT, M., 
1952a, pl. M M , fig. 8, ex. fig. n" 3705). 
1. — Actaeon dcshayesi R A I N C O U R T cl M U N I E R - C H A L M A S , sp. 1863. 
KAINCOURT, M . DE et MUNIER-GHALMAS, E., 1863, p. 199, pl. V I I , fig. 3, a, b, e. — COSSMANN, M . , 1889, 
p. 304, pl. V I I I , fig. 31. 
I. u I é I i e n . — Ferme de l'Orme (Bassin de Paris). 
5. — Actaeon electus D E S H A Y E S , sp. 1862. 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t, I I , p. 595, fig. 17-19. — IDEM, p. 597, pl. X X X V I I , fig. 29-31; pl. X X X V I I I , 
fig. 1-3 (= aizyensis DESHAYES). 
ï p r é s i e n . — Aizy, Guise. Herouval, Le Roquet, Lianeourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
6. — Actaeon gnielini BAYAN, 1870. 
COSSMANN, M . , 1895, pl. I , fig. 2. 
L u t é t i e n . — Chauniont-en-Vexiii, Chaussy, Courtagnoii, Danimartin (Sondage), Ferme des 
Bôves, Ferme de l'Orme, Four, Grignon, Montmirail, Parues, Villiers-Neauphle (Bassin 
de Paris). 
Au v e r S i e n (?) . — Parc de Versailles (Bassin de Paris). 
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7. — Actaeon idoneus CONRAD, 1833. 
PALMER, K. VAN W . , 1 9 3 7 , p. 5 0 0 , pl. LXXIV, fig. 1 9 - 2 2 ; pl. XC, fig. 1 , 5 , 1 3 . 
G l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.). 
8. — Actaeon inflates B O R S O N , sp. 1 8 2 1 . 
SACCO, P., 1897 , p. 3 1 , pl. I l l , fig. 8 - 1 0 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti (Italie). 
N o t e . — Voir plus loin Actaeon sorgenfrei nov. sp. ( = inflatiis G L I B E R T , 1 9 5 2 , 
non BORSON). 
9. — Actaeon laetus DESHAYES, sp. 1862. 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , p. 6 0 0 , pl. X X X V I I , fig. 2 3 - 2 5 . 
ï p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
N o t e . — Actaeon laetus THIELE, 1925 (p. 259, pl. XXX, fig. 12) devrait changer de 
nom, je propose de l'appeler A. thieli nov. nom. 
1 0 . — Actaeon laevigatas G B A T E L O U P , sp. 1 8 2 7 . 
GLIBERT, M . , 1 9 5 2 « , p. 3 8 5 , pl. XI I I , fig. 9 (ex. fig. n" 3 7 0 6 I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Pont Pourquev) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . - Pontlevoy, Manthelan, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
11. — Actaeon levidensis WOOD, 1842. 
GLIBERT, M . , 1 9 6 0 , p. 2 2 , pl. IV, fig. 2 5 . 
S c a l d i s i e n (Sables du Kattendyk). — Gedgrave, Sidton (Grande-Bretagne). 
12. — Actaeon loiistaui DESHAYES, sp. 1862. 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , p. 6 0 0 , pl. X X V I , fig. 3 5 - 3 6 . 
L u t e t i a n . — (oignon (Bassin de Paris) (Topotype). 
13. — Actaeon mayeri COSSMANN et LAMBERT, 1884. 
COSSMANN, M . et LAMBERT, J . , 1 8 8 4 , p. 1 1 9 , pl. I l l , fig. 19 , a, b. 
\\ 11 p l i ( . „ . _ Morigny (Bassin de Paris). 
14. — Actaeon noae SOWERBY, 1822. 
GLIBERT, M . , 1 9 6 0 , p. 2 0 , pl. IV, fig. 2 2 (ex. fig. n" 5 0 2 9 I.R.Sc.N.B.), 
S c a 1 d i s i e n . — Walton (Grande-Bretagne). 
P l e i s t o c e n e (?) . — Pjörnes (Islande). 
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A q n i I a n i e . . . — Saint-Avil (Landes). 
15. — Actaeon octavii VASSBUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M . , 1 8 9 5 , p. 2 9 ( 1 8 5 ) , pl. V I I ( I I I ) , fig. 2 5 - 2 6 . 
Lu t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouel (Loire atlantique). 
16. — Actaeon orthesî BEWOIST, 1889. 
PEYROT, A., 1 9 3 2 , |>. 3 2 8 , pl. X I , fig. 6 3 - 6 7 ; pl. X I V , fig. 7 4 . 
P o u t i I é v i i' M . — Orthex (Le Paren), Salespisse (Béarn). 
17. — Actaeon pinguis ORBIONY , 1852. 
PEYHOT, A., 1 9 3 2 , i». 3 3 3 , pl. X I , fig. 5 5 - 5 7 ; pl. X I V , fi». 12 [non fig. 1 3 ) . — VERONEAU, A. M. , 1 9 5 9 , 
p. 1 6 3 , pl. X I I , fig! 3 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Sauçais (Poni Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
18. — Actaeon procenis DBSHAYBS, sp. 1862. 
DESHAYES, 0. P . , « 8 5 6 - 1 8 6 6 , t, I I , p. 5 9 6 , pl. X X X V I I , fig. 2 0 - 2 2 . 
ï p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Le Roquet, Liancourt-Saint-Pierre, Saint Gobain (Bassin 
de Paris). 
19. — Actaeon punctatosiilcatus P H I L I P P I , sp. 1843. 
PUIUPI'I, R . A., 1 8 4 3 , pl. I I I , fig. 2 2 . — KOENEN, A. VON, 1892 , p. 9 2 5 , pl. L X , fig. 18 , 1 9 . — KOCH, P . 
et WIECHMANN, G . , 1 8 6 8 , p. 5 4 6 , pl. X I I , fig. i . 
Il ii p é l i e n . .Ieu.es (Bassin de Paris). 
G h a t t i e n . — Freden, Krefeld, Stemberg (Allemagne). 
Bygelshoven (Pays-Bas). 
20. — Actaeon punctiilatus FBRUSSAC, sp. 1S22. 
PEYHOT, A., 1 9 3 2 , p. 3 3 0 , pl. X I , fig. 5 2 , 5 3 . 
B ii r d i g a l i e n . — Leognan, Sauçais (Pont Pourquey) (Bordelais). 
Mandillol, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
var. ventricosus GRATELOI P, 1828. 
PEYROT, A., 1 9 3 2 , p. 3 3 1 , pl. X I V , fig. 1 9 . 
Il e I \ é l i e n . — Collines de Turin (Italie). 
21. — Actaeon seinistriatiis FÊRUSSAG, sp. 1822. 
SACC.O, P., 1 8 9 2 , p. 3 3 , pl. I I I , fig. 2 1 - 3 2 . — PEYROT, A., 1 9 3 2 , p. 3 2 0 , pl. X I , fig. 3 6 , 4 5 , 4 6 , 5 8 - 6 0 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 , p. 1 3 9 , pl. X , fig. 1 0 (ex. fig. n" 3 7 1 0 ) . — IDEM, 1952A, p. 3 8 4 , pl. X I I I , fig. 7 
(ex. fig. n" 3 7 0 4 I . R . S c . N . B . ) . 
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B u r d i g a l i e n . — Cestas, Leognan, Sauçais (Pont Pourquey) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bosaée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy 
(Pauvrclay), Ferrière-Larçon, Mirebeau (Bassin de la Loire). 
Sainl-.1 ean-de-Bordeaux (Bordelais). 
Baudignan (Landes). 
Orthez (Le Paren) (Béarn). 
\ ti v e r s i e n . — Bekken (Pays-Bas). 
P l a i s a n c i e n - As t i e n . — Asti, environs de Bologne, Montega, Orciano, Zappolino 
(Italie). 
Biot, Millas (France). 
Mlavilla (Sicile). 
2 2 . — Actaeon sor^enfreii nov. sp. 
GLIBERT, M., 1952, p, 140, pl. X, fig. 11 (Holotype n° 3711 I.B.Sc.N.B.; = A. inflatus, non BoRSON). 
N o t e . — La coquille du Miocène moyen du Nord de l 'Europe que j 'a i figurée 
précédi icnl ( 1 9 5 2 , pl. X, fig. 1 1 ) sous le nom d'Actaeon inflatus diffère de l'espèce 
de BonsoH par ses flancs moins convexes, ainsi que par sa spire plus haute et plus étagée. 
Par ces caractères ce fossile ressemble d'avantage à .4. noae Sow. du Scaldisien, mais ce 
dernier a une ornementation spirale beaucoup moins grossière (GLTRERT, M., 1 9 5 2 , pl. IV, 
fig. 2 2 ) , formée de rubans plats, souvent bifides, très rapprochés. Les cordonnets assez 
saillants et, largement espacés de VA. sonjenfrei rappellent bien mieux l'ornementation du 
fossile pliocène d'Italie auquel je l'avais tout d'abord identifié, mais elle en diffère par 
ses trois cordons spiraux postérieurs plus plats et beaucoup plus larges que les autres, de sorte 
que sur l'avant-dernier tour, observé au dos, l'on compte chez A. inflatus huit ou neuf cordons 
égaux tandis qu'il n'y en a que six ou sept dans l'espèce de l'Houthaléen et de l'An version 
pour laquelle je propose le nom spécifique sorgenfreii (Holotype n° 3 7 1 1 I .B .Sc .N.B.) . 
C'est vraisemblablement la même forme qui a été signalée de l 'Allemagne du Nord 
par F . KAUTSKT ( 1 9 2 5 , p. 2 0 1 ) sous le nom d'Actaeon inflatus et du Danemark par 
Tu. SORGENFREI ( 1 9 5 8 , p. 3 0 1 ) sous le nom d'A. cf. pinguis. Ce pourrait être également 
la coquille du Tortonien du Bassin de Vienne figurée par M. IIORNES ( 1 8 5 1 - 1 8 5 6 , pl. XLVI, 
fig. 2 1 , a, b) sous le nom d'A. pinguis. Mais ce n'est certainement pas le fossile du Burdigalien 
de la Gironde auquel A. D'ORHIGNY semble avoir attribué le nom pinguis (= sulcata GRATELOUP, 
non FÉRUSSAC) . A. pinguis, tel du moins qu'il a été interprété par A. PEYROT ( 1 9 3 2 , p. 3 2 3 , 
pl. XI, fig. 5 5 - 5 7 ; pl. XIV, fig. 1 2 ; non, fig. 1 3 ) ressemble à mon espèce par le contour, 
niais son ornementation est très différente; elle comporte des rubans plats, assez larges, 
étroitement espacés, généralement bifides, dont, les deux ou trois postérieurs sont plus étroits 
et plus saillants que les autres. 
2 3 . — Actaeon striatiiuis DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYBS, G. P., 1850-1860, I. II, p. 599, pl. X X X V I I , fig. 1-3. 
\ u v e r s i o n . — Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Valniondois, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Buel (Bassin de Paris). 
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24. — Actaeon stylifor COSSMANN , 1899. 
COSSMANN, M., 1 8 9 9 , p. 4 4 , pl. I, fig. 2 1 . 
I u té t i e n . — Parues (Bassin de Paris). 
25. — Actaeon suliglobosus G R A T E L O U P , sp. 1827. 
GUBERT, M., 1 9 5 2 « , p. 3 8 5 , pl. XIII , fig. 5 (ex. fig. n° 3 7 6 8 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i m . — Bossée (Bassin de la Loire). 
26. — Actaeon siibinflatus O R B I G N Y , 1850. 
COSSMANN, M., 1 8 9 5 , pl. I, fig. 1 . 
L u t é l i e n . — Chaumont-en-Vexin, Fay-sous-Bois, Grignon, L'Avre, Monlmirail, Parues, 
Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Eresville (Gotentin). 
\ u\ c i - s i e n . — Bra.nsliaw (Bassin du Ma...psi.ire). 
27. — Actaeon tornatilis LINNÉ, sp. 1766. 
GERUEU-IRELLI, S., 1 9 1 0 , p. 3 1 , pl. I l l , fig. 5 1 - 5 6 . — SORGENFREI, T H . , 1 9 5 8 , p. 3 0 3 , pl. LXVI, fig. 2 2 0 , a-c. 
GLIBERT, M., I 9 6 0 , p. 2 1 , pl. IV, fig. 2 3 (ex. fig. n" 5 0 3 0 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e V i e n . — Baudignan (Landes). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — Albenga, Asti, environs de Bologne, Monte Mario, Orciano, 
l'cscaia, Val dAndona (Italie). 
Biot (Alpes-Maritimes, France). 
1' 1 é i s t o c è n e . — Ficarazzi (Sicile). 
Environs du Caire (Egypte). 
28. — Actaeon traski STEARNS, 1897. 
ARNOLD, b., 1903, p. 188 , pi. x , fig. 6 . 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (California, U.S.A.) . 
29. — Actaeon turgidus D i : s i m i : s , sp. 1862. 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 5 9 4 , pl. X X X V I I , fig. 1 4 - 1 6 . 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
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Genre SEMIACTAEON COSSMANN, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Tornatella sphaericula DESHAYES, 1 8 6 2 . 
1 . — Semiactaeon sphaericulus DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 5 , p. 4 7 , pl. I, fig. 7, 8 . 
L u t é t i e n . — Chambers, Fay-sous-Bois, Parnes, ViHiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Genre TORNATELLAEA CONRAD, 1 8 6 0 . 
M o n o t y p e . — Tornatellaea bella CONRAD, 1 8 6 0 . 
1 . — Tornatellaea bella CONRAD, 1 8 6 0 . 
HARRIS, G. D . , 1 8 9 9 , p. 6 , pl. I, fig. 6 . 
É o e è n e ( S a b i n e ) . - - Tboinasville (Géorgie), Woods Bluff (Alabama) (U.S.A.) . 
2 . — Tornatellaea parisiensis DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 6 0 1 , pl. X X V I , fig. 2 9 - 3 1 . 
T h a n é t i e n . — Abbecourt, Brimont, Châlons, Chenay, Jonchery, Prouilly, Sapicourt, 
Sinceny (Bassin de Paris). 
3 . — Tornatellaea regularis KOENEN, sp. 1 8 8 5 . 
KOENEN, A. VON, 1 8 8 5 , p. 7 6 , pl. I l l , fig. 2 4 . 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
4 . — Tornatellaea simulata SOLANDER, sp. 1 7 6 6 . 
(= T. nysti NYST, 1 8 3 6 ; Holotype n° 3 9 0 3 I.R.Sc.N.B.; = T. woodi NYST, 1 8 3 6 ; Holotype n° 3 9 0 4 I .R.Sc.N.B.) 
GI.IBERT, M. et DE HEINZELIN, J . , 1 9 5 4 , p. 3 7 5 , pl. VII , fig. 2 0 (ex. fig. n° 3 9 0 5 I .R.Sc.N.B.) . — VERGNEAU, A. M., 
1 9 5 9 , p. 1 6 5 , pl. XI I , fig. 6 , a, b. — BRITISH CAENOZOIC FOSSILS, 1 9 5 9 , pl. XXVII , fig. 5 . 
B a r t o n i e n . — Barton, Hordwell (Bassin du Hampshire). 
b a t t o r l i e n . — Lattorf, Westeregeln (Allemagne du Nord). 
R u p é l i e n . — Waldbockelheim, Weinheim (Bassin de Mayence). 
N o t e . — E . VINCENT ( 1 8 9 8 , p. xxxvi, fig. 5 ) a estimé devoir maintenir une distinction 
spécifique entre Tornatellaea simulata (SOL. ) du Bartonien et T. Nysti (DLCHASTEL in NYST) 
du Lattorfien et du Rupélien. Cette distinction ne me semble pas justifiée. 
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Genre C R E N I L A B I U M COSSMANN, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Actaeon aciculatvs COSSMANN, 1 8 8 9 . 
1. _ Crenilabiuin bastcroti B E N O I S T , sp. 1889. 
PEYROT, A . , 1 9 3 2 , p. 3 4 0 , pl. X I V , fig. 2 3 - 2 6 . 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (Bordelais). 
Mandillot (Landes). 
2. — Crenilabiuin elatuin KOENEN, sp. 1885. 
BAVN, J . P . J . , 1 9 3 9 , p. 9 7 , pl. I V , fig. 1 6 , a, h. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
3. — Crenilabiuin elongatum SOWERBY, sp. 1824. 
LOWRY, .1. W . , 1 8 6 6 , pl. I I I . 
Bu r l o n i e n . — Barlon (Bassin du Ila.npshire). 
N o t e . — Actaeon crenatus SONY. (1824) est le jeune âge de son A. elongatns, la suture 
devenant plus oblique au cours de la croissance de la coquille. Les deux espèces de SONNIUHN 
sont donc synonymes; le nom spécifique elongatus a été choisi par LONVRY en 1866. 
4. — Crenilabiuin terebelloides P H I L I P P I , sp. 1843. 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 , p. 1 4 0 , pl. X , fig. 1 2 (ex. fig. n° 3 7 1 2 I .R .Sc .N.B . ) . 
C h a i l i e n . — Krefeld (Allemagne). 
Genre P U P A BÔDING, 1 7 9 8 . 
T y p e . — (SUTER, 1 9 1 3 ) , Voluta solidula LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1. — Papa cf. affinis ARAMS. 
COSSMANN, M . , 1 9 0 0 , p. 1 6 , pl. I I , fig. 2 . 
P l i o - P l é i s t o c è n e . — Zwartkopjen (Le Cap, Afrique australe). 
N o t e . — Cette coquille ressemble beaucoup au fossile pliocène de Karikal (Indiai 
figuré par M. COSSMANN (loc. cit.) sous le nom d'Actaeon (Solidula) cf. affinis. L'espèce 
(I'ARAMS est elle-même très variable et j 'en ai vu certains individus qui ne paraissent différer 
du fossile du Cap que par leur taille "plus faible. Mais la plupart des exemplaires récoltés 
aujourd'hui en Océanie ont un pli antérieur plus nettement bifide et un pli postérieur 
plus distinct que le fossile. Chez notre individu, comme dans la coquille de Karikal, le pli 
pariétal est très faible et si profondément enfoncé qu'il est très difficilement visible par 
l'ouverture. 
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2 . — Pupa hevaleti BAUDON, sp. 1 8 5 3 . 
BAUDON, M., 1 8 5 3 , p. 2 1 4 , pl. VE fig. 5 . 
ï p r é s i e n . — Le Roquet (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Grignon, Parnes, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Ezanville (Bassin de Paris). 
N o t e . — Gette espèce, ainsi que Pupa striatella du Burdigalien, diffèrent de P. solidula 
par leur pli antérieur simple, non bifide, alors que tous les autres caractères, y compris 
les traces de coloration, concordent parfaitement. 
L'exemplaire de l'Yprésien appartient à la forme typique, non à la var. cuisensis 
COSSMANN ( 1 9 1 4 , p. 2 2 5 , pl. III, fig. 2 3 3 - 1 5 ) . 
3 . — Pupa solidula LINNÉ, sp. 1 7 5 8 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 0 , p. 15 , pl. I I , fig. 1 . 
P l i o c è n e . — Karikal (India). 
4 . — Pupa striatella GRATELOUP, sp. 1 8 2 7 . 
PEYROT, A., 1 9 3 2 , pl. X I , fig. 4 2 - 4 4 . 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
Saucats (Lariey) (Bordelais) ( = var. sublaevis PEYROT, 1 9 3 2 ) . 
Genre R I C T A X I S DALL, 1 8 7 1 . 
M o n o t y p e . — Tornatella minctocoelata CARPENTER, 1 8 6 4 . 
1 . — Rictaxis achatinus BONELLI, sp. 1 8 2 6 . 
GLIBERT, M., 1 9 5 2 « , p. 3 8 6 , pl. X I I I , fig. 6 (ex. fig. n° 3 7 0 8 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin 
de la Loire). 
2 . — Rictaxis dactylinus DESIIAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 5 9 6 , pl. X X X V I I , fig. 1 0 - 1 3 . 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
3 . — Rictaxis munieri DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 5 , p. 5 1 , pl. I , fig. 2 0 - 2 1 . 
A u v e r S i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
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4 . — Rictaxis pomilius CONRAD , sp. 1 8 3 3 . 
PALMEK, K . VAN VV., 1937, p. 496, pl. L X X I V , fig. 27, 28, 34; pl. X C , fig. 9, 14. 
C l a i h o r H i o n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
5. — Rtctaxis piinctocoelatus C A R P E N T E R , sp. 1864. 
COSSMANN, M . , 189F), p. 52, pl. I , fig. 10. 
1 ' lé i s i « . c è n e . — San Pedro (Californie, U.S.A.) . 
SOUS-FAMILLE LIOCARENINAE. 
Genre L I O G A R E N U S HARKIS et BURROWS, 1891. 
T y p e . — Auricula conovuliformis DESHAYES, 1824. 
1 . — Liocarenus conovuliformis DESHAYES, sp. 1 8 2 4 . 
COSSMANN, M . , 1895, p. 55, pl. I , fig. 16, 17. 
L u t é l i e n . — Chaussy, Grignon, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
SOUS-FAMILLE CYLUVDROBULLINAE. 
Genre T R O C H A G T A E O N I N A MEEK, 1867. 
Sous-genre D O U V I L L E I A BAYLE in FISCHER, 1883. 
M o n o t y p e . — Huccinum arenarium MELLEVILLE, 1843. 
1 . _ Trochactaconina (Douvilleia) arenaria M E L L E V I L L E , sp. 1 8 4 3 . 
MELLEVILLE, M . , 1843, p. 72, pl. X , fig. 1. 
T b a n é t i e n . — Chenay (Bassin de Paris). 
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FAMILLE R I N G I C U L I D A E . 
Genre RINGICULA DESHAYES, 1 8 3 8 . 
Sous-genre RINGICULA s. s. 
T y p e . — (GRAY, 1 8 4 7 ) , Auricula ringens LAMARCK, 1 8 0 4 . 
1 . — Ringicula (s. s.) bezançoni MORLET, 1 8 7 8 . 
MORLET, M . , 1 8 7 8 , p. 2 3 3 , pl. VI, fig. 3 . 
A u v e r s i e n . — Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i c n . — Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
2 . — Ringicula (s. s.) bourdoti COSSMANN et PISSARRO, 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1 9 0 0 , p. 1 8 , pl. II, fig. 2 4 . 
L u t é t i e n (supérieur). — Fresville, Hauteville (Gotentin). 
3 . — Ringicula (s. s.) cossmanni M O R L E T , 1 8 8 0 . 
MORLET, L . , 1 8 8 0 , p. 1 6 4 , pl. V, fig. 8 . 
T h a n é t i e n . — Chenay (Bassin de Paris). 
4 . — Ringicula (s. s.) errática ROEDEL, 1 9 3 7 . 
RAVN, J . P. J . , 1 9 3 9 , p. 9 8 , pl. IV, fig. 18 , a, b. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
5 . — Ringicula herouvalensis M O R L E T , 1 8 8 2 . 
MORLET, L . , 1 8 8 2 , p. 2 0 6 , pl. IX, fig. 5 . 
ï p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris) (Topotypes). 
6 . — Ringicula (s. s.) lignitaruin COSSMANN, 1 9 0 2 . 
COSSMANN, M . , 1 9 0 2 « , p. 1 0 4 , n° 2 4 5 - 8 , texte fig. 4. 
S p a i n a c i e n . — Pourcy (Bassin de Paris) (Topotype). 
7 . — Ringicula (s. s.) minor DESRAYES, 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 6 1 2 , pl. X L , fig. 7 - 9 . 
Y p r é s i e n . — Cinqueux, Cuise, Gorges du Han, Herouval, Laon, Le Roquet, Liancourl-
Saint-Pierre, Mercin, Noailles, Pont-Sainte-Maxence (Bassin de Paris). 
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8 . — Ringicula (s. s.) morleti VASSEIIR in COSSMANN, 1 8 9 6 . 
COSSMANN, M., 1896, p. 39 (195), pl. VII (III), fig. 29-30. 
L u t é t i e n (supérieur). — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Orglandes (Cotentin). 
9 . — Ringicula (s. s.) raincourti MORLET, 1 8 8 0 . 
MORLET, L., 1880, p. 166, pl. VI, fig. 3. 
L u t é t i e n . — Chambors, Fav-sous-Rois. Ferme de l'Orme, Grignon, Parties (Bassin de 
Paris). 
N o t e . — En contradiction avec la description originale cette espèce a le labre intérieu-
rement crénelé, mais ces crénelures sont si légères qu'il est tout naturel qu'elles aient échappé 
aux premiers observateurs. 
COSSMANN, M . , 1895, p. 113, pl. III , fig. 12-14. 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Boury, Chambors, Chaumont-en-Vcxin, Chaussy, Courtagnon, 
Damery, Fercourt, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fontenay, Four, Gisors (La Croix 
Blanche), Gomerfontaine, Grignon, Gueux, Hermonville, Houdan, La Vigne, Le Vivray, 
Les Groux-près-Liancourt, Montmirail, Montainville, Pacy-sur-Eure, Perthes, Requiécourt. 
Parnes, Septeuil, Seraincourt, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Rassit, de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Nanteuil-le-IIaudouin, Valmondois, 
Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i o n . — Le Buel, Saint-Sulpicc, Yloi.tjavoull (Bassin de Paris). 
1 0 . Ringicula (s. s.) ringens LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
1 1 . — Ringicula (s. s.) trapaquara deusseni G A R D N E R , 1 9 2 7 . 
PALMER, K. VAN W . , 1937, p. 477, pl. LXXII I , fig. 7, 10, 11, 13. 
C l a i b o m i e n (inférieur). — Wachila River (Idaho, U.S.A.) . 
Sous-genre RINGIG ULIN A MONT O TEROSATO, 1884. 
T y p e . — Ringicula leptochei/a BRUGNONE, 1873. 
1 . — Ringicula (Ringiculina) c f . africana M O R L E T , 1 8 7 8 . 
MORLET, L., 1878, p. 291, pl. VII , fig. 10, a, />. 
P l e i s t o c e n e . — Environs du Caire (Egypte.). 
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2. Bingicula (Ringiculiua) aurieulata MENARD, sp. 1811. 
MORLET, L., 1878, p. 130, pl. V, fig. 14. — IDEM, p. 277, pl. V I I I , fig. 2 (= brocchii SEGUENZA in MORLET, 
1878). 
T o r t o n i e n . — Vôslau (Bassin de Vienne). 
Adiça (Portugal). 
Montegibbio (Italie). 
P l a i s a n e i e n - A s t i e n . — Environs de Bologne, Golle d'Eisa, Legoli, Limite (Einpoli), 
San Lorenzo (Italie). 
Maison Blanche (Province d'Alger, Ugérie). 
Biol, Villeneuve-Eonbel (France). 
Mlavilla (Sicile). 
P l e i s t o c e n e . — CaUne, P a l e r m o (S i c i l e ) . 
3. — Bingicula (Bingicnlina) bisulcata ALBRECHT et VALK, 1943. 
ALBRECHT, J . et VALK, W . , 1943, p. 98, pl. X X I , fig. 839-844 ( = marginata KOENEN, 1892; non DESIIAYES, 
1830); pl. X X I Î , fig. 866-871 ( = var. bisulcata A. et V . ) . 
E a 11 0 r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
4. — Bingicula (Bingicnlina) bourgeois! MORLET, 1878. 
ÜLIBERT, M., 1952a, p. 388. 
P o n t i l é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans, Rossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, 
Ea Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Crôneraie, Les Maunils, La Ségui-
nière), Sepmes (Grande-Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay, 
Mirebeau (Bassin de la Loire). 
var . acutior MAYER in MORLET, 1878. 
GLIBERT, M., 1952«, pl. XIV, fig. 11/ (ex. fig. n" 3716 I .R .Sc .N.B . ) . 
var . bourgeoisi s. s. 
GLIBERT, M., 1952«, pl. XIV, fig. 11, «, /; (ex. fig. n° 3713 I .R .Sc .N.B . ) . 
var . ponteleviensis MORLET, 1878. 
GUBEUT, M., 1952«, pl. XIV, fig. lie (ex. fig. n° 3714) et 11, c, d (ex. fig. n" 3715 I .B.Sc .N.B.) . 
5. — Bingicula (Ringiculina) buccinea buccinea BROCCHI, 1814. 
GLIBERT, M., 1952, p. 141, pl. X, fig. 13e (ex. fig. n° 3722 I .R .Sc .N.B. ) . — ROSSI-RONCHETTI, C , 1955, 
p. 333, fig. 179. 
T o r t o n i e n . — Sidi Mouça el Ilaratli (Maroc). 
Baden, Gainfahren, Möllersdorf, Vöslau (Bassin de Vienne). 
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P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Albenga, Asti, environs de Bologne, Bordigbera, Gaslelarquato, 
Castel d'Appio, Castrocaro, Coroncina, Limite (Empoli), Lucardo, Monsindoli, Montecchio, 
Montega, Monte Mario, Monterigioni (Siena), Orciano, Riluogo, San Lorenzo, Savona, 
Siena, Val d'Andona (Italie). 
Eierrerias (Espagne). 
Vallée du Nador (Algérie). 
Beaulieu, Biot, Millas (Roussillon), Moulin de l'Abadit-près-Pegomas, Yaugrcniar, 
Villeneuve-Loubet (France). 
Altavilla (Sicile). 
P l e i s t o c e n e . — Montepellegrino. Palermo (Sicile). 
6 . — Ringicula (Bingiculina) buccinea searlesii E T H B R I D G B et B E L L , 1 8 8 6 . 
G LIBERT, M . , 1952, p. 141, pl. X, fig. 13, a, b (ex. fig. n° 3719) et fig. 13, c, ri (ex. fig. n° 3720 I.B.Sc.N.B.; 
non fig. 13e « R. buccinea buccinea). — SORGENFREI, T H . , 1958, pl. LXXII I , fig. 249, a-l. 
A n v e r s i c n . — Giffel, Rekken (Pays-Bas). 
Elbergen (Danemark). 
S c a l d i s i e n . — Boyton (Orford Gastie), Gedgravc, Little Oakley, Sudbourne, Sutton, 
Saint-Erth (Grande-Bretagne). 
7 . — Ringicula (Bingiculina) conformis MONTEROSATO, 1 8 7 5 . 
MONTEROSATO, T. DI, 1877, p. 44, pl. II, fig. 4. 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (Sicile) (autohyles). 
8 . — Ringicula (Bingiculina) dugasti M O B X B T , 1 8 8 0 . 
MORLET, L., 1880, p. 165, pl. V, fig. 9. 
A u v e r s i e n . — Beaucbamp (Bassin de Paris) (Topotype). 
9 . — Ringicula (Ringiculina) gaudryana MORLET, 1 8 7 8 . 
MORLET, L., 1878, p. 283, pl. VII , fig. 12. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Castelarquato, Coroncina, Orciano, Savona, Siena (Italie). 
N o t e . — Assez semblable dans l'ensemble à liingicula ventricosa cette forme s'en 
distingue aisément par son pli pariétal situé bien plus près du coin postérieur de l'ouverture. 
1 0 . — Ringicula (Ringiculina) gigantula D Ö D E B L E I N in MAYER, sp. 1 8 6 9 . 
MAYER, C, 1869, p. 85, pl. I l l , fig. 7. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (près Modène, Italie). 
1 1 . — Ringicula (Ringiculina) laevigata EICIIWALO, sp. 1 8 3 0 . 
HOERNES, R. et AUINGER, M . , 1879-1891, p. 70, pl. VIII , fig. 19-22 ( = hochstelteri H. et A . ) . 
T o r t o n i e n . — Vöslau (Bassin de Vienne). 
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1 2 . — Ringieula (Ringiculina) striata striata P H I L I P P I , 1 8 4 3 . 
PHILIPPI, R. A., 1843, p. 28, pl. IV, fig. 23, 23a. 
G h a t t i e n . — Krefeld, Freden, Sternberg (Allemagne). 
A q u i t a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
1 3 . — Ringieula (Ringiculina) striata tournoueri MORLET. 1 8 7 8 . 
ÜLIBEHT, M., 1952«, p. 39(1, pl. XV, fig. 1« (ex. fig. n " 3717 I.R.Sc.N.H.). 
var. douvillei MORLET, 1 8 8 0 . 
GLIBERT, M., 1952«, p. 391, pl. XV, fig. l é (ex. fig. n° 3718 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Paulmy (Pauvrelay), Mirebeau (Bassin 
de la Loire). 
1 4 . — Ringieula (Ringiculina) ventrieosa SOWERBY, sp. 1 8 2 4 . 
GLIBERT, M., 1952, p. 142, pl. X, fig. 14 (ex. fig. n° 3724 I .R.Sc.N.B.) . — SORGENFREI, TH. , p. 333, pl. LXXII , 
fig. 248, «, b. 
H o u t h a l é e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord). 
S c a l d i s i c n . — Gedgrave, Sutton (Grande-Bretagne). 
M e r x c m i e n . — Bawdsey, Butley (Grande-Bretagne). 
I c é n i e n . — Bramerton (Grande-Bretagne). 
Sous-genre RINGICULOSPONGIA SACCO, 1892. 
T y p e . — Auricula bonellii DESHAYES, 1838. 
1 . — Ringieula (Ringiculospongia) bonellii DESHAYES, sp. 1 8 3 8 . 
COSSMANN, M., 1895, p. 115, pl. VI, fig. 11, 12. 
H e l v é t i e n . — Baldissero (Italie). 
2 . — Ringieula (Ringiculospongia) bonellii praecetlens PEYROT, 1 9 3 2 . 
PEYROT, A., 1932, p. 303, pl. XI , fig. 4-6; pl. XIV, fig. 76. 
A q n i t a n i e n . — Saint-Etienne-d'Ortlie (Gironde). 
Sous-genre BINGICULOCOSTA SACCO, 1892. 
T y p e . Ringieula costala EICHWALD, 1853. 
1 . — Ringieula (Ringiculocosta) costata EICHWALD, 1 8 3 0 . 
COSSMANN, M., 1895, p. 117, pl. VII , fig. 11. 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
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Genre GILBERTINA MORI.ET, 1 8 8 8 . 
M o n o t y p e . — Gilbertina inopinata MORLET ( = Avellana tertiana G. VINCENT, 1 8 8 4 ) . 
1 . — (Ülbertina ultima KOENEN, sp. 1 8 8 5 . 
RAVN, J . P . .1., 1 9 3 9 , p. 9 8 , pl. IV, fig. 17, ff, b. 
1' a 1 é o c è n c . — Copenhague (Danemark). 
F A M I L L E S C A P H A N D R I D A E . 
Genre ACTEOCINA GRAY, 1847. 
T y p e . AcUteon wetherelli LEA, 1833. 
1 . _ Aeteoeina culcitolla GOULD, sp. 1 8 5 3 . 
TRYON, G. W. , 1893, p. 189, pl. L, fig. 38. 
P 1 é i s t o c è n e . — Mexique. 
2. _ Aeteoeina exerta DBSHAYBS, sp. 1862. 
DESRAYES, G. P . , 1856-1866, l. II, p. 622, pl. X X X I X , fig. 30-32. 
R u p é l i e n . — Corroy, Ormoy, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
3. — Aeteoeina incisula kolos G A R D NE R , 1937. 
GARDNER, . L , 1937, p. 263, pl. XXXVII , fig. 15. 
M i o c è n e . — Chipóla River (Floride, U.S.A.) . 
4 . — Aeteoeina lajonkaireana BASTEROT, sp. 1 8 2 5 . 
GEIBEHT, M., 1952«, p. 396, pl. XV, fig. 6 (ex. fig. n" 3729 I.R.So.N.B.). — VERÜNEAU, A. M., 1959, p. 171, 
pl. XII , fig. 12. — SORGENFKEI, T H . , 1958, p. 348, pl. LXXV, fig. 258, a-c. 
I! u pé l i e n . — Gaas (Landes). 
B ii r d i g a 1 i e n . — Cestas, Lcognan, Sauçais (Pont Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n I i I é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Saint-Jean-de-Bordeaux (Bordelais). 
Pontlevoy, Manthelan, Bosséc, La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Catherine-
de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Charnizay, Mireheau (Bassin de 
la Loire). 
T o r t o n i e n . — Brunn, Vôelau (Bassin de Vienne). 
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5. — Acteocina lichteiisteini EICHWALD, sp. 1830. 
ËICHWALD, E. VON, 1 8 5 3 , p. 3 0 8 , pl. XI, fig. 1 9 . 
T o I't o n i o n . — Szuszkowice (Pologne). 
6. Acteocina cf. regulbiensis ADAMS, 1798. 
HADMER, V. W., 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. H , p. 7 9 7 , pl. LXIII, fig. 5 . 
P l e i s t o c e n e . — Environs du Caire (Egypte). 
7. — Acteocina sphalera GARDNER, 1937. 
GARDNER, J . , 1 9 3 7 , p. 2 6 2 , pl. XXXVII, fig. 1 2 . 
M i o c è n e . — Shell Bluff (Shoal River, Walton G.»., Floride, U.S.A.) . 
8 . — Acteocina spirata B R O C C H I , sp. 1 8 1 4 . 
KOSSI-RONCHETTI, C, 1 9 5 5 , p. 3 3 4 , fig. 1 8 0 . 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i c n . — Asti, San Miniato, Orciano (Italie). 
Riet, Gagnes (France). 
Genre CYLICHNA LOVEN, 1 8 4 6 . 
Sous-genre CYLICHNA s. s. 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1 8 5 2 ) , Bulla cylindracea PENNANT, 1 7 7 7 . 
1. — Cyllchna (s. s.) acrOChone COSSMANN et PISSARRO, sp. 1900. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 0 , p. 13 , pl. II, fig. 2 0 , 2 0 B " , 2 1 . 
L u t é t i e n (supérieur). — HauteviUe, Fresville (Cotentin). 
2. — Cyliehna (s. s.) angystoina DESHAYES, sp. 1824. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1 9 0 6 - 1 9 1 3 , pl. LV, fig. 2 4 1 - 5 . 
'Ni a n é t i e n . — Abhccourl, Chenay (Bassin de Paris). 
3. — Cyliehna (s. s.) brachyinorpha COSSMANN, sp. 1896. 
COSSMANN, M., 1 8 9 6 , p. 3 4 ( 1 9 0 ) , pl. VII (III), fig. 10 , IL 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
4. Cyliehna (s. s.) brugiiierei DESHAYES, sp. 1862. 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 6 3 2 , pl. XXXIX, fig. 1 3 - 1 5 . 
Y p r é s i e n . Aizy, Beau the lu, Cuise, Ilerouval, Le Quincy, Le Roquet, Liancourt-Saint-
Pierre, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain (Bassin de Paris). 
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5. _ Cylichna (s. s.) cylindracea PENNANT, sp. 1777. 
GI.IBERT, M., 1952, p. 145, pl. X, fig. 15 (ex. fig. n" 3739 I.R.Sc.N.B.). — SORGENFREI, TH. , 1958, p. 342, 
pl. LXXrV, fig. 251, «-r. 
A n v e i s i e n . — Giffel, Bekken (Pays-Bas). 
Eihergen (Danemark). 
S c a l d i s i e n . — Boyton (Orford Castle), Sutton (Grande-Bretagne). 
P l a i s a n e i e n - As t i e n . — Asti, environs de Bologne, Caslelarqiialo, Limite (Enipoli), 
Lucardo, Monte Mario, Orciano, Pietrafitta (Siena), Val d'Andona (Italie). 
Beaulieu (France). 
6. — Cyliehna (s. s.) goniophora D B S H A Y B S , sp. 1862. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 632, pl. X X X V I I I , fig. 26-29. 
Y p r é s i e n . — Aizy, Herouval, Sainl-Gobaiii (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Houdan, Parues, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
7. — Cylichna (s. s.) lebrani D E S H A Y E S , sp. 1862. 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. II, p. 634, pl. X X X I X , fig. 7-9. 
L u t é t i e n . — Ferme de l'Orme, Grignon, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
8. - Cylichna (s. s.) Iineata Pmxippi, s,.. 1843. 
PHILIPPI, B . A., 1843, p. 18, pl. III , fig. 2. 
C h a t t i e n . — Sternberg (Allemagne). 
9. — Cylichna (s. s.) pseudoconvoluta ORBIGNY, sp. 1852. 
GUBERT, M., 1952«, p. 396, pl. X V , fig. 7 (ex. fig. n° 3730 I . R . S c . N . B . ) . — VERGNEAU, A. M., 1959, p. 167, 
pl. X I I , fig. 8. 
L u t é t i e n . — Boisset, Boury, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Courlagnon, Cumière», Damery, 
Ferme des Hoves, Ferme de l'Orme, Fontenay, Four, Gisors (La Croix Blanche), Gomer-
fontaine, Grignon, Hervelon, Houdan, Iloudainville, Le Vivray, Liancourt (Les Groux), 
Montmirail, Montainville, Parues, Requiécou.t, Seraincourt, Vaudancourt, Villir.s 
\oauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
\ li \ e r s i e il . — Anvers, Ezanville. Le Eayel, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a i l o n i e n . — Le Buel. Marines (Bassin de Paris). 
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R u p é l i e n . — Gaas (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucata (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i c n . — SaUcs (Bordelais). 
Olthez, Salespisse (Béarn). 
Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
T o r t o n i e n . — Vöslau (Bassin de Vienne). 
1 0 . — Cylichna (s. s.) verneuili DBSBAYES, sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1895, p. 93, pl. IV, fig. 8-10. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Damery, Ferme des Bôves, Gomerfontaine, Le Vivray, 
Les Groux (Liancourt), Parues, Requiécourt (Bassin de Paris). 
Sous-genre CYLICHNOPSIS COSSMANN, 1904. 
T y p e . — Cylichna acrotoma COSSMANN, 1893. 
1 . _ Cylichna (Cylichnopsis) acrotoma COSSMANN, 1 8 9 3 . 
COSSMANN, M., 1904, p. 118, fig. 13. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
Sous-genre ACROSTEMMA COSSMANN, 1889. 
T y p e . — Bulla coronata LAMARCK, 1804. 
1 . — Cylichna (Acrostemma) bezançoni MORLET, sp. 1 8 8 5 . 
MORLET, L. , 1888, p. 202, pl. IX, fig. 4, 4a. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
2 . — Cylichna (Acrostemma) coronata LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G . P . , 1824-1837, p. 42, pl. V, fig. 18-20. 
L u t é t i e n . — Boisset, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, Ferme des Bùvcs, Ferme 
de l'Orme, Fercourt, Gisors (La Croix Blanche), Grignon, Les Groux (Liancourt), Parnes, 
Septeuil, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Hauteville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
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3. _ Cylichna (Acrosteinma) coronata arenaria COSSMANN, 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. LV, fig. 242-8. 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Jonchery, Prouilly (Bassin de Paris). 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Gorges du Han, Liancourt-Saint-Pierro, Le Roquet, Mc.cin 
(Bassin de Paris). 
4. _ Cylichna (Acrosteinma) diseifera KOKNEN, 1885. 
KOENEN, A. VON, 1885, p. 74, pl. I l l , fig. 21. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
5. _ Cylichna (Acrosteinma) elacatc RAYAN, sp. 1873. 
DESRAYES, G. P., 1856-1866, t. II , p. 627, pl. XL, fig. 22-24 { = Bulla ovala, non LINNÉ). 
Au v e r s i c n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
Sous-genre MNESTIA H. et A . ADAMS, 1854. 
T y p e . — (KOBELT, 1879), Bulla marmorala ADAMS, 1854. 
1. _ Cylichna (Mnestia) dekayi LEA, sp. 1833. 
COSSMANN, M., 1895, pl. IV, fig. 1, 2. — PALMER, K . VAN W. , 1937, p. 483, pl. LXXV, fig. 31-34. 
G l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.). 
2. — Cylichna (Mnestia) elongata GRATHLOID, sp. 1837. 
VERC.NEAU, A. M., 1959, i). 169, pl. XII , fig. 9, a, h. 
R n p é 1 i c n . — Gaas (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Mandilloi. Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
3. — Cylichna (Mnestia) lamarcki D E S B A Y E S , sp. 1S62. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1900, p. 16, pl. II, fig. 17. 
Lu l é t i e n . — Ghaussy, Fay-sous-Rois, Ferme des Rôves, Ferme de l'Orme, Pames (Bassin 
de Paris). 
Fresville, Hauteville, Orglandes (Cotentin). 
B a r t o n i e n . — Le Buel, Les Tuileries, Le VVouast, Marines (Bassin de Paris). 
N o t e . — L'espèce de Grande-Bretagne souvent confondue avec celle-ci est citée plus 
loin sous le non. de Cylichna wrigley. 
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4. - - Cylichna (Mnestia) pliocraasa SACCO, sp. 1897. 
SACCO, P. , 1897, p. 53, pl. IV, fig. 33-36. 
P U i san Cíen . — Douera (Algérie). 
5. — Cylichna (Mnestia) semistriata DESHAYES, sp. 1824. 
COSSMANN, M., 1895, pl. I V , fig. 23, 24. 
Y p r é s i e n . — Ai/y, Cinqucux, Cuise, Ilerouval, Eaon, Le Quincy, Mons-eii-Eaonnais, 
Pont-Sainte-Maxence, Saint-Gobain (Rassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Grignon, Les Groux (Liancourt), Pames, Villiers-
Neauphle (Bassin de Paris). 
Au v e r B i e n . — Anvers, Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
6. — Cylichna (Mnestia) wrigleyi nov. sp. 
JACKSON, J . F., 1926, p. 363 ( = Roxania aff. lamarcki). 
T o n g r i e n . — Boydon (Grande-Bretagne). 
N o t e . — J e propose pour cette espèce le nom de Cylichna (Mnestia) wrigley (Holotype 
n" 5038 I .R.Sc.N.B.) . 
Confondue avec Cylichna lamarcki DESH. l'espèce de Roydon en diffère par son apex 
excavé mais imperforé, son galbe moins cylindracé, son extrémité postérieure plus étroite, 
ornée de stries spirales moins nombreuses, plus larges et plus profondes. Il faut prendre garde 
de confondre ce fossile avec Atys attenuata (Sow.) du Bartonien et du Ludien, dont le renflement 
apical est peu distinct, mais qui a le galbe plus atténué en arrière. 
Sous-genre G Y L I C H N E L L A GABB, 1873. 
M o n o t y p e . — Bulla bidenlala OBBIGNY, 1841. 
1. — Cylichna (Cylichnella) miliaris BROCCHI, sp. 1814. 
HOHNES, M., 1851-1856, p. 619, pl. L , fig. 3, a-c. 
T o r t o n i en . — Vöslau (Bassin de Vienne). 
N o t e . — Très voisine de Cylichna vasatensis de l'Aquitanien de la Gironde, mais 
sensiblement plus petite. 
2. _ Cylichna (Cylichnella) vasatensis BENOIST in COSSMANN, sp. 1895. 
COSSMANN, M., 1895, p. 97, pl. I V , fig. 14-16. 
A q u i t a n i e n . — Villandraut (Bazadais). 
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Genre SABATIA BELLARDI, 1 8 7 7 . 
T y p e . — Sabatta isscli BELLARDI, 1877 . 
1 . — Sahatia isseli BELLARDI, 1 8 7 7 . 
GOSSMANN, M., 1895, p. 88, pl. II, fig. 1 1 , 1 2 . 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Savona (Italie). 
S i c i l i e n . — Montepellegrino (Sicile). 
Genre R O X A N I A (LEACH) m GRAY, 1 8 4 7 ( = Abderospira DALL, 1 8 9 5 ) . 
T y p e . — Bulla cranchii FLEMING ( = Butta utriculus BROCCHI, 1 8 1 4 ) . 
N o t e . — M. COSSMANN (1895, p. 99) a groupé sous le nom .le RoxanU des formes 
hétéroclites appartenant au moins à trois genres distincts, à savoir : 
1° Des Roxania s. s. ( = Abderospira DALL, 1895), à galbe globuleux, à sommet non 
tronqué et étroitement perforé, à ornementation spirale totale (ht. ovulata) ou bien plus ou 
moins nettement localisée aux deux extrémités de la coquille (H. utriculus). 
2" Des Mnestia à galbe plus ou moins cylindracé OU tonnifornie, à apex tronqué, 
étroitement perforé ou non, mais excavé, à ornementation spirale plus ou moins nettement 
localisée aux extrémités (telles Cylichna elongata, lamarcki et semistriata). Il faut exclure 
de Mnestia les espèces à bourrelet apical et sommet entière.non! clos, telles turgiduln DKSII. 
qui sont des Atys voisines de A. amygdala (Sow.), espèce récente de Hong-Kong. 
3° Des coquilles à apex non tronqué, imperforé, à galbe et ornementation scaphandroïdes, 
mais démunies, contrairement aux vrais Scaphander, d'un renflement costifonne interne 
obsolète, vers le tiers postérieur du labre. R. B. STEWART a proposé de ranger ces dernières 
espèces (telles cincta et glaphyra DESIIAYES) dans Mirascapha qui, par sa columelle tordue et 
tronquée, et par l'absence de pli interne au labre, me semble, de môme que FAlipsoscapha 
STHMIKNSON. 1941, plus proche de Roxania que de Scaphander. 
1. — Roxania biumbilieata D B S H A Y B S , sp. 1862. 
DESIIAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , p. 6 4 0 , pl. X X X I X , fig. 33-35. 
L u t é t i e n . — Parnea (Bassin de Paris). 
2. — Roxania ovulata LAMARCK, sp. 1804. 
COSSMANN, M., 1 8 9 5 , pl. I V , fig. 2 0 - 2 2 . 
L u t é t i e n . — Boissct, Ferme de l'Orme, Fleury, Grignon, La Vigne, Mouchy, Pacy-sur-Eure, 
Parnes, Requiécourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Couet (Loire atlantique). 
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3 . Roxania utriculus B R O C C H I , sp. 1 8 1 4 . 
G LIBERT, M., 1 9 5 2 « , pl. X V , fig. 9 , a, 0 (ex. fig. n° 3 7 3 3 ER.Sc .N.B. ) . — ROSSI-RONCHETTI, G., 1 9 5 5 , p. 3 3 7 , 
P U i s an r i e n - As t i e n . — Albenga, Asti, Gastelarquato, Gastel d'Appio, Goroncina, 
Monte Mario, Orciano, Savona (Italie). 
Riot, Vaugrenier (France). 
Altavilla (Sicile). 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (Sicile). 
G h a l t i e n . — Sternberg, Freden (Allemagne). 
B u r d i g a l i e n . — Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
T o r i o n i e n . — Vöslau (Bassin de Vienne). 
A n v c r s i e n . — Gif fel, Rekken (Pays-Bas). 
N o t e . — La f. subutriculus diffère de la forme typique par son galbe moins dilaté, 
par sa taille plus faible et par son ornementation s'étendant à toute la surface. 
T y p e . — Cylichna costata GABB, 1 8 6 4 . 
1 . — Mirascapha cincta DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 6 3 9 , pl. X X X I X , fig. 1 9 - 2 1 . 
T l i a n é t i e n . — CbAlons-sur-Vesle, Gbenay, Joncbery (Bassin de Paris). 
2 . — Mirascapha clausa KOENEN, sp. 1 8 8 5 . 
KOENEN, A . VON, 1 8 8 5 , p. 7 3 , pl. I I I , fig. 2 2 . 
P a 1 é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
3 . — Mirascapha distans DESRAYES, sp. 1 8 6 3 . 
DESRAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 6 4 3 , pl. X X X V I I I , fig. 3 0 - 3 2 . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Herouval (Vignettes), Montchauvet, Parnés (Bassin de 
Paris). 
4 . — Roxania utriculus subutriculus ORRIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
SORGENFREI, T H . , 1 9 5 8 , 
Genre M I R A S C A P H A STEWART, 1 9 2 7 . 
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4. — Mirascapha glaphyra DESHAYES, sp. 1862. 
DESHAYES, ( Î . P., 185(5-1866, t. II, p. 639, pl. X X X I X , fig. 16-18. 
T Ii a H é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay, Prouilly, Sapicourt, Tl.il (Marne) (Bassin de 
Paris). 
5. — Mirascapha sulcatina DESHAYES, sp. 1862. 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. n , p. 638, pl. x x x v i n , fig. 23-25. 
'Ni a n é t i e n . - Chenay (Bassin de Paris). 
Genre SCAPHANDER MONTFORT, 1810. 
(Sous-genre SCAPHANDER s. s.; apex imperforé.) 
T y p e . — Bulla lignaria LINNÉ, 1758. 
1. — Scaphander (s. s.) dertonensis SACCO, 1897. 
GLIBEUT, M., 1952«, p. 398, pl. X I I I , fig. 11 (ex. fig. n° 3735 I .R.Sc.N.B.) . 
l ' o n t i l é v i c n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée, La Chapelle Blanche 
(La Houssaye), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
Salles (Bordelais). 
Orthez, Salespisse (Béarn). 
T o r t o n i e n . — Grund (Bassin de Vienne). 
2. — Scaphander (s. s. ?) fortisii BRONGNIAHT, sp. 1823. 
BRONGNIART, A., 1823, p. 52, pl. II, fig. 1. 
Lu l é t i e n (supérieur). — Ronca (Vicentin, Italie). 
3. — Scaphander (s. s.) grateloupi MICHELOTTI, sp. 1847. 
GUBERT, M., 1952, p. 146, pl. X , fig. 17 (ex. fig. n° 3741 I .R.Sc.N.B.). 
A q u i t a n i e n . — Le Thil (Bordelais). 
B u rd i t a l i e n . — Lagus, Leognan, Le Pontic, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
4. — Scaphander (s. s.) lignarius LINNÉ, sp. 1758. 
GLIBEKT, M., 1952«, pl. X V , fig. 11 (ex. fig. n" 3736 I .R.Sc.N.B.). 
I' I a i s a n c i e n - A s t i e n . — Alhenga, Asti, Castelarquato, Lugagnano (Piacenza), Masferano, 
Monteaperto, Montebiancano, Montecastello, Monte Mario (Italie). 
V l ï i a c h (Pyrénées-Orientales, France). 
S c a I d i s i e n . — Gedgrave (Grande-Bretagne). 
S i c i l i e n . — Ficarazzi, Palermo (Sicile). 
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Groupe de SCAPHANDER PARISIENSIS (ORBIGNY) (apex perforé). 
N o t e . — R . B. S T E W A R T (1927, p. 438) a attiré l'attention sur le fait que le Scaphander 
parisiensis (ORBIGNY) des Sables de Cuise du Bassin parisien, différait de l'espèce type de 
Scaphander par son apex perforé et, pour cette raison, a cru devoir rapprocher Se. parisiensis 
des Abderospira (= Boxania s. s . ) . 
M. COSSMANN avait déjà signalé (1895, p. 86) que plusieurs espèces fossiles possédaient 
un apex plus ou moins largement perforé en entonnoir, mais en faisant remarquer que 
ces espèces possédaient aussi, à un degré plus ou moins net, le renflement interne postérieur 
du labre qui paraît caractériser tous les Scaphander. En outre, dans les Sables de Wemmel 
et le Bartonien du Hampshire il a été trouvé en nombre des objets reconnus comme des plaques 
trituratrices de gésier de Scaphander; or ces objets ne peuvent apparemment provenir que 
d'une espèce à sommet perforé puisque, à Wemmel, en particulier, le seul représentant connu 
du genre Scaphander est précisément le Se. brongniarti (DESHAYES) dont l'apex est perforé 
[ G L I B E R T , M., 1938, p. 147, texte fig. 49 (plaque trituratrice) et pl. IV, fig. 23 (ex. fig. n° 373)] . 
1. — Scaphander (?) altavillensis DESHAYES, sp. 1863. 
COSSMANN, M., 1896, p. 32 (188), pl. VII (III), fig. 33-35. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
2. — Scaphander (?) brongniarti DESHAYES, sp. 1863. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t, II, p. 644, pl. X X X V I I I , fig. 12, 13. 
A o v e r s i e n . — Auvers, Le Guespel (Bassin de Paris). 
3. — Scaphander (?) cauveti RE RAINCOURT, sp. 1885. 
COSSMANN, M., 1889, p. 313, pl. X I , fig. 5. 
L u t é t i e n . — Grignon, Mouy, Parnes, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
4. — Scaphander (?) conicus DESHAYES, sp. 1863. 
COSSMANN, M., 1895, pl. IV, fig. 3-5. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Fontenay, Grignon, Gomerfontaine, Parnes, Saint-Félix 
(Bassin de Paris). 
5 , _ Scaphander (?) edwardsi SOWERBY in DIXON, 1850. 
LOWRY, J . , 1866, pl. I I I . 
L u t é t i e n . — Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
6. — Scaphander (?) laevis D E F R A N C E in DESHAYES, sp. 1824. 
DESHAYES, G. P., 1824-1837, p. 40, pl. V, fig. 25, 26. 
L u t é t i e n . — Chambors, La Vigne, Parnes, Septeuil, Vaudancourt, Villiers-Neauphle 
(Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
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7 . — Scaphander (?) parisiensis O K B I G N Y , ip. 1 8 5 0 . 
DESRAYES, Ü. P . , 1824-1837, pl. V, fig. 4-6. 
T li a n é l i o n . — Jonchery (Rassin do Paris). 
ï p r é s i e n . — Greil, Cuise, Herouval, Liancourt, Saint-Gobain (Bassin de Paris). 
8 . — Scaphander (?) tenuis HARRIS , 1 8 0 7 . 
HARRIS, G. F., 1897, p. 12, pl. I, fig. 4, a-c. 
E u g e n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
9 . — Scaphander (?) tenuistriatus COSSMANN, 1 8 9 0 . 
COSSMANN, M., 1896, p. 33 (189), pl. VII (III), fig. 30, 31. 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
FAMILLE P H I L I N I D A E . 
Genre PHILINE ASCANIUS, 1772. 
Sous-genre PHILINE s. s. 
T y p e . Bulla ajjerta LINNÉ, 1766. 
1 . — Philine (s. s.) aperta LINNÉ, sp. 1 7 6 6 . 
H ARMER, P. W . , 1914-1925, 1, II, p. 808, pl. LXII I , fig. 17. 
P l e i s t o c e n e . — Belfast (Irlande du Nord). 
Sous-genre HERMANIA MONTEROSATO, 1884. 
T y p e . — Bulla scabra MÜLLER, 1776. 
1 . — Philine (Hermania) scabra M I L L E R , sp. 1 7 7 6 . 
GLIBERT, M., 1960, p. 25, pl. IV, fig. 29 (ex. fig. n° 3723 I.R.Sc.N.B.). 
i s t i e n . — Monte Mario (Italie). 
Sous-genre MEGISTOSTOMA GABB, 1864. 
T y p e . — Megistostoma striata GABB ( = Bullaea gabbianum STOLICZKA, 1868). 
1 . — Philine (Megistostoma) corrúgala COSSMANN, 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 315, pl. XI , fig. 16. 
A u v e r s i e n . — Ver (Bassin de Paris). 
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2 . — Philine (Megistostonia) expansa SOWERBY in DIXON, 1 8 5 0 
DIXON, F., 1850, p. 176, pl. V I I , fig. 18. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
3 . — Philine (Megistostonia) striata DESHAYES, sp. 1 8 2 4 . 
DESHAYES, G. P., 1824-1837, p. 37, pl. V , fig. 1-3. 
L u t é t i e n . — Cauvigny, Chaussy, Pâmes (Bassin de Paris). 
4 . — Philine (Megistostonia) vaudini DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. I I , p. 651, pl. X X X V I , fig. 31, 32. 
i p r é s i e n . — Guise, Herouval (Bassin de Paris). 
FAMILLE D I A P H A N I D A E . 
Genre D I A P H A N A BROWN, 1827. 
T y p e . — Uiaphana Candida BROWN, 1827. 
1 . — Diaphana assula DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. I I , p. 647, pl. X X X V I I I , fig. 33-35. 
L u t é t i e n . — Mouchy (Bassin de Paris). 
2 . — Diaphana pulchella DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. I I , p. 647, pl. X L , fig. 19-21. 
A li V e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
FAMILLE BULLIDAE. 
Genre B U L L A LINNÉ, 1758. 
T y p e . — (Opinion 196), Huila ampulla LINNÉ, 1758. 
1 . — Bulla ampulla LINNÉ, 1 7 5 8 . 
ZILCH, A . , 1959, p. 38, fig. 120. 
P l e i s t o c e n e . — llutaboka (Madagascar). 
2 . — Bulla amygdala DILLWYN, 1 8 1 7 . 
TRYON, G. W. , 1893, p. 329, pl. X X X V I I I , fig. 49, 50, 62-65; pl. X X X I X , fig. 79. 
P l e i s t o c e n e . — Coral Rock (Barbade). 
Port Limon (Gosta Rica). 
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3 . — Rulla subampulla ORRIGNY, 1 8 5 2 . 
SACCO, F . , 1897, p. 47, pl. I l l , fig. 135-139. — ERÛNAL ERENTÔZ, L., 1958, p. 128, pl. X X I , fig. 2-5. 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Val d'Andona, Orciano (Italie). 
Banyuls, Riot (Alpes-Maritimes), Millas, Nieffiach (Pyrénées-Orientales) (France). 
P l é l i t O C è n e . — Palermo (Sicile). 
Environs du Caire (Egypte). 
FAMILLE ATYIDAE. 
SOUS-FAMILLE ATYINAE. 
Genre A T Y S MONTFORT, 1810. 
Sous-genre ALICULASTRUM PILSBRY, 1896. 
T y p e . — Bulla cylindrica HELBLING, 1779. 
1 . _ Atys (Aliculastrum) attenuatus SOWERBY, sp. 1 8 2 4 . 
LowRY, J . , 1866, pl. III (= Bulla attenuata). 
B a r t o n i e n . — Barton, Hordwell (Bassin du Hampshire). 
2 . _ Atys (Aliculastrum) cylindricus HELBLING, sp. 1 7 7 9 . 
TRYON, G . W. , 1893, p. 265, pl. X X X I I I , fig. 60-64. 
P l e i s t o c e n e . — Ilulahoka (Madagascar). 
3 . _ Atys (Aliculastrum) panaulax COSSMANN, 1 9 0 0 . 
COSSMANN, M., 1900, p. 19, pl. II, fig. 12. 
P l i o c è n e . — KarikaI (India). 
4 . _ Atys (Aliculastrum) turgidulus D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
COSSMANN, M., 1895, p. 99, pl. V, fig. 1-3. — GLIBERT, M., 1952rt, p. 397, pl. XV, fig. 8 (ex. fig. n" 3732 
I .R.Sc .N.B.) [ = Sabatia (Damoniella) labrella,'non FÉRUSSAC]. 
B u p é l i e n . — Jeures, Morigny, Ormoy, Pierrcfitte (Bassin de Paris). 
Wein heim (Bassin de Mayence). 
Gaas (Espibos) (Landes). 
G h a t t i e n . — Eygelshoven (Pays-Bas). 
B u r d i g a l i e n . — Sainl-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
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N o t e . — Après examen et comparaison je ne puis discerner aucune différence 
apparemment significative entre l'espèce rupélienne et la coquille de Pontlevoy. L'unique 
individu que je connais de Saint-Paul-lès-Dax est sensiblement moins ventru, mais il s'agit 
vraisemblablement d'une variation individuelle. 
« Ihilla » labrella FÉRUSSAC est une espèce du Rupélien de Gaas, non représentée dans 
nos collections mais qui a été récemment bien définie et figurée par A. M. VERGNEAU ( 1 9 5 9 , 
p. 1 6 6 , pl. XII , fig. 7 ) ; ses dimensions et son aspect général rappellent incontestablement 
l'espèce de DESHAYES, mais le test est mince, il n'y a pas de bourrelet apical et la columelle 
n'est pas tordue. 
En 1 8 9 3 (p. 3 6 2 ) , M. COSSMANN avait correctement rapproché Bulla turgidula du 
genre Atys, mais en 1 8 9 5 (p. 9 9 ) il l'a choisie à tort comme plésiogénotype de Mnestia. 
Genre W E I N K A U F F I A MONTEROSATO, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Bulla diaphana ARADAS, 1 8 4 0 . 
1 . — Weinkauffia diaphana ARADAS, sp. 1 8 4 0 . 
TRYON, G . W . , 1 8 9 3 , p. 2 7 8 , pl. X X X I I , fig. 2 9 , 3 0 . 
A s t i e n . — Vaugrenier (Alpes-Maritimes, France). 
Genre HAMINEA TURTON et KINGSTON, 1 8 3 0 . 
T y p e . — (GRAY, 1 8 4 7 ) , Bulla hydatis LINNÉ, 1 7 6 6 . 
1 . — Haminea hydatis LINNÉ, sp. 1 7 6 6 . 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G., 1 8 8 6 , p. 5 1 5 , pl. LXIII, fig. 8 , 9 . 
S i c i l i e n . — Montepellegrino (Sicile). 
2 . — Haminea navicula DA COSTA, sp. 1 7 7 8 . 
BUCQUOY, E., DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G., 1 8 8 6 , p. 5 1 7 , pl. LXIII, fig. 4 - 7 . — GLIBERT, M., 1 9 5 2 « , 
p. 3 9 2 , pl. X V , fig. 2 (ex. fig. n° 3 7 2 5 I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan, Le Louroux, Bossée, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
P l a i s a n c i e n - A s I i e n . — Limite (Empoli) (Italie). 
S i c i l i e n . — Oreto (Sicile). 
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FAMILLE RETUSIDAE. 
Genre RETUSA BROWN, 1827. 
Sous-genre RETUSA s. s. 
T y p e . — Ihdla obtusa MONTAGU, 1803. 
1 . — Refusa (s. s.) cuneata T I B E R I , sp. 1 8 6 8 (fidc MONTEROSATO in coll .) . 
Espèce non figurée; du même groupe que Refusa truncatula mais beaucoup plus rétrécie 
au sommet. 
P l é i s t o c è n e (Sicilien). — Ficarazzi (Sicile). 
2 . — Retusa (s. s.) plieatella KOENEN, sp. 1 8 8 5 . 
KOENEN, A. VON, 1885, p. 75, pl. I I I , fig. 19. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
3 . - Retusa (s. s.) obtusa MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
HARMER, F . W . , 1914-1925, t. I I , p. 798, pl. L X I I I , fig. 5. 
P l é i s t o c è n e . — Greenoch (Ecosse). 
Portrush (Irlande du Nord). 
4 . — Retusa (s. s.) truncatula BRUGUIKRI: , sp. 1 7 9 2 . 
GLIBERT, M., 1952a, p. 393, pl. XV, fig. 3 (ex. fig. n" 3726 I .R .Sc .N.B. ) . 
P o n t i l é v i e n . — Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin 
de la Loire). 
T o r t o n i c n . — Voslau (Bassin de Vienne). 
P l a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Orciano, VUlavernia (Italie). 
Millas (Boussillon, France). 
P l é i s t o c è n e . — Palermo (Sicile). 
Selsey (Grande-Bretagne). 
N o t e . — L'exemplaire n" 3 7 2 6 de Pauvrelay est bien typique. 11 n'en est pas de même 
de l'individu récolté dans le Scaldisien inférieur (n° 5 0 3 4 ) que j 'a i récemment figuré sous 
ce nom (GLIBERT, M . , 1 9 6 0 , pl. IV, fig. 2 7 ) ; ce dernier est plus trapu, un peu ventru et dépourvu 
de costulation longitudinale (peut-être par usure). 
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5 . — Retusa (a. s.) cf. urturtensis EICHWALD, sp. 1 8 5 3 . 
ULIBERT, M . , 1 9 5 2 « , p. 3 9 5 , pl. XV, fig. 5 ( = Hetusa olceni, non EICHWALD). 
P o n t i l e N e . . . — Pontlevoy, Manthelan, Rossée. Sainle-Catherine-de-Fierbois, Paulmy, 
Ferrière-Larçoii, Gharnizay (Limeray) (Rassin de la Loire). 
N o t e . — D'après les figures publiées par W . KRACH ( 1 9 5 2 , pl. II, fig. 4 - 9 ) l'espèce 
du Pontilévien, par ses flancs presque parallèles et par ses tours eu gradin, se rapprocherait 
plutôt de Hetusa urturtensis que de R. okertt. 
Sous-genre A U R O U O L P U S UOSSMANN, 1 8 9 5 . 
T y p e . — Bulla plicata DESHAYES, 1 8 2 4 . 
1 . — Retusa (Aeroeolpus) plicata D E S H U K S , sp. 1 8 2 4 . 
COSSMANN, M . , 1 8 9 5 , p. 9 2 , pl. IV, fig. I i , 1 3 . 
L u t é t i e n . — Ghaussy, Fercourt, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Sous-genre CYLIGHNINA MONTEROSATO, 1 8 8 4 . 
T y p e . — (COSSMANN, 1 8 9 5 ) , Bulla umbilicata MONTAGU, non RODING ( = strigatella LOVEN, 1 8 4 6 ) . 
1 . — Ketusa (Uylichuina) ainbigena DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 6 3 6 , pl. X L , fig. 1 3 - 1 5 . 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Ouospel (Rassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries (Bassin de Paris). 
2 . — Batusa (Cyliehnina) brocchii MICHELOTTI, sp. 1 8 4 7 . 
SACCO, P., 1 8 9 7 , p. 5 1 , pl. IV, fig. 1 9 - 2 3 . 
T o r l o .. i e .. . — Montegibbio (Italie). 
P l a i s a n c i e n - A s l i e n . — Maison Blanche (Algérie). 
Albenga, Ckstrocaro, Limite (Empoli), Orciano (Italie). 
Utavilla (Sicile). 
P l é i S tOC è n e . — Gagnes (Alpes-Marilin.es. France). 
Palermo (Sicile). 
3 . — Retusa (Cylichiiina) caillati DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 6 3 0 , pl. XXXVIII, fig. 1 7 - 1 9 . 
L u t é t i e n . — Ferme de l'Orme, Grignon, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
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4 . — Retusa (Cyliehnina) clathrata D B F R A N C B in RASTKROT, 1 8 2 5 . 
PEYROT, A., 1932, p. 351, pl. X I I I , fig. 11, 15-17. 
B u r d i g a l i e n . — Martillac (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
5 . — Retusa (Cyliehnina) coelata DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. I I , p. 634, pl. X X X I X , fig. 36-38. 
R u p é l i e n . — Brunehaut, Ormoy, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
6 . - Retusa (Cyliehnina) conoiilea D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
SANDBERGER, P., 1858-1863, p. 27U, pl. X I V , fig. 14, a, h. 
R u p é l i e n . — Weinheini (Bassin de Mavencc). 
Jeures, Morigny, Ormoy, Pierrefitte (Bassin de Paris). 
7 . — Retusa (Cyliehnina) eonsors D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, 1. I I , p. 635, pl. X L , fig. 16-18. 
Y p r é s i e n . — Ai/y, Cuise, Herouval (Bassin de Paris). 
8 . — Retusa (Cyliehnina) eonulus DESHAYES, sp. 1 8 2 4 . 
GOSSMANN, M. et PISSARRO, G . , 1900, p. 14, pl. I I , fig. 12. 
L u t é t i e n . — Boisset, Bréval, Chaumont-en-Yexin, Courtagnon, Damery, Ferme de l'Orme, 
Ferme des Bôves, Grignon, La Frileuse, Montchauvct, Neauphlette, Parnes, Septeuil, 
Villicrs-Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville (Colentin). 
\ il \ o r s i e n . — Anvers, E/anville, Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris!. 
9 . — Retusa (Cyliehnina) eylindroides D E S H A Y E S , sp. 1 8 2 4 . 
COSSMANN, M., 1895, )). 96, pl. I V , fig. 17-19. 
1 p r é s i e n . — Greil. Guise, Herouval, Laon, Mons-en-Laonnais (Bassin de Paris). 
L u l é l i e n . — Boury, Cl.aussy, Courtagnon, Ferme des Bôves, Ferme de l'Orme, Fleur>, 
Fontenav s,,us-Bois, Gisors (La Croix Blanche), Grignon, llermonville, Liancourl. 
Montmirail, Neauphlette, Parues, Requiécourt, Seraincourt, Vaudancourt, Villiers-
Neauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouel (Loire atlantique). 
Au v e r s i o n . — Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
h a r I o n i e n . — Les Tuileries (Bassin de Paris i, 
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1 0 . — Retusa (Cylichnina) denadata DEBHAYBS, Bp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 6 2 9 , pl. XXXIX, fig. 4 - 6 . 
Au v e r s i o n . — Sartrouville (Bassin de Paris). 
1 1 . — Retusa (Cylichnina) elliptic* SOWERBY, sp. 1 8 2 4 . 
GLIBERT, M . , 1 9 3 8 , p. 1 4 5 , texte fig. 4 6 (ex. fig. n° 3 7 0 I.R.Sc.N.B.). 
B a r I O n i o n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
1 2 . — Retusa (Cylichnina) elongata EICHWALD, sp. 1 8 3 0 . 
GLIBERT, M . , 1 9 5 2 , p. 1 4 3 , pl. X, fig. 1 8 (ex. fig. n" 3 7 3 7 I .R .Sc .N.B . ) . — RASMUSSEN, L. B . , 1 9 5 6 , p. 1 0 3 , 
pl. X, fig. 3 . — SORCENFREI, T H . , 1 9 5 8 , p. 3 4 5 , pl. LXXIV, fig. 2 5 4 , a-c. 
A n v e r s i o n . — Giffel, Bekken (Pays-Bas). 
Eibergen (Danemark). 
1 3 . — Retusa (Cylichnina) elongata conuloidea WOOD, sp. 1 8 5 1 . 
GLIBERT, M . , 1 9 6 0 , p. 2 3 , pl. IV, fig. 2 6 (ex. fig. n° 4 4 3 0 I .R .Sc .N.B. ) . 
S c a l d i s i e n . — Sudbourne, Sutton (Grande-Bretagne). 
1 4 . — Retusa (Cylichnina) galba CONRAD, sp. 1 8 3 3 . 
PALMER, K. VAN W., 1 9 3 7 , p. 4 8 0 , pl. LXXV, fig. 2 7 - 3 0 . 
G 1 a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
1 5 . — Retusa (Cylichnina) interstincta KOENEN, sp. 1 8 9 2 . 
KOENEN, A. VON, 1 8 9 2 , p. 9 4 7 , pl. LXI, fig. 9 - 1 1 . 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord). 
1 6 . — Retusa (Cylichnina) Juliette BAYAN, sp. 1 8 7 0 . 
BAYAN, F . , 1 8 7 0 , p. 6 0 . 
O l i g o c è n e . — Gastel Gomberto (Italie). 
1 7 . — Retusa (Cylichnina) laurenti BOSQUET, sp. 1 8 5 9 . 
BOSQUET, J . , 1 8 5 9 , p. 19 , pl. II, fig. 6 , a-c. 
G h a l l i e n . Sternberg (Allemagne). 
1 8 . — Retusa (Cylichnina) ligeriensis G L I B E R T , sp. 1 9 5 2 . 
GLIBERT, M . , 1 9 5 2 « , p. 3 9 7 , pl. XV, fig. 1 0 (Holotype n" 1 7 3 4 I .R .Sc .N.B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Bossée, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
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1 9 . — Retusa (Cyliehnina) linéate P H I U P P I , sp. 1 8 4 3 . 
PIIII.IIH'I, I I . A., 1 8 4 3 , i». 18, pl. III, fig. 2. 
G h a t t i e n . — Kassel (Allemagne). 
2 0 . — Retusa (Cyliehnina) inultistriata KOENEN, sp. 1 8 9 2 . 
KOENEN, A . VON, 1892 , p. 9 5 3 , pl. LXI, fig. 12 , a-d. 
L a t t o r f i e n . — Westeregeln (Allemagne du Nord). 
2 1 . — Retasa (Cyliehnina) neglecta S T A N I S L A S - M E U N I E B , sp. 1 8 8 0 . 
COSSMANN, M. el LAMBERT, .1., 1 8 8 4 , p. 122, pl. III, fig. 3 0 , a, h. 
R il pé l i e n . — Pierrefitte (Bassin de Paris). 
2 2 . — Retusa (Cyliehnina) obesiascnla BRUGNONE, sp. 1 8 7 7 . 
TRYON, G . W., 1 8 9 3 , p. 2 3 1 , pl. X X I I I , fig. 0 0 , 6 1 . 
P l é i s t o c è n e (Sicilien). — Ficara/.zi (Sicile). 
2 3 . — Retasa (Cyliehnina) pseudo-coelata COSSMANN el LAMBERT, sp. 1 8 8 4 . 
GOSSMANN, M. et LAMBERT, . ) . , 1 8 8 4 , p. 122 , pl. I I I , fig. 2 2 , a-c. 
R u p é l i e n . — Pierrefitte (Bassin de Paris). 
2 4 . — Retasa (Cyliehnina) secutara GOSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 3 1 7 , pl. X I , fig. 14. 
\ p r é s i e n . — Liancourt-Saint-Pierre, Sapicourt (Bassin de Paris). 
2 5 . — Retusa (Cyliehnina) siibaiigistoiiia ORBIONY, sp. 1 8 5 2 . 
GLIBEHT, M., 1 9 5 2 « , p. 3 9 4 , pl. X V , fig. 4 (ex. fig. n " 3 7 3 1 I.B.Sc.N.B.). 
A q u i t a n i e n . — Sainl-Avil (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Sauçais (Peloua) (Bordelais). 
Mandillol, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . Manthelan, Rossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Pauvrelay, Fernere-
L a i e o n , Chamiza) (Bassin de la Loire). 
T o r l o n i e n . — Vöslau (Bassin de Vienne). 
2 6 . — Retusa (Cyliehnina) sublaevis ORBIGNY, sp. 1 8 5 2 . 
PEYROT, A . , 1932 , p. 3 5 3 , pl. XIII, fig. 3 1 , 3 3 . 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
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27. — Retusa (Cylichnina) umbilicata MONTAGU, sp. 1803. 
BUGQUOY, E . , DAUTZENBERG, P H . et DOLLFUS, G . , 1886, p. 524, pl. L X I V , fig. 6-8. 
As t i e n . — Vaugrenier (Alpes-Maritimes, F i a n c e ) . 
P l e i s t o c e n e (Sicilien). — Ficarazzi, Sperlinga (Sicile). 
Sous-genre UTRICULASTRA THIELE, 1 9 2 5 . 
T y p e . — Volvaria canaliculata SAY, 1822. 
1. — Retusa (Utriculastra) peyroti nov. sp. 
H o l o t y p e , — N« 5039 Gat. I.R.Sc.N.B., Loc., Pontlevoy. 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan (Bassin de la Loire). 
N o t e . — Cette espèce, qui m'avait échappé lors de mon étude des gastropodes du 
Pontilévien du Bassin de la Loire, est représentée dans la collection par une cinquantaine 
d'individus, presque tous de Pontlevoy, dont le plus grand mesure environ 6 mm de hauteur 
totale et 3 mm de diamètre maximum. 
La coquille, lisse, à galbe cylindrique, est formée presque entièrement par le dernier 
tour. La spire, très courte, ne comporte que trois tours séparés par une suture profondément 
canaliculée. Parfois la spire, quoique peu élevée, est entièrement visible, mais le plus souvent 
seul le nucleus embryonnaire, en bouton, dépasse le bord supérieur du dernier tour. La columelle 
est munie d'un pli oblique, bien développé chez les adultes. 
Par ses sutures canaliculées, par sa spire à peine saillante, par son nucleus en bouton 
et non en crosse, enfin par sa columelle munie d'un pli oblique ce fossile se classe dans 
le groupe de Hetusa canaliculata (SAY) du Néogène de la Floride. 
A en juger par les figures et surtout par la description il me paraît probable qu'il convient 
de classer dans la môme espèce les coquilles de Mios (Landes) et de Salles (Bordelais) 
faussement attribuées par A. P E Y R O T à Hetusa mamillata ( B R U G . ) , laquelle, par l'absence de pli 
columellaire, se classe dans Hetusa s. s. 
Je propose pour le fossile Pontilévien le nom spécifique peyroti. 
Genre R H I Z O R U S MONTFORT, 1810. 
T y p e . — Rhizorus adelaidis MONTFORT ( = Bulla acuminata BRUGUIÈRE, 1792). 
1. — Rhizorus aeuminatus B R U G U I È R E , sp. 1789. 
GEIBERT, M., 1960, p. 23, pl. I V , fig. 28 (ex. fig. n° 3738 I . R . S c . N . B . ) . 
An v e r s i e n . — Giffel, Rekken (Pays-Bas). 
T o r t o n i e n . — Vôslau (Bassin de Vienne). 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, Montecastello, San Miniato (Italie). 
Vaugrenier (Alpes-Maritimes, France). 
S c a 1 d i s i c n . — Sutton (Grande-Bretagne). 
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2 . — Bhizonis acutus G R A T E L O U P , sp. 1887. 
PlYBOT, A., 1982, p. 377, pl. XVIII, fig. 43, 44. 
B H r d i g a l l e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
3 . — Bhizorus lanceolatiis S O W B R B Y in DIXON, 1 8 5 0 . 
LOWRY, J . , 1866, pl. I I I . 
A H \ e . s i e H . — Ee Fayei (Bassin de Paris). 
B a r I o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
Le Buel (Bassin de Paris). 
4 . — Bhizorus radius DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 626, pl. X X X I X , fig. 22, 23. 
Y p r é s i e i . . — Gorges du Man, lleroiival. Ee Roquet (Bassin de Paris). 
5 . — Bhizorus redactus DESHAYES, sp. 1 8 6 2 . 
DESHAYES, G. P. , 1856-1866, t. II, p. 627, pl. X X X I X , fig. 1-3. 
L il té t i e n . — Gisors, Mouchy, Pâmes, Vaudancourl (Bassin de Paris). 
A H V e r s i e n . - Le Guespel (Bassin de Paris). 
6 . — Bhizorus striatus BOLL, sp. 1 8 4 6 . 
SPEYER, 0 . , 1 8 7 0 , p. 2 5 4 , pl. X X X I I , fig. 1 1 - 1 4 ( = acuminatus, non BRUGUIÈKE). 
C h a t l i e . . . — Bünde, Freden, Kassel, Sternberg (Allemagne). 
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THECOSOMATA (=Pteropoda). 
S U P E R FA MILLE SPIRATELLACEA. 
FAMILLE SPIRATELLIDAE. 
Genre SPIRATELLA BLAINVILLE, 1817. 
T y p e . — Clio helicina PHIPPS, 1774. 
1 . — Spiratella hernayi DE LAUBRIÈRE, sp. 1 8 8 1 . 
GOSSMANN, M., 1892, p. 4, pl. II, fig. 25. 
Eu t é t i e n . — Ghaumont-en-Ve\in, Faines (Bassin de Paris). 
2 . — Spiratella niereineiisis W A T E L E T et L E F È V R E , sp. 1 8 8 0 . 
WATELET, A. et LEFÈVRE, T H . , 1880, p. 102, pl. V, fig. 2, a-c. 
1 p r é s i e n . — Mercin (Bassin de Paris) (Topotypes autohyles). 
3 . — Spiratella pygmaea EAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
GOSSMANN, M., 1892, p. 3, pl. II, fig. 26-28. 
E u t é t i e n . — Essômes, Parues (Bassin de Paris). 
N o t e . — D'après des exemplaires de Spiratella parisiensis W A T E L E T et L E F È V R E ( 1 8 8 0 , 
p. 1 0 1 , {.1. V, fig. 3 , a-c), de la collection T H . L E F È V R E , récoltés dans le Calcaire grossier 
à Essômes (Topolypes autohyles), il n'est pas douteux que celte espèce se confond entièrement 
avec S. pygmaea. Par contre la coquille de Grignon figurée par M. COSSMANN SOUS le nom 
de S. parisiensis ( 1 8 9 2 , p. 4 , pl. II, fig. 2 9 - 3 0 ) ne ressemble aucunement aux figures originale* 
ni aux individus autohyles de l'espèce de W A T E L E T et L E F È V R E . 
4 . — Spiratella (?) subangulosa W A T E L E T et L E F È V R E , sp. 1 8 8 0 . 
WATELET, A. et LEFÈVRE, T H . , 1880, p. 102, pl. V, fig. 1, a-c. 
Y p r é s i e n . — Mercin (Topotypes), Brasles (autohyles) (Bassin de Paris). 
F A M I L L E CAVOLIMDAE. 
Genre EUCHILOTHECA FISCHER, 1882. 
M o n o t y p e . - C/eodora parisiensis DESHAYES ( = Vaginrlla svccincta DEFRANCE, 1828). 
1 . — Euehilotheea succineta DEFRANCE, sp. 1 8 2 8 . 
COSSMANN, M., 1888, p. 299, pl. XI, fig. 46. 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Boury, Ghaumont-en-Vexin, Chaussy, Grignon Parues Seraincourt 
(Bassin de Paris). 
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Genre VAGINELLA DAUDIN, 1800. 
T y p e . — Vayinrlla di-pressa DAUIHN, 1800. 
1 . _ VagineUa depreasa DAUDIN, 1 8 0 0 . 
PEYROT, A., 1932, p. 472, pl. X V I I I , fig. 36, 37. 
\ q u i f a n i e n . — Saint-Avit (Landes). 
B u r d i g a l i e n . — Lagus, Leognan, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
An T E R s i e n . — Esbjerg (Danemark). 
T o r I o n i e n . — Vôslau (Bassin de Vienne). 
2 . — VagineUa eUgmostema T A I E , 1887. 
TATE, R., 1887, p. 195, pl. XX , fig. 7. 
Ê o g è n e , — Yluddy Creek (Australie méridionale). 
3 . VagineUa lanceolata R O M . , sp. 1 8 4 6 . 
QOBGAS, J., 1952, p. 118, pl. I I I , fig. 101. 
C h a H i e n . — Sternberg (Allemagne). 
Genre G A V O L I N A ABILDGAARD, 1791. 
T y p e . — Anomia tridentata PoRSKÂL (-MotlOCUloS lelenms LINNÉ, 1766). 
1 . _ Cavolina vendryesiana G U P P Y , sp. 1873. 
WOODRING, W . P., 1928, p. 115, pl. I , fig. 12, 13. 
M i o c è n e . — Bovvden (Jamaïque). 
A P L Y S I A C E A . 
FAMH.I.I, A E E B I D A E . 
Genre AKERA MÛLLEB, 1776. 
Ty pe . — Akera bullala MULLER, 1776. 
1 . — Akera striatella LAMARCK, sp. 1 8 0 4 . 
GOSSMANN, M., 1895, p. 104, pl. I V , fig. 25-27. 
A* v e r s i e n . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
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N U D I B R A N C H I A T A . 
F A M I L L E UMBRACUIJDAE. 
Genre UMBRACULUM SCHUMACHER, 1 8 1 7 . 
T y p e . — Umbraculum chinensis SCHUMACHER, 1 8 1 7 . 
1 . — limbraculum laudunense M E L L E V I L L E , sp. 1 8 4 3 . 
GOSSMANN, M . , 1 8 9 5 , p. 1 3 1 , )il. V, fig. 9 - 1 0 . 
ï p r é s i e n . — Ai/y (Bassin de Par i s ) . 
2 . — Umbraculum mediterraiieum LAMARCK, sp. 1 8 1 9 . 
BUCQUOY, E . , DAUTZENBERO, P H . et DOLLFUS, G., 1 8 8 6 , p. 5 5 4 , pl. LXV, fig. 1 , 2 . 
P 1 é i s t o c è n e . — Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
PULMONATA BASOMMATOPHORA. 
S U P E R F A M I L L E ELLORIACEA. 
F A M I L L E ELLOBIIDAE. 
S O U S - F A M I L L E CARYCHHNAE. 
\ ( , t e . — Les recherches anatomiques entreprises sur les Pulmones récents ont montré 
qu'un classement générique de ces organismes qui serait basé uniquement sur les caractères 
de la coquille serait aléatoire. L'incertitude dans le classement pouvant déjà se manifester 
au niveau de la famille dans les cas les plus défavorables. 
Il est donc évident que le classement supraspécifique de beaucoup d'espèces fossiles, 
tant terrestres que dulcicoles, est et restera vraisemblablement, très incertain et dépourvu 
de signification systématique réelle. Comme il est cependant nécessaire de classer les collections 
je m'en tiendrai ci-après aux attributions génériques de W . W E N Z ( 1 9 2 3 ) éventuellement 
modifiées selon ZiLCH ( 1 9 5 9 ) . Dans le cas précis des Lvmnées et Planorbes j 'ai usé du genre 
dans son sens le plus large. 
Genre GARYCHIUM 0 . P. MÜLLER, 1 7 7 4 . 
M o n o t y p e . — Carychium minimum MÜLLER, 1 7 7 4 . 
1 . — Carychium antiquum B R A U N in W A L C H N E R , 1 8 5 1 . 
SANDBERGER, F. , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 9 6 , pl. XXV, fig. 1 6 , 1 6 6 . 
A q ii i t a n i e n . — Wiesbaden (Allemagne). 
.-> 
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2 . — Carychium enmicron BOURGUIGNAT, 1 8 5 7 . 
SANDBKRGER, P., 1870-1875, p. 371, pl. XXI I , fig. 10, 10* (= no/nu», non K Ü S T E R ) . 
C Ii a I I i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
3 . — Carychium euinieron peneekei FLACH, 1 8 9 0 . 
WENZ, W . , 1923, p. 1190. 
T o r I o n i e n . — ündorf près Begeneburg (Allemagne). 
4 . — Carychium hypermeees COSSMANN, 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 343, pl. XI , fig. 33. 
S p a r n • c i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
5 . _ Carychium michelini BOISSY , sp. 1 8 4 8 . 
DESHAYES, Ü. P., 1856-1860, t. II, p. 784, pl. XLIX, fig. 10-12. 
T h a n é t i e n . — Rilly-la-Montagne (Bassin de Paris). 
6 Carychium minimum M I M E R , 1 7 7 4 . 
H A R M E R , P. W . , 1914-1925, 1. I , p. 24, pl. I , fig. 12. 
P 1 a i s a n c i e n . — Haulerive (Drome, France). 
P 1 é i s t o c è n e . Alling, Gerland (Allemagne). 
7 . _ Carychium nouleti BOURGUIGNAT, 1 S 5 7 . 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 543, pl. XXVII I , fig. 29, 296. 
T o r t o n i e n . — Sansan (Gers, France). 
8 . Carychium nouleti gibbum SA S A N D R E R G E R , 1 8 7 4 . 
SANDBEBGER, l<\, 1870-1875, p. 583. 
T o r l o n i e n . — l I n d o r f près Regensburg (Allemagne). 
9 . _ Carychium sparnacense D E S H A Y E S , 1 S 6 3 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. II , p. 782, pl. XLVIII , fig. 30-32. 
S p a r n a c i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
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Genre C A R Y C H I O P S I S SANDBERGER, 1872. 
M o n o t y p e . — Pups dhorni DESHAYES, 1863. 
1. — Carychiopsis bigeminata D E S H A Y E S , sp. 1863. 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t . I I , p. 193, pl. I X , fig. 15, 15a. 
S p a r n a c i e n . — Grauves (Rassin de Paris). 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t . I I , p. 854, pl. L V I , fig. 1-3. 
T h a n é t i e n . — Billy-la-Montagne (Bassin de Paris). 
S p a r n a c i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
3. — Carychiopsis interierens D E S H A Y E S , sp. 1863. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t . I I , p. 859, pl. L V I , fig. 10-12. 
S p a r n a c i e n . - Grauves (Bassin de Paris). 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, 1, I I , p. 783, pl. X L I X , fig. 1-3. 
T h a n é t i e n . — Rilly-la-Montagne (Bassin de Paris). 
S p a r n a c i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
5. — Carychiopsis remiensis B O I S S Y , sp. 1848. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t . I I , p. 853, pl. L V , fig. 19-21. 
T h a n é t i e n . — Rilly-la-Montagne (Bassin de Paris). 
2. — Carychiopsis dhorni D E S H AYES, sp. 1863. 
4. Carychiopsis inichaudi B O I S S Y , sp. 1848. 
6. — Carychiopsis schwageri B E U S S . sp. 1868. 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 426. 
B u r d i g a l i e n . — Tuchorchitz (Bohême). 
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Soi S - F A M I L L B M E L A M P 0 D 1 N A E . 
Genre M E L A M P U S MONTFORT, 1 8 1 0 . 
M o n o t y p e . — liulimus conifornds ÜBvavúaat (- Voluta eoffe* LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Melampiis oliváceos C A R P E N T B R , 1 8 5 7 . 
GRANT, IJ. S. IV et GAI.E, II. R., 1831, p. 461, pi. XXIV, fig. 6. 
P l é i s t o c è n e . San Pedro (Californic, U .S .A . ) . 
TOURNOUËR, R., 1 8 7 2 , p. 8 7 , pi. III, fig. 6 . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan. Bossée, Samte-Calhcrinc-dc-Kierbois, Pa..l.n> 
(Pauvrelay), Ferrière-Larcon (Bassin de la Loire). 
8 . — Melampiis sinuosas COSSMANN , sp. 1 8 8 0 . 
GOSSMANN, M., 1 8 8 9 , p. 3 4 6 , pl. VIII, fig. 3 7 . 
E u I é t i e n . - Hervelon (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
4 . — Melainpus tenuistriatiis MORCAN, 1 9 1 6 . 
MORGAN, . ) . DE, 1 9 1 6 , p. 4 1 , texte fig.'n" 5 6 (Holotype n" 3 7 6 0 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy (Bassin de la Loire). 
2. Melampiis pilula Toi nvn in . 1H72. 
5 . . — Melampiis turonensis D E S R A Y E S , sp. 1 8 3 0 . 
TOURNOUËR, R., 1 8 7 2 , p. 8 9 , pl. III, fig. 7, a, b. 
P o n t i l é v i e n — Bossée (Bassin de la Loire). 
So. s-i AYIII i . PEIHPEDINAE. 
Genre M A R I N U L A KOM, 1832. 
Sous-genre MARINULA s. s. 
M o n o t y p e . Marinvla pc pi la KING, 1 8 3 2 . 
1. Mariiuila (s. s.) labiosa COSSMANN, 1 8 9 6 . 
COSSMANN, M., 1 8 9 6 , p. 2 7 ( 1 8 3 ) , pl. VI (II), fig. 1 3 , 1 4 . 
E u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
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Sous-genie P R O M A R I N U L A WENZ, 1922. 
T y p e . — Pedipes p fei ff cri DESHAYES, 1863. 
1 . — Mariaals (PromarinuJa) (apparent! DB R A I Ä C O Ü R T , sp. 1 8 8 4 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 350, pl. X I I , f ig. 11, 12. 
B a r t o n i e n . — L e Buel, Les T u i l e r i e s . M a r i n e s ( B a s s i n de P a r i s ) . 
2 . — Marinula (Promarinula) lowei D E S H A Y E S , s p . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, (1. P . , 1856-1800, I. I l , p. 76'., pl. X L V I I , fig. 34-36. 
ï p r é s i e n . — L i a n e . . u r l - S a i n l - P i e r r c ( B a s s i n de P a r i s ) . 
3 — Marinula (Promariiiiila) mareeauxi D E S H A Y E S , gp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, Ci. P . , 1856-1866, I. I I , p. 763, pl. X L V I I , f ig. 28-30. 
L n l é l i e n . — Boursault, Gueux, Parues, Septeuil ( B a s s i n de P a r i s ) . 
4 . — Marinula (Promarinula) pfeifferi D E S H A Y E S , s p . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I I , p. 763, pl. X L V I I , f ig. 31-33. 
L n l é l i e n . K e n n e de l'Orme, Requiécourt, S e p t e u i l , Vaudancourt, Villiers-Neauphle 
( B a s s i n de P a r i s ) . 
Bois-Gouet ( L o i r e a t l a n t i q u e ) . 
Genre L A E M O D O N T A PHILIPPI, 1840. 
Sous-genre L A E M O D O N T A s. s. 
M o n o t y p e . — Laemodonla striata PHILIPPI , 1846. 
1 . Laemodonta bonrgeoisi T O U R N O I B R , sp, 1 8 7 0 . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, U a n l l . e l a n , L a C h a p e l l e B l a n c h e (La H o u s s a y e ) , P a u l m y , 
Mirabeau ( B a s s i n de la L o i r e ) . 
2 . — Laemodonta delaunayi Toi .<v>. ER , s p . 1 8 7 0 . 
T O U R N O U Ë X i L , M72, p. LOS, pl. IV, fig. 8. GLIBERT, M., 1952a, p. 399, pl. X V , fig. 12 (ex. fig. i r 3746 
P o n t i l e v i e n . Ferrière-Larçon ( B a s s i n de h. L o i r e ) . 
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Sous-genre PROPLECOTREMA BOETTGER, 1892. 
T y p e . — Auricula marginalis GRATELOUP, 1827. 
1 . — Laemodonta (Proplecotrema) Muniea M O R G A N , sp. 1 9 1 6 . 
MORGAN, J . DE, 1916, p. 36, texte fig. 46 (Lectotype n° 3747 I . R . S c . N . B . ) ; fig. 47 (Paratype n" 3748 I . R . S c . N . B . ) ; 
fig. 48. — GLIBERT, M., 1952a, p. 400, pl. XV, fig. 13, a, A (= marginalis, non GRATELOUP). 
S O U S - F A M I L L E PYTHIINAE. 
Genre PYTHIA RÖDING, 1798. 
M o n o t y p e . — Pythia helicina RÖDING [Helix scarabaeus LINNÉ, 1758). 
1 . — Pythia bonneti GOSSMANN, sp. 1 8 9 6 . 
COSSMANN, M., 1896, p. 24 (180), pl. VI (II), fig. 22, 23. 
L u t é t i c n (supérieur). — Bois-Gouel (Loire atlantique). 
Genre OVATELLA BIVONA, 1832. 
Sous-genre MYOSOTELLA MONTEROSATO, 1906. 
T y p e . — Auricula myosotis DRAPARNAUD, 1801. 
1 . — Ovatella (Myosotclla) hardini T O U R N O U Ë R , sp. 1 8 7 2 . 
TOURNOUËR, R . , 1872, p. 91, pl. III , fig. 8, a-c. — GUBEBT, M., 1952«, p. 403, pl. XV, fig. 18a (ex. fig. n" 3756); 
fig. 186 (ex. fig. n° 3757 I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Bossée (Bassin de la Loire). 
2 . — Ovatella (Myosotella) hlesensis MORGAN, sp. 1 9 1 6 . 
MORGAN, J . DE,^1ÏM6, p. 33, texte fig. 35-38. — GLRBERT, M., 1952a, p. 404, pl. XV, fig. 18c (ex. fig. n" 3758 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Sainte-Gatherine-de-Fierboii (Bassin de la Loire). 
3 . — Ovatella (Myosotella) hoissyi COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 349, pl. XI I , fig. 14. 
T h a n é t i e n . — Billy-la-Montagne (Bassin de Paris). 
4 . _ Ovatella (Myosotella) myotis B R O C C I I I , sp. 1 8 1 4 . 
ROSSI-RONCHETTI, C , 1955, p. 339, texte fig. 183. 
P 1 a i s a n c i e n - A s t i e n . — Asti, San Donata (Einpoli) (Italie). 
Montpellier, Saint-Genies (Gard) (France). 
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5. _ Ovatella (Myosotella) piaalina D E S H A Y E S , sp. 1 8 3 1 . 
TOURNOUËR, R., 1872, p, 93, pl. Ill, fig. 9«, Qg. 
P o n t i l e T i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Rossée, La Chapelle Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinicrc), Paulmy, Ferrière-Larçon, Charnizay 
(Bassin de la Loire). 
Genre STOLIDOMA DESHAYES, 1863. 
Sous-genre STOLIDOMA s. s. 
T y p e . — Stolidoma crassidens DESHAYES, 1863. 
1 . _ Stolidoma crassidens D E S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 766, pl. XLVI1I, fig. 1-3. 
T fa a n é l i e n . — Chenay (Bassin de Paris). 
Sous-genre STOLIDOMOPSIS SANDBERGER, 1874. 
Monotype. — Auricula deshayesi TOURNOUËR, 1872. 
1 . — Stolidoma (Stolidomopsis) deshayesi T O U R N O U Ë R , 1 8 7 2 . 
MORGAN, J . DE, 1916, p. 43, texte fig. 60 (ex. fig. n° 3751 I . B . S c . N . B . ) . — GLIBERT, M., 1952«, p. 401, pl. XV, 
fig. 17 (ex. fig. n" 3752 I .R.Sc.N.B.) . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, Sainte-Maure, Pauvrelay (Bassin de la 
Loire). 
S O U S - I . U I I I . L E CASSIIH LINAE. 
Genre AUBIGULINELLA TAUSCH, 1886. 
Sous-genre PALAEOLEUCA W E N Z , 1922. 
T.y pe . — Auricula remiensis B O I S S Y , 1848. 
1 . — Auriculinella (Palaeoleuca) remiensis B O I S S Y , sp. 1 8 4 8 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, t. II , p. 779, pl. XLVIII , fig. 33-35. 
T h a n é t i e n . — Billy-la-Montagnc (Bassin de Paris). 
S p a m a c i e n . — Grauves, Mont-Bernon (Épernay) (Bassin de Paris). 
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Sous-genre LEUCOPHYTIA VVTNCKWORTH, 1949. 
T y p e . — Volula bidentata MONTAGU, 1803. 
1 . Auriculinella (Leucophytia) bidentata MONTAGU, sp. 1 8 0 3 . 
HARMER, P . W . , 1914-1925, t. II, p. 787, pl. LXII , fig. 23. 
P l e i s t o c e n e . — Portrush (Irlande du Nord). 
2 . — Auriculinella (Leucophytia) dujardini T O U R N O U Ë R , sp. 1 8 7 2 . 
MORGAN, J . DE, 1916, p. 42, texte fig. nu 57 (ex. fig. n" 3750); fig. 58 (ex. fig. n° 3749 I .B.Sc.N.B. ; = Leuconia 
acuta DUJARDIN, non ORB.) ; fig. 57 (= var. elongata); fig. 58 (= var. obesa). — GLIBERT, M., 1962a, 
p. 401, pl. XV, fig. 16« (ex. fig. n° 3750); fig. 166 (ex. fig. n° 3749 I .B .Sc .N.B . ) . 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Thena>, Manllielan, Le Louroux, Lonaus, Rossée, Grand 
Rray, Sainte-Maure (Les Maunils), Sainte-Gatherine-de-Fierbois, Paulmy, Ferrière-Larçon 
(Bassin de la Loire). 
3 . — Auriculinella (Leucophytia) serres! T O U R N O U Ë R , sp. 1 8 7 2 . 
TOURNOUËR, B . , 1872, p. 84, pl. I l l , fig. 5, a, b. 
P i a i sa n c i e n - As t i e n . — Montpellier (Hérault), Saint-Genies (Gard) (France). 
Limite (Empoli), Orciano, San Donato (Empoli) (Italie). 
4 . — Auriculinella (Leucophytia) subbiplicata O R B I G N Y , sp. 1 8 5 2 . 
PEYROT, A., 1932, p. 397, pl. XIV, fig. 49-51 (= triplicate GRAT., non DESHAYES, 1830). 
B u r d i g a l i e n . — Mandillot (Landes). 
Genre GASSIDULA FÉRUSSAC, 1821. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Axiricula felis LAMARCK ( = Bulimus aurisfelis BRUGUIÈRE, 1792). 
1 . — Cassidula uinbilicata D E S H A Y B S , sp. 1 8 3 1 . 
TOURNOUËR, IL, 1872, p. 99, pl. IV, fig. 3. 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), 
Sainte-Maure (Les Maunils), Pauvrelay, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
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S O U S - F A M I L L E ELLOBUNÂE. 
Genre E E L O B I U M RÔDING, 1 7 9 8 . 
S o u s - g e n r e E L L O B I U M s. s. 
T y p e . — (GRAY, 1 8 4 7 ) , Ellobium rnidae RÔDING ( = Volula aurismidae LINNÉ. 1 7 5 8 ) . 
1. — Ellobium ( s . s.) cithareUaeforme W E N Z , 1922. 
GOSSMANN, M., 1 8 % , p. 176 , pl. V I , fig. 11, 1 2 ( = cithsrelU, non DESHAYES). 
L a i e l i e n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
2. — Ellobium ( s . s.) heberti V A S S E U R , sp. 1881. 
GOSSMANN, M . , 1896 , p. 174 , texte f ig. I L 
L u t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouel (Loire atlantique). 
3. — Ellobium (s. s.) ablongam DESHAYES, sp. 1831. 
TOURNOUËR, It. , 1872 , |». 9 6 , pl. I V , f ig . 2 . 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Thenay, Bossée, Pauvrelay, Ferrière-Larçon, 
Mirebeau (Bassin tic la Loire). 
4. — Ellobiam ( s . s . ) pontileviense MORGAN, s p . 1916. 
MORGAN, J. DE, 1 9 1 6 , p. 2 6 , texte fig. 1 5 (Holotype n° 3 7 6 3 I . R . S c . N . B . ) . 
P o n t i l e s i e n . — Pontlevoy (Bassin «le la Loire). 
5 . — Ellobium (s. s . ) pyramidale S O W B R B Y , s p . 1822. 
HARMER, F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 1 5 , t. I I , p. 7 8 5 , pl . L X I I , f ig . 1 9 - 2 2 . — GLIBERT, M . , 1 9 6 0 , p. 2 5 . 
S c a l d i s i e n . — Boyton, Felixstowe, Little Oakley. Waldringfield, Wallon (Grande-Bretagne). 
M e r \ e m i e n . — Bawdsey (Grande-Bretagne). 
6. — Ellobium (s. s.) roberti MORGAN, sp. 1916. 
MORGAN, . ) . DE, 1916 , p. 2 5 , texte fig. 14 . 
P o o l i l é v i e . . . Pontlevoy, Pauvrelay (autohyles) (Bassin de la Loire). 
7. — Ellobium (s. s.) simplex GOSSMANN, sp. 1896. 
GOSSMANN, M . , 1 8 9 6 . p. 173 , pl . V I , f ig . 6 . 
E u te l i e n (supérieur). — Bois-Gouel (Loire atlantique). 
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8 . — Ellobiiim (s. s.) straiigulatum MORGAN, s p . 1 9 1 6 . 
MORGAN, J . DE, 1916, p. 25, texte fig. 13 (Holotype n° 3765 I .R . S c .N . B . ) . 
P o H I i I é v i e H . — F e r r i è r e - L a r ç o n ( B a s s i n de la L o i r e ) . 
Sous-genre A U R I C U L O D E S STRAND, 1928. 
T y p e . — Aurícula gangetica PFEIFFER, 1855. 
1 . — Ellobiuin (Auriculodes) iiainiieticuni V A S S E U R , s p . 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1896, p. 173, pl. VII, fig. 3, 4. 
L u l é l i c n ( s u p é r i e u r ) . — Bois-Gouet ( L o i r e atlantique). 
Genre S E M I A U R I C U L A COSSMANN, 1889. 
T y p e . — Auricula adversa DESRAYES, 1863. 
1 . — Seiniaurieula adversa D E S H A Y B S , s p . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. I I , p. 773, pl. X L V I I I , f ig. 10-11. 
T i , a n ( ' . l i e n . _ C h à l o n s - s u r - V e s l e ( B a s s i n de P a r i s ) . 
2 . — Seiniaurieula dutemplei D E S R A Y E S , sp. 1 8 6 3 
DESRAYES, G. P., 1856-1866, t. I I , p. 774, pl. X L V I I I , f ig. 14-16. 
S p a r n a c i e n . — P o u r c y ( B a s s i n de P a r i s ) . 
3 . — Seiniaurieula inontliiersi V A S S E I R , s p . 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M., 1896, p. 175, (il. V I , fig. 1-5. 
E u I é I i e il ( s u p é r i e u r ) . — B o i s - G o u e t ( L o i r e atlantique). 
4 . — Seiniaurieula volutella D E S H A Y E S , s p . 1 8 6 3 . 
DESMAYES, G. P., 1856-1866, t, I I , p. 774, pl. X L V I I I , f ig. 4-6. 
T h a n é t i e n . — C h à l o n s - s u r - V e s l e , G h e n a y . T l i i l ( B a s s i n de P a r i s ) . 
Genre P Y T H I O P S I S SANDBERGER, 1872. 
Sous-genre P Y T H I O P S I S s. s. 
M o n o t y p e . — Auricula ovata LAMARCK, 1804. 
1 . — Pythiopsis (s. s.) ('imex D E S B A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. I I , p. 775, pl. X L V I I I , fig. 7-9. 
T h a n é t i e n . — C h à l o n s - s u r - V e s l e , Cheney ( B a s s i n de P a r i s ) . 
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2 . — Pythiopsis dautzenbergi MORGAN , sp. 1 9 1 6 . 
MORGAN, J . DE, 1 9 1 6 , p. 2 7 , texte fig. 16 , 1 7 (Holotype n° 3 7 6 6 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan (Bassin de la Loire). 
3 . — Pythiopsis (s. s.) depressa D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , p. 7 7 6 , pl. XLVII I , fig. 19 , 2 0 . 
ï p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
4 . Pythiopsis (s. s.) dolliusi MORGAN, sp. 1 9 1 6 . 
MORGAN, .1. DE, 1910 , p. 2 8 , texte fig. 1 8 - 2 0 (Holotype n° 3 7 6 7 I .ILSc.N.lL). 
P o u t i l é v i e n . — Manthelan (Bassin de la L o i r e ) . 
5 . — Pythiopsis (s. s.) douvillei V A S S E U R , sp. 1 8 8 1 . 
GOSSMANN, M., 1 8 9 6 , ] ) . 177, pl. VI, fig. 7, 8 , 2 1 . 
L u té t i e n (supérieur). — Bois-Gouct (Loire atlantique). 
6 . — Pythiopsis (s. s.) neglecta D E S R A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , 1. II, p. 7 7 7 , pl. XLVIII , fig. 2 7 - 2 9 . 
B a r I o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
7 . — Pythiopsis (s. s.) ovata L A M A R C K , sp. 1 8 0 4 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 7 7 7 , pl. XLIX, fig. 7 - 9 . 
Lu t é t i e n . — Grignon, Gueux, Montchauvet, Neauphlettc, Parues, Septeuil, Vaudaneourt 
(Bassin de Paris). 
Bois-Gouct (Loire atlantique). 
Au v e r S i e n . — Au vers, Le Fayel, Le Guespel, Ezanvillc, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries (Bassin de Paris). 
Sous-genre HEMITAXIA SANDBERGER, 1 8 7 2 . 
Mono! y pe . - - Aurícula lamarcki DESHAYES, 1 8 6 3 . 
1 . — Pythiopsis (Hemitaxia) lamarcki Di:sim.:s , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , p. 7 7 8 , pl. XLVII I , fig. 2 2 - 2 4 . 
L u t é t i e n . — Bréval, Grignon, Houdan, Neauphlettc, Parues, Septeuil, Vaudaneourt (Bassin 
de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
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2 . Pythiopsis (Hcmitaxia) nobilis DKSHAV.S. S,». 1 8 6 3 . 
DlSHAYES, 0 . P., 1 8 5 0 - 1 8 0 6 , 1. I I , p . 7 7 2 , p l . XLVIIÏ, fig. 2 5 , 2 6 . 
\ « v ei s i e n . — ExanviUe, Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . - Cresnes, Le Kuel, Les Tuileries, Montagny, Quoniam (Bassin de Paris). 
S . P E R F A M I L L E AMPHIBOLACEA. 
F A M I L L E AMPHIBOLIDAE. 
Genre A M P H I B O L A SCHUMACHER, 1817 . 
T y p e . — Amphibolo SUStralia SCHUMACHEB (=-- Bulimui avcltana BHUGUIÈRE, 1 7 9 2 ) . 
1 . — Amphibole avellani B R U G U I È R B , sp. 1 7 9 2 . 
ZILCH, A . , 1 9 5 9 , p . 8 0 , texte fig. 2 5 9 . 
P l é i s t o c è n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
Si P E R F A M I L L E SIPHONARIACEA. 
F A M I L I E SIPHONAB1IDAE. 
G e n r e S I P H O N A B I A SOWERBY, 1 8 2 3 . 
T y p e . — Siphonarm sipho SOWERBY ( = Patel la laciniosa LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1 . — Sipbonaria costaria D E S H A T B S , S,». 1 8 2 4 . 
DESIIAYES, G . P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , I, I I , p . 0 9 2 , p l . V I I , fig. 4 - 7 . 
I il v e r s i o n . — Le Fayel. Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Rue] (Bassin de Paris). 
2 . — Siphonaria crassicostata D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESIIAYES, G . P . , 1856-18(56, I . I I , p . 6 9 3 , pl. V I I I , fig. 8 - 1 1 . 
\ il v e r S i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . Cresnes, Le Buel, Marines (Bassin de Paris). 
8 . — Sipbonaria laabrierei COSSMAHW, 1 8 8 9 . 
GOSSMANN, M., 1889 , p . 3 2 7 , pl. XI, fig. 9 - 1 1 . 
T h a n é t i e n . Chenay (Bassin de Paris). 
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4 . — Siphonaria polygona S ISMONI.A, sp. 1 8 4 7 . 
SACCO, P., 1897 , p. 8 7 , pl. X , fig. 9 0 - 9 5 . 
H e l v é t i e n . — Superga (Italie). 
5 . — Siphonaria tournoueri V A S S E U R , 1 8 8 1 . 
COSSMANN, M . , 1 8 9 « , p. 184, pl. V I I , fig. 1 8 , 1 9 . 
Lu t é t i e n (supérieur). — Bois-Gouei (Loire atlantique). 
S U P E K F A M i L L E L Y M N A E A C E A . 
F A M I L L E PHYSIDAE. 
Genre A P L E X A FLEMING, 1880. 
T y p e . — Huila hypnorun, LINNÉ, 1 7 5 8 . 
1 . — Aplexa gigantea MICHAUD, sp. 1 8 3 7 . 
DESUAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , l. I I , p. 7 3 2 , pl. X L I V , fig. 1 -3 . 
T h a n é t i e n . — Rilly-la-Montagne (Champagne), Sezannc-en-Rrie (Marne) (Bassin de Paris). 
2 . — Aplexa heherti D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 7 3 3 , pl. X L I V , fig. 9 , 1 0 . 
S p a r n a c i e n . — Issy-snr-Seine, Vaugirard (Bassin de Paris). 
3 . — Aplexa primigenia DESHAYES, sp. 1 8 6 3 . 
UESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 7 3 3 , pl. X L I V , fig. 1 1 , 12 . 
T h a n é t i e n . — Chenay (Bassin de Paris). 
4 . — Aplexa prises N O U L E T , sp. 1 8 5 4 . 
SANDBEHGER, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 1 1 6 , pl. V I , fig. 1 , 1 « . 
T h a n é t i e n . — Gardanne, Montaulieu (Aude, France). 
5 . — Aplexa paendogigantea S A N D B E H G B B , sp. 1 8 7 1 . 
SANDBEHGEH, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 1 4 5 , pl. V I , Kg. 13, 1 3 « . 
T Ii a I. é t i e n . — Billy-la-Montagne (Bassin de Paris). 
6 . — Aplexa pulehella O R B I G N Y , sp. 1 8 5 0 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 7 3 4 , pl. X L I X , fig. 7, 8 ( = Physn lam b er H). — W E N Z , W . , 1 9 2 3 , p. 1 7 1 8 . 
S p a r n a c i e n . — Crauves, Mont-Bernon (Bassin de Paris). 
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F A M I L L E LYMNAEIDAE. 
S O U B - F A M I L L E L Y M N A E I N A E . 
Genre • L Y M N A E A • B. Isto. 
1 . — « Lymnaea »» acuminata B B O N G N I A B T , sp. 1 8 1 0 . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1837, p. 93, pl. X , fig. 20, 21. 
\ M v e r s i c n . — Beauel.arnp, Ducy, Krinenonville, Le Fayel, Le Guespel (Bassin ,1c Paris). 
B a r t o n i e n . — Crepy-en-Valois, Cresnes, La Yillette, Le Bnel, Marines, Mortcfontaine. 
Bntte-auv-Clochettes, Paris (Rue Pigalle) (Bassin de Paris). 
2 . — .< Lymnaea ». arenularia D B S H A Y B S , 1 8 2 5 . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1837, p. 93, pl. X I , fig. 7, 8. 
\ u v e r s i e n . — Beauchamp, Le Fayel (Bassin de Paris). 
3 . — « Lymnaea » berellensis L A U B R I B B B et C A B E Z , 1 8 8 0 . 
COSSMANN, M . , 1889, p. 334, pl. X I I , fig. 13. 
Y p r é s i e n . — Brasles (Aisne, Bassin de Paris). 
4 . — « Lymnaea » bervillei D E S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I I , p. 717, pl. X L I V , fig. 19-21. 
L u t é t i e n . — Ferme de LOrme (Bassin de Paris). 
5. _ „ Lymnaea >. bouilleti MICHAUD, 1 8 5 5 . 
SANDBERGEU, F., 1870-1875, p. 715, pl. X X V I I , fig. l i . 
P l a i s a n c i e n . — Hauterive (Drome, France). 
6 . — ( .Lymnaea» bracbystoma COSSMANN, 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M . , 1889, ]>. 336, pl. X I , fig. 31. 
T h a n é t i e n . — Chalons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
7 . — «Lymnaea >» brongniarti D B S H A Y B S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. 1\, 1856-1866, I, I I , p. 721, pl. X L I I , fig. 29, 30. 
C h a t t i e n . — Franconville, Taverny (Bassin de Paris). 
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8 . — « Lyinnaea » caudata E D W A R D S , 1 8 5 2 . 
EDWARDS, P . E . , 1852, p. 83, pl. X I I , Kg. 2, a, b. 
T o n g r i e n . — Headon Jlill, Bembridge (Ile de Wight). 
9 . — « Lymnaea ». cornea B R O N G N I A R T , sp. 1 8 1 0 . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1837, p. 94, pl. XI , fig. 13, 14. 
C h a t t i e n . — Bouffemont, Montmorency, Taverny (Bassin de Paris). 
1 0 . — « Lymnaea » crassula D E S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I I , p. 711, pl. X L I V , fig. 27-32. 
\ u v e r S i e n . — Chery-Chartreuvc (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Marines (Bassin de Paris). 
1 1 . — « Lymnaea eylindrica F É R U S S A O , sp. 1 8 1 4 . 
DESHAYES, G. P . , 1824-1837, p. 98, pl. X , fig. 18, 19. 
G h a ï t i e n . — Bouffemont, Domont, Taverny (Bassin de Paris). 
1 2 . — « Lymnaea » dilatata NOULET, 1 8 5 4 . 
SANDBERGER, P . , 1870-1875, p. 543, p. 580 [partim, non fig. 24, pl. X X V I I I = L. sphaeroqiira BOURGUH;Y\T: 
voir PEYROT, A., 1932, p. 415). 
T o r t o n i e n (Calcaire lacuslrc de l'Armagnac). — Sansan (Gers, France). 
1 3 . — ,< Lyinnaea cf. dilatata N O U L E T . 
P o n t i l é v i e n . — Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée, La Chapelle Blanche (La Hous-
saye), Pauvrelay, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
N o t e . — Rappelle beaucoup l'espèce de N O U L E T , mais les dimensions de nos individus 
sont toujours très inférieures à celles de l'exemplaire aquitanien figuré par A. P E Y R O T ( 1 9 3 2 , 
pl. XV, fig. 7 , 8 ) ; notre plus grand spécimen n'atteint qu'une quinzaine de millimètres de 
hauteur totale. 
1 4 . — « Lymnaea >» duchasteli D E S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I I , p. 725, pl. X L I V , fig. 16-18. 
L u t é t i e n . — Bréval, Ferme de l'Orme, Neauphlette (Bassin de Paris). 
1 5 . — « Lymnaea »» elata D E S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I I , p. 724, pl. X L I V , fig. 22-24. 
Lu t é t i e n . — Ferme de l'Orme, Neauphlette (Bassin de Paris). 
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1 6 . — « Lyninaea >» fabula BRONONIART , sp. 1 8 1 0 . 
DESHAYES, G. P., 1824-1837, p. 06, pl. XI, fig. Il, 12. 
C h a t t i e n . Tavern) (Bassin de Paris). 
1 7 . _ „ Lymnaea » fasiformis S O W E R B Y , sp. 1 8 1 0 . 
EDWARDS, F. B., 1852, p. 90, pl. X I I I , fig. 8, a-c. 
To 11 g r i e n . — Bembridge (Ile de Wight). 
1 8 . _ K Lymnaea» geniesensis POHTAIWBS, 1 8 8 1 . 
FONTANNES, C. P., 1881, p. 182, pl. I, fig. 16. 
P l a i a a n c i e n . — Saint-Génies (Card, France). 
1 9 . _ « Lymnaea » goaetensis COSSMANH, 1 8 9 6 . 
GosSMANN, M., 189(i, p. 13 (169), pl. V ( I ) , fig. 19, 20. 
Eu let i o n (supérieur). — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
2 0 . — « Lymnaea » Inconapieaa D B S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, 1, I I , p. 720, pl. X L V , fig. 5, 6. 
B a r t o n i e n (Calcaire de Saint-Ouen). - Paris (Bue Pigalle) (Bassin de Paris). 
21. — « Lymnaea ». kobelti BRUSIWA , 1884. 
BRUSINA, S., 1897, p. 2, pl. I I , fig. 1-3. 
P o n t i e n . — Agra... (Zagreb) (Croatie) (Topotype, autohyle). 
2 2 . - «Lymnaea » lignitarum D B S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, I. I I , p. 726, pl. X E I V , fig. 13-15. 
S p a r il a C i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
2 3 . — « Lymnaea » iongiscata BRONONIART, sp. 1810. 
DESHAYES, G. P., 1824-1837, p. 92, pl. X I , fig. 3, 4. 
B a r t o n i e n . — Crcsnes (La Croix Mathieu), Eudes, Moret, Nogent-P Artaud, Paris (Bue 
du Boi de Rome, Butte Montmartre, Place de l'Europe, Bue Pigalle). Saint-Ouen. 
Villejuif (Bassin de Paris). 
Hordle (Bassin du Hampshire). 
L a It o r l i e n . — Carry's Sconce, Collwell Bay, Headon Ilill (île de Wight) . 
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2 4 . Lymnaea » miehelini D B S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, (1. 1'., 1856-1866, I . II, p. 718, pl. XLV, fig. 9-10. 
L u t é t i e n . Barn.ubio (Hérault), Grabels (Hérault), Castres (Tarn), Les Matelles-près-
Montpellier (Hérault), Longpont (Aisne), Oulchy (Aisne), Provins (Seine-et-Marne), 
Saint-Parres (Aube), Valflaunes (Hérault) (France). 
2 5 . - «< Lymnaea »» orelongo BOT B É E , sp. 1 8 3 1 . 
SANDBERGEIÎ, P., 1870-1875, pl. XVI, fig. 6, a, b (*» clongala, non DRAPARNAUD). 
T o n g r i e n . - Mas-Saintes-Puelles près Castelnaudary (Aude, France). 
2 6 . — <. Lymnaea » ovum B R O N G N I A R T . sp. 1 8 1 0 . 
DESUAYES, G. P., 1824-1837, p. 97, pl. XI , fig. 15, 16. 
A u v e r s i e n . — Chery-Chartreuve (Bassin «le Paris). 
DESHAYES, G. P., 1824-1837, p. 95, pl. X, fig. 14, 15. 
B a r t o n i e n . — Bleames, Paris (BatignoRes, Bue de Rome) (Bassin de Paris). 
Hordle (Bassin du Hampshire). 
2 8 . — « Lymnaea .» soeialis Z I E T E N , 1 8 3 0 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 648, pl. XXVII I , fig. 6, n-c. 
S a r m a t i e n . — Steinheim am Albuch (Württemberg). 
2 9 . — « Lymnaea „ strîgosa B R O N G N I A R T , sp. 1 8 1 0 . 
DESHAYES, G. P., 1824-1837, p. 92, pl. XI , fig. 1, 2. 
T o n g r i e n (?) . — Docks Napoléon (Paris, Bassin de Paris). 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 453, pl. X X I , fig. 0, 6». — IDEM, p. 494, pl. X X V , fig. 13 (= L. vachiinasler 
TlIOMAE). 
C h a i t i e n . — Puy-Courny-près-Aurillac (Cantal, France). 
K q u i t a n i e n . — Eggingen (Württemberg). 
3 1 . — « Lymnaea »> subpalustris T H O M A B , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERC.ER, F . , 1870-1785, p. 495, pl. X X V , fig. 14. 
B u r d i g a l i e n . — Tuchorschita (Bohême). 
2 7 . Lymnaea » pyramidalis F É R U S S A C , sp. 1 8 1 4 . 
30. Lymnaea » subovata Z I E T E N , 1 8 3 0 . 
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32. — « Lymnaea », urceolata B R A U N , 1851. 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , p. 7(15, pl. X U I I , fig. 2 3 , 24. 
A q u i l a n i e n . — La Chapdle-près-Orléans, Marigny (Loiret, F i a n c e ) . 
33. — « Lymnaea », urceolata pseudopalustris O R B I G N Y , 1852. 
PEYROT, A., 1 9 3 2 , p. 4 0 8 , pl. XIV, fig. 7 5 , 7 7 , 7 9 ; pl. XV, fig. 6 ( - L. girondica NOULET). 
\ (| il i I a n i e n . — Saurais (Le Son) (Bordelais). 
\oaillan (Bazadais) . 
B u r d i g a l i e n . — fcfandillot, Saint-Paul-iès-Dax (Landes) . 
P o n t i l é v i e n . — Saint-Jean-de-Bordeaux (Bordela is ) . 
34. _ ( ( Lymnaea »» velutina D E S H A Y E S , 1888. 
SANDBERGEH, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 7 0 0 , pl. X X X I I , fig. 10 , 10/;. 
P o n I i <• n . — Bcocsin (S lavonie ) . 
F A M I L L E PLANORBIDAE. 
S O U S - F A M I L L E BILININAE. 
Genre MACROPHYSA (MEEK) DALL, 1 8 7 0 . 
Type. PAy«« eolumnaris DESHAYES, 1 8 2 4 . 
1. — Macrophysa colamnaris D E S H A Y E S , up. 1824. 
D E S H A Y E S , G . P . , 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 9 0 , pl. x, fig. n, 12. 
S p a r n a c i e n . — Grauves . Mont-Bernon (Bassin de P a r i s ) . 
2. _ Macrophysa parvissima B O I S S Y , sp. 1848. 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , 1. II, p. 7 3 2 , pl. XLIV, fig. 4 - 6 . 
T h a n é t i e n . — Billy-la-M agne (Bassin de Par i s ) . 
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S o . s - . ' \ F A M I L L E PLAN0RR1NAE. 
Genre « P L A N O R B I S ». s. lato. 
i . Planorbis »» albertanus C L E S S I N , 1877. 
WENZ, W . , 1923, p. 1541. 
T u . I o n i e n . — Undorf bei Regensburg (Allemagne). 
2 . — « Planorbis » altivolvis COSSMANN, 1 8 8 9 . 
GOSSMANN, M., 1889, p. 228, pl. XII , fig. 43-45. 
L u I é l i e n . — Neauphlette (Bassin de Paris). 
3 . — « Planorbis ,» ambiguus D E S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, 1. II, p. 744, pl. XLVII , fig. 10-13. 
Au v e r s i e n . — Anvers (Bassin de Paris). 
WENZ, W., 1923, p. 1421. 
T o n g r i e n . - Mas-Sainles-Puelles près Castelnaudary (Aude, France). 
PEYROT, A . , 1932, p. 423, pl. X V , fig. 29-34, 38 ( = Pl. dcclivis). — IDEM, p. 425, pl. X V , fig. 35-37 
(= Pl. dealbatus). 
\ q u i I a ii i e i. . — Bazas, Villaiidraut (Moulin de Camacl.ot) (Bazadais). 
Saucats (Moulin de l'Église) (Bordelais). 
Wiesbaden (Allemagne). 
B u r d i g a l i e n . — Tuchorschitz (Bohême). 
T o r t o n i e n . — Sansan (Gers, France). 
Undorf-près-Regensbiii^ (Allemagne). 
6 . — « Planorbis »» baudoni D E S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, I, I I , p. 750, pl. X L V I , fig. 28-31. 
L u I é t i e n . — Neauphlette, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
7 . — « Planorbis »» bosqueti G L I B E R T et DE HEINZELIN, 1 9 5 4 . 
GLIBERT, M. et DE HEINZELIN, J . , 1954a, p. 10, pl. I I , fig. 8, a-c (Holotype n° 4513 I.R.Sc.N.B.). 
T o n g r i e n (Calcaire de Brie). — Lagny (Bassin de Paris). 
4. Planorbis ». ammonitiformis DE S E R R E S , 1844. 
5 . Planorbis ,» applanatus T H O M A E , 1 8 4 5 . 
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8. — « Planorbis ,» castrenais N O U L E T , 1854. 
SANDBERGER, F . , 1870-187.5, p. 226, pl. X I I I , fig. 12. 12». 
I. n i , ' i i . - H (Calcaire de Castres). — Castres (Tarn, France). 
9. — « Planorbis», catinus D E S H A Y E S , 1868. 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, t. I I , p. 749, pl. X L V I , fig. 32-35. 
K M t .'• I i c il . — Vaudancourt (Bassin de Paris). 
1 0 . _ ,< Planorbis ,» chertieri D E S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, t . I I , p. 753, pl. X L V I , fig. 5-8. 
L u i é l i r n (Calcaire de Provins). — Oulchy (Aisne), Saint-Panes (Aube) (Bassin de Paris). 
1 1 . — « Planorbis », coiianti DALI., 1890. 
DALL, W . IL, 1890, p. 20, pl. X , fig. 1, la. 
P l i , , c è n e . — Shell Creek (Floride, U.S.A.) . 
1 2 . c< Planorbis ,, concavus D E S H A Y E S , 1868. 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, 1. I I , p. 745, pl. X L V I , fig. 9-12. 
L u t é t i e n . — B ré val, Ferme de l'Orme, Neauphlette (Bassin de Paris). 
1 3 . — M Planorbis » cornu B B O K O N I A R T , 1 8 1 0 . 
PBYBOT, A., 1932, p. 419, pl. X V , fig. 16, 17, 19-22 (= var. solidus). — IDEM, p. 421, pl. X V , fig. 23-25 
T o n g r i e n (?) . — Saint-André (Bouches-du-Rhc France). 
B n p é l i e n . — Ai.rillac (Cantal, Fiance). 
C h a t t i e n . — Forcalquier, Tavernj (France). 
A q n i l a n ie n . — Bali/ac, Noaillan (Bazadais). 
Ba/.ens (Lot-et-Garonne). 
Marigny (Loiret). 
Sauçais (Le Son) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Panl-lès-Dax (Landes). 
Tuchorschitz (Bohême). 
1 4 . __ « Planorbis »» cornu sansaniensis Noi L E T , 1 8 5 4 . 
ItAMBUR P , 1802, p. 177, pl. V I I I , fig. 3, 4 (= Pl. incrassatus). — PEYROT, A., 1932, p. 422, pl. X V , lig. I S , 
26-28. 
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l ' o n I i l é v i c n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Louans, Bossée, 
Sainlc-Catlierine-de-Fierbois (Bassin de la Loire). 
T o r i o n i e n . — Sansan (Gers, France). 
1 5 . — « Planorbis ., deflexus S A N D B B R G E R , 1 8 5 9 . 
SANDBERGEE, P., 1858-1863, p. 86, pl. V I , fig. 11, ll/>. — IDEM, 1870-1875, p. 493, pl. X X V , fig. 12, 12c 
(= Pl. crassilabris). 
A q u i t a n i e n . — Suèvres (Loir-et-Cher, France). 
1 6 . « Planorbis »> discus E D W A R D S , 1 8 5 2 . 
EDWARDS, F . E . , 1852, p. 102, pl. X V , fig. 7, a, </. 
T o n g r i e n . — Alum May, Carry's Sconce. Bembridge, Headon Hill, Whitecliff Bay (fie 
de Wight) . 
1 7 . — « Planorbis >, doumergei P A L L A R Y , 1 9 0 1 . 
PALLAKY, P . , 1901, p. 150, pl. I I , fig. 16, a-c. 
P o n l i e n . — Smendou (Province de Constantine, Algérie). 
1 8 . — « Planorbis »» euompbalus S O W E R B Y , 1 8 1 8 . 
EDWARDS, F . E . , 1852, p. 99, pl. X V , fig. 6, a-c. 
l 'on g r i e n . — Bembridge, Carry's Sconce, Headon Hill (fie de Wight) . 
1 9 . — « Planorbis » falsani L O C A R D , 1 8 8 8 . 
WENZ, W. , 1923, p. 1533. 
P l a i s a n c i e n . — Mollon-près-Meximieux (Ain, France). 
2 0 . — « Planorbis ,» geiiiculatus S A N D B B R G E R , 1 8 7 5 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 713, pl. X X V I I , fig. 8, 8c. 
P I a i s a il c i e n . — Hauterive (Drôme, France). 
2 1 . — « Planorbis » gouasardianaa N O U L E T , 1 8 5 4 . 
WENZ, W . , 1923, p. 1555. 
T o r I o u i e n (Calcaire laeuslre de l'Armagnac). — Sansau (Gera, France). 
2 2 . - « Planorbis » bemistoina S O W E R B Y , 1 8 1 6 . 
DESHAYES, G. P . , 1856-1866, t. I I , p. 752, pl. X L V , fig. 22-26. 
S p a r n a c i e n . — Charlton (beul, Grande-Bretagne). 
Pourcy, RUly-la-Montaghe (Bassin de Paris). 
ï p r é s i e n . — Brasles (Bassin de Paris). 
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2 3 . — l'IniiorbiM .. inîlatus DESHAYES, 1 8 2 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 8 6 , pl. X , fig. 3 - 5 . 
A u V e r s i e n . Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
2 4 . Planorbis » kranssi KLEIN, 1 8 4 6 . 
WENZ, W . , 1 9 2 3 , p. 1 6 2 1 . 
Sa r m a t i en . — Steinheim am Albuch (Wûrttemberg). 
2 5 . — « Planorbis ». larteti N o n . . : . , 1 8 5 4 . 
SANDBERGER, P., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 5 4 2 , pl. X X V I I I , fig. 2 3 . 
T o r I o n i e n (Calcaire lacustre de l'Armagnac). — Sansan (Gers, France). 
2 6 . — « Planorbis .» lens B R O N G M À R T , 1 8 1 0 . 
EDWARDS, F . E . , 1 8 5 2 , p. 1 0 4 , pl. X V , fig. 8 , a-d. 
B a r t o n i e n . — Paris (Rue PigaUe, Bue de Rome) (Bassin de Paris). 
2 7 . — « Planorbis ». mariae M I C H A U D , 1 8 6 2 . 
SANDBERGER, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 7 1 2 , pl. X X V I I , fig. 7 . 
P l a i s a n C i e n . — llauterive (l)rôme, France). 
2 8 . — « Planorbis » matberoni F I S C H E R et T O U R N O U Ë R , 1 8 7 3 . 
FISCHER, R . et TOURNOUËR, P., 1 8 7 3 , p. 1 5 6 , pl. X X I , fig. 3 - 5 . 
P o n t i e n . — Aiguines (Var), Cucuron (Vaucluse) (France). 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, I. I I , p. 748, pl. X L V I , fig. 24-27. 
L u t é t i e n . — Bréval, Chambors, Ferme de L'Orme, (oignon, Neauphlette, Vaudancourl 
(Rassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Bulle-aux-Clochettes (Mortelontaiiie). Le Ruel, Saint-Sulpice (Bassin de 
2 9 . Planorbis .. nitidulus L A M A R C E , 1 8 0 6 . 
Paris). 
3 0 . Planorbis ., iiuinidieus B O U R G I IGNAT, 1 8 6 4 . 
PALLARY, P . , p. 1 5 9 . 
P o n t i e n . Smendou (Province de (lonslanline, Algérie). 
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3 1 . — « Plaiiorbis » obtusus S O W E R B Y , 1 8 1 8 . 
EDWARDS, F . E . , 1 8 5 2 , p. 102, pl. X V , fig. 1 , a-e. 
T o n g r i e n . — Garry's Sconce, Headern Hill (Ile de Wight) . 
3 2 . — <( Planorbis » praecorneus F I S C H E B et T O U R N O U Ë R , 1 8 7 3 . 
FISCHER, H. et TOURNOUËR, P . , 1 8 7 3 , p. 1 5 5 , pl. X X I , fig. 6 - 8 . 
P o u t i e n . — Aiguines (Var), Gucuron (Vaucluse) (France). 
3 8 . — « Planorbis » pseiidoaminoniiis S . U L O T I I E I . M , 1 8 2 0 . 
SANDBEROER, F . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 2 2 6 , pl. X I I I , fig. 10, 10». 
Eu t é t i e n . Aranion (Gard), Barroubio (Hérault), Gastres (Tarne), Les Matelles-près-
Montpellier (Hérault), Longpont (Aisne), Morencez (Eure-et-Loir), Saint-Brice (Seine-
et-Marne), Saint-Paires (Aube), Valflaunes (Hérault) (France). 
34. _ « Planorbis », pyginaeus D B S H A T E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P . , 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 7 5 0 , pl. X L V I , fig. 3 6 - 3 9 . 
E u l é t i e n . — Neaupbletle, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
3 5 . — « Planorbis ,, radnianesti IM eus, 1 8 7 0 . 
FUCHS, T H . , 1 8 7 0 , p. 3 4 6 , pl. X I V , fig. 1 3 - 1 6 . 
P o n t i e n . — Radmanyeat (Hongrie). 
3 6 . — « Planorbis » similis F É I U S S A C , 1 8 1 4 . 
EDWARDS, F . E . , 1 8 5 2 , p. 100 , pl. X V , fig. 4 , a-c (= Pl. rotundalus, non POIRET) . 
Ha i - t o n i e n . — Gresnes, Paris (Rue Notre-Dame-de-Lorette, Rue Pigalle, Place de l'Europe. 
Plaine Saint-Denis, Saint-Ouen) (Bassin «le Paris). 
T o n g r i e n . - Garry's Sconce, Be.nbri.lge, llcadon Hill, Whilcclilï Bay (tie «le Wight). 
3 7 . — « Plaiiorbis » sparnaeensis D E S H A Y E S , 1 8 2 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t, I I , p. 7 4 6 , pl. X L V , fig. 2 7 - 3 0 . 
S p a m a c i e n . — Grauves, Mont-Bernon (Bassin «le Paris). 
3 8 . — «< Plaiiorbis ,, spiruloides D E S H A Y E S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 7 4 7 , pl. XLVII, fig. 6 - 9 . 
Au v e r s i e n . — Le Guespel, Valmondois (Bassin ,1e Paris). 
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3 9 . — « Planorbis ., spretas N O U L B T , 1 8 6 7 . 
WENZ, W . , 1 9 2 3 , p. 1 5 7 6 . 
T o n g r i e n . — Mas-Saintes-Puelles (Aude, France). 
4 0 . — « Planorbis » sobangulatus LAMARCK, 1 8 0 6 . 
SANDBEBOEB, P . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 2 1 5 , pl. X I , fig. 17 , 17/;. 
L H I é t i e n . — Bravai, K e n n e de l'Orme, Grignon, Neauphlette, Vaudancourt ( B a s s i n de Paris). 
Bois-Gouet ( L o i r e atlantique). 
4 1 . — a Planorbis »» suhovatns D E S H A Y B S , 1 8 2 4 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 2 4 - 1 8 3 7 , p. 8 5 , pl. I X , f ig. 1 9 - 2 1 . 
T h a n é i i e n . — Ghcnay (Bassin de Paris). 
S p a r n a c i e n . — Mont-Bernon, Pourcy (Bassin de Paris). 
4 2 . — .< Planorbis >, thiollieri M I C I I A U D , 1 8 5 5 . 
MICHAUD, A., 1 8 5 5 , p. 5 6 , pl. IV, f ig. 9 - 1 1 . 
P l a i s a n c i e n . — Hauteriva (Drôme, France). 
4 3 . — « Planorbis .» trochiiormis S T Ü H , , s p . 1 8 2 4 . 
SANDBERGER, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 6 3 7 , pl. X X V I I I , f ig. 2 . 
S a r i n a t i e n . — Steinheim am Albuch ( W ü r t t e m b e r g ) . 
Genre H E L I S O M A SWAINSON, 1 8 4 0 . 
Sous-genre S E M I N O L I N A P I L S B R Y , 1 9 3 4 . 
T y p e . — Physa scalaris JAY, 1 8 3 9 . 
1 . — Helisoma (Seminolina) sealare J A Y , sp. 1 8 3 9 . 
DALI., W . I I . , 1 8 9 0 , p. 2 2 . 
P l i o c è n e . — G a l o o s a l . a l e l i i e R i v e r ( F l o r i d e , t ¡ . S . A . ) . 
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F A M I L L E ACR0L0X1DAE. 
Genre A G R O L O X U S BECK, 1837. 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1846), Patella lacustris LINNÉ, 1758. 
1. — Acroloxus arenarius COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M . , 1889, p. 332, pl. X I I , fig. 33, 34. 
T h a n é t i e n . Châlons-sur-Vesle (Bassin de Parie). 
2. — Acroloxus deciissatus RKI rss, sp. 1849. 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 424, pl. X X I V , fig. 2. 
C h a t t i e n . — Gûnsburg près Ulm (Allemagne). 
3. — Acroloxus inatheroni B O I S S Y , sp. 1848. 
UESHAYES, G. P., 1856-1866, t, I I , p. 699, pl. X L I I , fig. 16-18. 
Spa r n a c i e n . — Mont-Bernon (Bassin de Paris). 
PULMONATA STYLOMMATOPHORA. 
S U P E R F A M I L L E PUPILLACEA. 
F A M I L L E COCHLICOPIDAE. 
Genre A Z E G A (LEACH) in FLEMING, 1828. 
T y p e . — Turbo tridens PULTENEY, non M I L L E R ( = Helix menkeana goodalli FÉRUSSAC, 1821). 
1. — Azeca lemoinei GOSSMARN, sp. 1889. 
COSSMANN, M . , 1902«, p. 106, pl. V I , fig. 20. 
S p a r n a c i e n . — Mont-Bernon (Bassin de Paris). 
2. — Azeca cf. lubricella B O E T T G E R . 
T o r t o n i e n (Calcaire de l'Armagnac). — Lectourne (Gers, France). 
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Genie G O C H L I G O P A Risso, 1 8 2 0 . 
M 0 D 0 l.v pe. Helix l„l,rica MÜLLBB, 1 7 7 4 . 
1 . _ Cochlicopa dormltwri Rausa, sp. 1 8 4 9 . 
R E U S S , A. E., 1 8 4 9 , p. 31, pi. Ill, fig. 1 0 . 
li li i- (I i g a I i e n . — Tuchorscl.it/, (Bohème). 
2 . — Coehlicopa siibrimata R E U S S , 1 8 4 9 . 
RJRJSS, A. E., 1 8 4 9 , p. 31, pl. Ml, fig. 9 . 
C I. a I I i c li . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
I* \M11.i.io PYRAMID1IL1DAE. 
Genre PYRAMIDULA FITZINCEK, 1833. 
M o n o t y p e . — Helix rupestris DRAPARNAUD, 1 8 0 1 . 
1. — Pyramidiila antoniiii MICHAUD, sp. 1882. 
MICHAUD, G., 1 8 6 2 , p. 0 4 , pl. III, fig. 7, 8 . 
P i a i s a n c i e n . — Hauierive (Drome, France). 
KAMIII.I: VERTIGINIDAE. 
Genre NEG G L U S BOETTCER, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Pupa reinhardli J ICKELI, 1 8 7 4 . 
1. _ Negalas raricostataa S L A V I K , sp. I860. 
SANDBERGER, P., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 3 8 . 
B I. r.l i g a l i e n . — Tncl.orsrl.it/. (Boheme). 
2 . _ Negalas sataralia SANDBBRG.BR, sp. 1 8 5 8 . 
SANDBEHCEH, F . , 1 8 5 8 - 1 8 0 3 , p. 5 4 , pl. V. fig. 13 ; pl. VI, fig. I, \a [tum fig. 2 ) . 
C h a U i e n . — llockl,ei...-Flörsheim (Allemagne). 
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Genre AGMOFUPA BOETTGER, 1885. 
T y p e . — Pupa (Pupilla) subtilissima SANDBERGER, sp. 1859. 
1 . — Acinopupa subtilissima S A N D B E R G E R , sp. 1 8 5 9 . 
SANDBERGER, F . , 1858-1863, p. 389, pl. VI, fig. 2, 2a. 
C h a t t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
Genre TRUNCATELLINA R. T . LOWE, 1852. 
M o n o t y p e . — Pupa linearis LOWE, 1852. 
1 . — Truiicatellina cryptodus S A N D B E R G E R , sp. 1 8 5 8 . 
SANDBERGER, F . , 1858-1863, p. 53, pl. X X X V , fig. 7. 
G h a t t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
Genre VERTIGO O. F . MÜLLER, 1774. 
M o n o t y p e . — Vertigo pusilla MÜLLER, 1774. 
1 . — Vertigo callosa R B U S S , sp. 1 8 4 9 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 438, pl. X X X I V , fig. 10, 106. 
B H r (1 i g a 1 i c n . — Tuchorschitz (Bohême). 
2 . — Vertigo callosa alloeodus S A N D B E R G E R , sp. 1 8 5 8 . 
SANDBERGER, P., 1858-1863, p. 58, pl. X X X V , fig. 10, 10«. 
A q u i t a n i e n . — Wiesbaden (Allemagne). 
3 . — Vertigo callosa diversidens S A N D B E R G E R , sp. 1 8 7 4 . 
SANDBERGER, P., 1870-1875, p. 549, pl. X X I X , fig. 23, 23ft. 
T o r t o n i e n (Calcaire lacustre de l'Armagnac). — Sansan (Gers, France). 
4 . _ Vertigo myrinido MICHAUD, 1 8 5 5 . 
SANDBERGER, P., 1870-1875, p. 723, pl. XXVII, fig. 22, 22«. 
P l a i s a n c i e n . — Hauterive (Drôme, France). 
5 . — Vertigo n o u l e t i MICHAUD, 1 8 6 2 . 
MICHAUD, G., 1862, p. 77, pl. IV, fig. 1. 
F I a i s a n c i e n . — Hauterive (Drôme, France). 
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6 . — Vertigo ovatala S A N D B B R G E R , sp. 1 8 7 4 . 
SANDBERGEU, F., 1870-1875, p. 400. 
C h a t t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
7 . — Vertigo ovatala hydrobiaram B O E T T G E R , 1 8 8 9 . 
WENZ, W . , 1923, p. 999. 
A (| u i I a .1 i e n . — Hessler près Wiesbaden ( A l l e m a g n e ) . 
8 . — Vertigo pasillfl M Ü L L E R , 1 7 7 4 . 
ADAM, W., 1960, p. 212, fig. 85». 
P l a i s a n c i e n . — Hauterive (Drôme, France). 
Genre P T Y C H A L A E A BOETTGEB, 1889. 
T y p e . — PttjM [Vertigo) jlexidens R E U S S , 1860. 
1 . — Ptychalaea flexidens R E U S S , sp. 1 8 6 0 . 
SANDBERGEH, F., 1870-1875, p. 439, pl. X X I V , fig. 18, 18/>. 
B u r d i g a l i e n . — TuchorschitsB ( B o h è m e ) . 
F A M I L L E O R C U L I D A E . 
Genre O R C U L A HELD, 1837. 
T y p e . — (GBAY, 1847), PupM dotrum DBAPARNAUD, 1805. 
1 . — Orenla oviformis M ichaud, si». 1 8 3 8 . 
DESHAYES, G. P., 1850-1800, t, I I , p. 852, pl. LV, fig'. 31, 32. 
S p a r n a c i e n . — Grawes (Bassin de Par i s ) . 
F A M I L L E CHONDRINIDAE. 
Genre A B I D A (LEACH) in TUBTON, 1831. 
Monotype. Pup* seeale DRAPARNAUD, 1805. 
1 . — Abida aatiqua Z I E T E N , sp. 1 8 3 0 . 
SANDBEBOSB, F., 1870-1875, ]). 653, pl. XXVIII, fig. 12, 12r. 
S a i- m a l i e n . — Steinheim am All,ueli (Allemagne). 
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2 . Abtda intrus. . SLAVIE , sp. 1 8 6 9 . 
WENZ, W . , 1923, ]>. M4. 
B H .• d i g a l i e n . — T.ieliorsc-l.it/. (Bohème). 
3 . — Abida subvariabilis S A N D B E R G E R , sp. 1 8 5 8 . 
SANDBEKC.EII, P., 1858-1863, p. 450, pl. V, fig. 6, 6c. 
C h a t t i e n . - rlockheim-Flôraheini (AHtemagna). 
Genre GASTBOCOPTA WOLLASTON, 1878. 
Sous-genre A L B I N U L A STERKI , 1892. 
T y p e . - - (STERKI , 1892), Pitpa contracta SAY, 1822. 
1 . — Gastrocopta (Albinala) dapayi MICHAUD, sp. 1 8 5 5 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 722, pl. XXVII , fig. 23, 23«. 
F i a i s ; , 11 c i e n . — I l a n t e r n e ( l ) i ô m c , F r a n c e ) . 
2 . — Gastrocopta (Albinala) larteti D. P U Y , sp. 1 8 5 0 . 
DUPUY, D., 1850, p. 307, pl. XV, fig. 5. 
T o r t o n i e n (Calcaire lacustre de l'Armagnac). — Sansan (Gers, France). 
3 . — Gastrocopta (Albinala) qaadriplieata S A N D B E R G E R , sp. 1 8 5 8 . 
SANDBERGER, F., 1858-1803, p. 56, pl. V, fig. 15, 15c. 
T o r t o n i e n . Undorf près Begensburg (Allemagne). 
4 . — Gastrocopta (Albinala) targida R E I S S , sp. 1 8 4 9 . 
B E U S S , A. E., 1849, p. 30, pl. III, fig. 8. 
C h a t t i e n . — Hockheim-Flôraheim (Allemagne). 
Sous-genre SINALBINULA PILSBRY, 1910. 
T y p e . — Pupa [LeucochUa) armigcrcU,, REINHARDT, 1877. 
1 . - - Gastrocopta (Sinalhinula) didyniodus S A N D B E R G E R , sp. 1 8 5 8 . 
SANDBERGER, F . , 1858-1863, p. 57, pl. V, fig. 14, 14c. 
C h a t t i e n . — Hockheim-Flôraheim (Allemagne). 
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2. — Gastrocopta (Siiialhinala) graciHdene S V N D B E B G K R , Bp. 1874. 
SANOBBBGBB, P., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 6 0 0 . 
T o r t o n i e n . — Undorf près Regensburg ( A l l e m a g n e ) . 
3. — Gastrocopta (Sinalbinula) suevica S A N D B E R G E R , sp. 1875. 
SANDBERGER, P., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 6 5 4 . 
S a r m a t i e n . — Steinheim am Albuch (Wûrttemberg). 
F A M I L L E PUPILLIDAE. 
Genre PUPILLA (LEACH) in FLEMING, 1 8 2 8 . 
Sous-genre PUPILLA s. s. 
M o n o t y p e . Pupa ntarginala URAPARNAUD r> Turbo muscorum LINNÉ, 1 7 5 8 ) . 
1. — Papilla (s. s.) crossci MICHAUD , sp. 1862. 
MlCHAun, G., 1 8 6 2 , p. 7 7 , pl. IV, fig. 3 . 
P l a i s a n c i e n . — Hauterive (Drôme, France). 
2. Papilla (s. s.) ininutissima MICHAUD, sp. 1862. 
MICHAUD, G., 1 8 6 2 , p. 7 8 , pl. IV, fig. 4 . 
P I a i s a n C i o n . — Hauterive (Drôme, F i a n c e ) . 
Sous-genre GIBBLILINOPSIS GERMAIN, 1 9 1 9 . 
T y p e . — Pupa pupula DESHAYES, 1 8 6 3 . 
1. — Papilla (Gibbulinopsis) seleeta T H O M A S , sp. 1845. 
SANDBERGER, P., 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 5 2 , pl. V, fig. Il, He (= Pupa quadrigranata). 
C li a t I i e n . — Hockheim-Flôrsheim ( A l l e m a g n e ) . 
Genre LAUBIA (GRAY) in TUHTON, 1 8 4 0 . 
T y p e . — Turbo cylindraceus DA COSTA, 1 7 7 8 . 
1. — Lauria cylimlracea DA C O S T A , 1778. 
IlARMER, F . W . , 1 9 1 4 - 1 9 2 5 , t. I, p. 2 0 , pl. I, fig. 4 0 . 
P lé i S to C è n e . — Mont-Sainl- . loseph (Saint-Malo, F r a n c e ) . 
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Genre E N N E O P U P A BoETTGER, 1880. 
T y p e . — Pupa cylindrella SANBBERGEH, I8T>8. 
1 . — Enneopupa cylindrella S A N D B E R G E R , ap. 1 8 5 8 . 
SANDBERGER, P., 1858-1863, p. 56, p l . V, fig. 9, 9c. 
C h a t t i e n . — Hockheim-Flöraheim (Allemagne). 
F A M I L L E VALLOMIDAE. 
Genre VALLONIA Risso, 1826. 
Monotype, Vallonia rosalia Risso (= Helix milchella MULLER, 1774). 
1 . — Vallonia lapida R B U B S , sp. 1 8 4 9 . 
SANDBERGER, P., 1870-1875, p. 375, p l . XXII, fig. 16, 16c. 
A «i u i t a n i e n . — Hessler près Wieabaden (Allemagne). 
B u r d i g a l i e n . — Tuchorachita (Bohême). 
2 . — Vallonia sparnacensis D E S H A Y E S , S p . 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, 1. II, p. 821, pl. L, fig. 28-31. 
S p a r n a e i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
3 . — Vallonia subpiilchella S A Ï T O B B R G B R , sp. 1 8 7 4 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 544, p l . XXIX, fig. 3, 3c. 
T o r I o n i e n (Calcaire lacustre «le l'Armagnac). — Sansan (Gers, France). 
Genre SAGDELLINA GOSSMANN, 1889. 
T y p e . Helix eherallieri GOSSMANN, 1886. 
1 . — Nagdcllina laiibrierei COBSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
GOSSMANN, M . , 1889, p. 357, p l . XII, fig. 30-32. 
T l . a n é l i e n . — Prouilly (Bassin de Paris). 
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Genre ACANTHINULA B E C K , 1847. 
T y p e . — (M>•win, I860), Helix aculeate M Ü L L E » , 1 7 7 4 . 
1. — Aeanthinnla cenchridlam COSSMANN, sp. 1802. 
COSSMANN, M., 1902, p. 116, pi, XI , fig. 3, 4 . 
L u t e t i a n (superieur). — Bois-Gouel (Loire atlantique). 
2 . — Acanthinala damasi B O I S S Y , sp. 1848. 
ÜESHAYES, G. P., 1856-1866, I. II, p. 824, pi. L, fig. 18-20. 
T h a n * t i e n . — Billy-la-Montagne (Bassin de Paris). 
3 . — Acanthinala stueri COSSMANN, sp. 1 8 8 9 . 
COSSMANN, M., 1889, p. 361, pi. XII , fig. 27-29 (= Helix boiiryi, nun MORGAN). 
I. II t e I i e n . — Neauphlette, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Genre STROBILOPS Pii.shijy, 1893. 
M .» n (» t y p e . — Helix labyrinthica Say, 1817. 
1 . _ Strobilops costata C L E S S I N , sp. 1 8 7 7 . 
WENZ, W . , 1923, p. 1041. 
T o r i o n i e n . - Indorf prea Begensburg (Allemagne). 
2 . — Strobilops dnvali MICHAUD, sp. 1 8 6 2 . 
MlCHAUO, Ü., 1862, p. 65, pi. I l l , fig. 14-16. 
P 1 a i i a n c i e n . — Hauterive (Drome, France). 
3 . _ Strobilops elasinodonta R E U S S , sp. 1 8 6 0 . 
SANDBEROEII, P., 1870-1875, p. 442, pi. XXIV, fig. 24. 
B I. r d l g a l i e n . — Tuel.orscl.il/. (Boheme). 
4 . Strobilops labyrinthieala MICHAUD, sp. 1 8 5 5 . 
MiciiAUi), G., 1855, p. 43, pi. V, fig. 4, 5. 
P I a i s a II e i e n . — Hauterive (Drome, France). 
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5 . — strobilops menardi B R O N G M A R T , sp. 1 8 1 0 . 
COSSMANN, M., 1889. p. 360, pl. XII, fig. 24-26 ( = Helix pseudolnbyrinthica, non SANUB.). 
A ti Y e r s i e n . — Auvers (bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Wottast (Bassin de Paris). 
6 . — Strobilops monilc D E S I I A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1856-18(>0, I. II, p. 816, pl. LIV, fig. 4-7. 
B a r t o n i e n . — Marines (Bassin de Paris). 
7 . — Strobilops pseiidolabyrinthica S Y N D B E R G E R , sp. 1 8 7 3 . 
SANDBEROER, F . , 1870-1875, p. 277, pl. XIV, fig. 25, 260. 
T u n g r i e n . — Whitecliff Bay (Ile de Wight) . 
8 . _ Strobilops uniplieata B R A U N , sp. 1 8 4 3 . 
SANDBERGEB, F . , 1858-1683, p. 35, pl. Ill, fig. 7-7c. 
C h a 1t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Hesse-Nassan, Allemagne). 
B n r d i g a 1 i e n . — Tuchorschitz (Bohême). 
F A M I L L E ENIDAE. 
Genre ENA (LEACH) in TURTON, 1831. 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1847), Bulinnis rnontanus DRAPARNAUD, 1801. 
1 . — Ena auversiensis D E S I I A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESIIAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 834, pl. LIV, fig. 28-30. 
B a r t o n i e n . — Marines (Bassin de Paris). 
2 . — Ena complanata R E U S S , sp. 1 8 4 9 . 
IlEUSS, A. E., 1849, p. 29, pl. Ill, fig. 4. 
B i. r d i g a 1 i e n . — Tuchorschitz (Bohême). 
3 . — Ena gracilis T H O M A E , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGEJI, F . , 1858-1863, p. 43, pl. V, fig. 1, le. 
C h a t t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
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Genre O M P H A L O C O N U S WESTERLUND, 1 8 8 7 . 
Sous-genre M A U R O N A P A E U S KOBELT, 1889. 
T v p e . — (HOBELT, 1 9 0 2 ) , Hulimus jeannoti TERVER, 1 8 3 9 . 
1. — Oinphaloconus (Mauronapaeus) jobaeaniis C R O S S E , sp. 1861. 
GROSSE, H., 1 8 6 2 , p. 1 6 5 , pl. V I I I , fig. 17, 1 8 . 
V i n d o b o n i e n . — Ain el Hadj Balm (Province de Conatantine, Algerie). 
Genre PROGERASTUS WENZ, 1 9 2 4 . 
T y p e . Partula vicentina OPPENHEIM, 1 8 9 0 . 
1. _ Procerastus (1) dantzenhergi COSSMANN, sp. 1907. 
COSSMANN, M . , 1 9 0 7 , p . 9 9 , p l . VIII, f i g . 2 6 7 B L A , 1 . 
S p a r n a c i e n . — Grauvea (Maine, Bassin de Paris) (Topotype). 
S U P E R F A M I L L E SCCCINEACEA. 
F A M I L L E SUCCINEIDAE. 
Genre SUGGINEA DRAPARNAUD, 1801. 
T y p e . — Svccinea amphibia DRAPARNAUD ( = Helix putris LINNÉ, 1758). 
1. Saccinea affinis Bauss, 1H49. 
REU8S, A. E., 1849, p. 18, pl. I, fig. 3 . 
B il rd i g a l i e n . — Tuchorschitz (Boheme). 
2 . _ Saccinea boissyi D E S . I A M Ï S , 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G . P . , 1856-1866, t. I I , p. 796, pl. L I V , fig. 1-3. 
S p a r n a c i e n . Grauvea (Bassin de Paris). 
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S U P E B PA M I L L E ENDODONTACE A. 
F A M I L L E ENDODONTIDAE. 
Genre DISCUS FITZINGER, 1833. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Helix ruderata FITZINGER, 1833. 
1 . Discus (lisculus (BRAUN) in W A L C H N E R . sp. 1 8 5 1 . 
SANDBERGER, F . , 1858-1863, p. 16, pl. II, fig. 10, 10c. 
C Ii a l l i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
2 . — Discus euglypha R E U S S , sp. 1 8 4 9 . 
R E U S S , A. E. , 1849, p. 22, pl. I, fig. 12. 
B u r d i g a l i e n . — Tuchorschitz (Rohême). 
3 . — Discus euglyphoides S A N D B E R G E R , sp. 1 8 7 4 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 583, pl. X X I X , fig. 1, ib. 
S a r m a t i e n . — Steinheim am Albuch (Württemberg). 
4 . — Discus multicostatus T H O M A B , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F . , 1858-1863, p. 15, pl. II, fig. 9, 9c. 
G h a t t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
5 . — Discus perelegans D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G . P., 1856-1866, 1. II, p. 824, pl. L, fig. 24-27. 
S p a m a c i e n . — Chauves (Bassin de Paris). 
6 . — Discus ruderoides MICHAUD, sp. 1 8 6 2 . 
MICHAUD, G., 1862, p. 64, pl. I l l , fig. 9-11. 
P l a i s a n c i e n . — Hauterive (Drôme, France). 
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S . N u l l u n i LE ZONITACEA. 
F A M I L L E VITRINIDAE. 
Genre PROVITMNA W E N Z , 1 0 1 0 . 
T y p e . — Vitrina ryllienais P O I S S Y , 1 8 4 8 . 
1 . _ Provitrina rillyensis HOISSY, gp. 1 8 4 8 . 
DESHAYES, G . P., 1866-1888, I. II, p. 7 9 2 , pl. LUI, fig. 1 6 - 1 9 . 
T li a n é l i e n . — Rffly-k-Montagne (Bassin de Paris). 
F A M I L L E ZONFTIDAE. 
Genre G IIANDIPATULA COSSMANN, 1 8 8 9 . 
T y p e . — Helix hemisphnerien MlCHAUD, 1 8 3 7 . 
1 . — Grandiaatala allixi COSSMANN, sp. 1 9 0 7 . 
GOSSMANN, M., 1 9 0 7 , p. 9 8 , pl. VI, fig. 2 6 7 - 2 3 . 
S p a r n a c i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
2 . — Grandipatula diaeerpta D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 8 0 1 , pl. L, fig. 5 - 7 . 
T l . a n é l i e n . — Billy-la-Monlagne (Bassin de Paris). 
3 . — Grandipatata hemiaphaerica MICHAUD, sp. 1 8 3 7 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , I. II, p. 7 9 8 , pl. L, fig. 1-4. 
T Ii a i l é L i e n . — Billy-la-Uonlagnc (Bassin de Paris). 
4 . — Grandipatala rigaalti D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t, II, p. 7 9 9 , pl. X L 1 X , fig. 1 0 - 1 9 . 
T l . a n é I i e n . — <'.l.àlons-sur-Vesle, Chenay (Bassin de Paris). 
Genre PALAEOXESTINA WENZ, 1919 . 
T y p e . — Helix occhisa EDWARDS, 1 8 5 2 . 
1 . — Palaeoxeatina occlaaa E D W A R D S , sp. 1 8 5 2 . 
EDWARDS, f . E . , 1 8 5 2 , p. 84, pl. X, fig. 10 , u-t. 
T o n g r i e n , — Carry's Sconce, Headon Hill (Ile de Wight). 
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2 . — Palaeoxestiiia serpeiitinites B O U B B B , sp. 1 8 3 1 . 
SANDBERGEH, P . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 2 9 3 , pl. XVII , f ig . 6 , 6b ( = Nanina intricata). 
T o n g r i e n . — Mas-Saintes-Puelles près Castelnaudaiy (Aude, France). 
3 . - Palaeoxestina villaenovae N O U L B T , sp. 1 8 6 7 . 
WINZ, W . , 1 9 2 3 , p. 2 3 1 . 
T o n g r i e n . Mas-Saintes-Puelles près Castelnaudaiy (Aude, France). 
Genre ARCHAEGOPIS WE.\Z, 1 9 1 4 . 
T y p e . — Helix discus THOMAE, 1 8 4 5 . 
1 . — Archaegopis discus T H O M A E , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, P . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 0 3 , pl. XXI I I , fig. 2 0 , 20b (= Trochomorpha imbricala). 
C lia I l i e n . — Ilockl.eini-Flörslieiin (Allemagne). 
2 . — Archaegopis luna MICHAUO, sp. 1 8 3 7 . 
ÜESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 8 3 2 , pl. L, fig. 1 1 - 1 3 . 
T h a n é l i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Hilly-la-Montagne (Bassin de Paris). 
Genre ZONITES MONTFORT, 1 8 K ) . 
Sous-genre A R G H A E O Z O N I T E S SANTOERGER, 1 8 7 4 . 
M o n o t y p e . — Archaeozonites subverticil/ns SANDBERGER ( = Helix verlicilloides THOMAE, 1 8 4 5 ) . 
1 . — Zonites (Archaeozonites) algiroides H E U S S , sp. 1 8 4 9 . 
SANDBERGER, I''., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 4 3 , pl. X X I V , fig. 2 6 , 2Gb (= Archaeozonites haidinqeri). — IDEM, p. 4 4 2 , 
pl. X X I V , fig. 2 5 , 2hb ( = . 4 . semiplanus). 
CI . a l l i e n . — l l o e k h e i m - r l ö r s h c i n . (Allemagne), 
li I. r.l i g a l i e n . — Tuchorschitz (Bohème). 
2 . — Zonites (Archaeozonites) aquensis DE S E R R E S , sp. 1 8 2 9 . 
WENZ, W . , 1 9 2 3 , p. 2 5 1 . 
\ i n d o b o n i e n . — Aix (Bouches-du-Rhône, France). 
3 . — Zonites (Archaeozonites) conicus VNDREAB, sp. 1 9 0 2 . 
WENZ, W . , 1 9 2 3 , p. 2 5 3 . 
T o . I o n i e n . - Nendorf hei Oppeln (Silésie, Allemagne) (Topotypes). 
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4 . — Zonites (Archaeozonites) verticilloides T H O M M : , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F. , 1858-1863, p. 14, pl. I, fig. 6, 6c (= Hélix subverticillus). 
C h a t t i c n . — Ilockheim-Flörsheim (Allemagne). 
A q u i t a n i e n . — Ulm, Wiesbaden (Allemagne). 
Sous-genre MACROZONITES W E N Z , 1919. 
T y p e . — Hélix umbilicalis DESHAYES, 1830. 
1 . — Zonites (Macrozonites) eolloiiiieoni MICHAUD, sp. 1 8 5 5 . 
MICHAUD, G., 1855, p. 38, pl. IV, fig. 2. 
P i a i s a n e i c n . — Ambérieu (Ain), llanlcrive (DrAine) (France). 
2 . — Zonites (Macrozonites) umbilicalis D E S H A Y E S , sp. 1 8 3 0 . 
COLLOT, L., 1911, p. 94, pl. I, fig. 4, 4 b i \ 
P o n t i l é v i e n . — Pontlcvoy, Manthelan (Rassin de la Eoire). 
Genre ARCHAEOPLEGTA GUDE, 1911. 
T y p e . — Hélix stenotrypta BRAUN ( = Hélix lapidaria THOMAE, 1845). 
1 . — Archaeoplecta lapidaria T H O M A E , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 407, pl. X X I I I , fig. 22, 22a (= Nanina stenotrypta). 
G b a t t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
Genre OMPHALOSAGDA SANDBERGER, 1874. 
T y p e . — (WENZ, 1923), Hélix goldfussi THOMAE, 1845. 
1 . — Omphalosagda goldfussi T H O M A E , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 404, pl. XXI I I , fig. 21, 2ib. 
G b a t t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
Genre OXYCHILUS FITZINGER, 1833. 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1847), Hélix cellaria MÜLLER, 1774. 
N o t e . — W. WENZ ( 1 9 2 3 , p. 2 7 3 ) ayant fait remarquer q u i l serait impossible de 
distinguer les Oxychilus des Hetinella au moyen des seuls caractères de la coquille, ces formes 
sont rangées ici sous le plus ancien des deux noms de genre. 
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1 . — Oxychilus denudatuin R E U S S , sp. 1 8 4 9 . 
SANDBERGER, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 4 1 , pl. X X I V , fig. 2 3 , 23/;. 
0 u r d i g a 1 i e n . — Tuchorschitz (Rohême). 
•2. . — Oxychilus suhcellariuin T I I O M A E , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F. , 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 3 8 9 , pl. X X X V , fig. 2 0 , 2 0 « ( = Helix impressa). 
G ha I I i o n . — Hockheim-Flôrsheim (Allemagne). 
SANDBERGER, F. , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 0 0 3 , pl. X X I X , fig. 2 8 , 2 9 ( = Hyalinia orbicularis, non KLEIN). 
T o r | , » „ i c n . — Svviefalten (Wûrttembeig, Allemagne). 
Sa r m a t i e n . — Steinheim am Albuch (Wurtteinberg, Allemagne). 
EDWARDS, F. E . , 1 8 5 2 , p. 6 2 , pl. X , fig. 5 , a-d. 
T o n g r i e n . — Carry's Sconce (Ile de Wight) . 
Genre Z O N I T O I D E S LEHMANN, 1 8 6 2 . 
M o n o t y p e . — Helix nitida MÙLLER, 1 7 7 4 . 
1 . — Zonitoides mattiacus B O E T T G E R , sp. 1 9 0 3 . 
WENZ, W., 1 9 2 3 , p. 2 9 0 . 
C h a 11 i en . — Hockheim-Flôrsheim (Allemagne). 
3 . Oxychilus sulmitens K L E I N , sp. 1 8 5 3 . 
4. Oxychilus urbani E D W A R D S , sp. 1 8 5 2 . 
2 . Zonitoides inendicus S L A V I K , sp. 1 8 6 9 . 
WENZ, W . , 1 9 2 3 , p. 2 9 6 . 
W n i .l i g a l i e n . — Tuchorschitz (Bohème). 
3 . — Zonitoides (?) pellati D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DESHAYES, G. F., 1856-1860, I. I I , p. 818, pl. L, fig. 32-35. 
S p a v n a c i e n . Grau vos (bassin de Paris). 
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F A M I L L E L 1 M A C H E V E . 
Genre LIJV1AX LINNÉ, 1758. 
T y p e . — Limax maximus LINNÉ, 1758. 
1 . — Limax castrensis ni S T B F A K I , 1 8 8 0 . 
WENZ, W . , 1923, p. 308. 
P í a i s a n c i e n . — Peeeliioli (Italie). 
S i P E R F A M I L L E ACH ATIN ACEA. 
F A M I L I E 8UBÜLINTDAE. 
Genre O P E A S ALBERS, I 8 6 0 , 
' l 'y p e . — (MARTENS, 1860), Helix goodalli MÜLLER ( = Bulimus pumilus PKKIKKER, 1840). 
1 . _ Opeas minutan K L E I N , sp. 1 8 5 3 . 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 596, pl. X X I X , fig. 16, 16/;. 
T o r I o n i e n . — Undorf près Regeneburg (Allemagne). 
Genre RUMINA Risso, 1826. 
M o n o t y p e . — Rumina decollata LINNÉ, 1758. 
1. — Rumina decollata L i ra i , sp. 175K. 
WENZ, W . , 1923, p. 875. 
S i c i l i e n (Sables à Helix). — Rel Acel (Province dOran, Algérie;. 
Genre S C A L A X I S P l L S B R Y , 1 9 0 9 . 
T y p e . — Achatina rillyensis HOISSY, 1848. 
1 . — Scalaxis cuspidatus BOISSY, sp. 1 8 4 8 . 
ÜESHAYES, G. P., 1856-1866, t. II, p. 842, pl. L I V , fig. 17-19. 
T h a n é t i e n . — Rilly-la-Montagne (Bassin de Par i s ) . 
2 . Scalaxis rillyensis B O . S S Ï , sp. 1 8 4 8 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, I. II, p. 841, pl. LIV, fig. 11-13. 
T h a n é t i e n . — Rilly-la-Montagne (Bassin de Paris). 
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3 . — Scalaxis similis B O I S S Y , sp. 1 8 4 8 . 
DESMAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 8 4 2 , pl. L U I , fig. 2 6 - 2 8 . 
T h a n é t i e n . — Billy-la-Montagne (Bassin de Paris). 
4 . — Scalaxis sinister B O I S S Y , sp, 1 8 4 8 . 
DESMAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , E I I , p. 8 4 3 , pl. E I V , fig. 6 ( = Achaïuut rnhniuwlla). 
T h a n é t i e n . — Chenay (Bassin de Paris). 
F A M I L L E MEGASPIBIDAE. 
Genre PALAEOSTOA ANDREAE, 1 8 8 4 . 
T y p e . — Clausilia crcnatu SANRBERGER, 1 8 7 2 . 
1 . — Palaeostoa elongata M E L L E Y I L L E , sp. 1 8 4 3 . 
MELEEVILLE, M . , 1 8 4 3 , p. 4 6 (92 ) , pl. I V , fig. 2 3 - 2 5 . 
T h a n é t i e n . — Ghàlons-sur-Vesle, Chenay (Bassin de Paris). 
2 . — Palaeostoa exarata MICHAUD, sp. 1 8 3 8 . 
DESMAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. I I , p. 8 6 3 , pl. L V , fig. 1 0 - 1 2 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Rilly-la-Montagne (Bassin de Paris). 
S p a r n a c i e n . — Grauves, Mont-Bernon (Bassin de Paris). 
S U P B R F A M I L L E CLAliSILIACEA. 
F A M I L L E C L A C S I L J I D A E . 
Genre F I L H O L I A BOURGUIGNAT, 1 8 7 7 . 
T y p e . — Bulimus laevolonym Boi BÉE, 1 8 3 1 . 
1 . — Filholia elliptica S O W E R B Y , sp. 1 8 2 2 . 
EDWARDS, F. E . , 1852 , p. 7 2 , pl. X I , fig. 2 , a-e (non fig. 2/) . 
T o n g r i e n . — Car.Vs Seonee , lleadon Ilill (Ile de VVight). 
2 . — Filholia laevolonga B O U B E E , sp. 1 8 3 1 . 
SANDBERGER, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 2 8 7 , pl. X V I , fig. 7, 7 « . 
T o n g r i e il . Mas-Sainles-Puelles près Caslelnaudaiy (Aude, France). 
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3 . — Filholia »lilic.vliiulric a M A I U E R O N , sp. 1 H 4 3 . 
WENZ, W . , 1 9 2 3 , p. 7 4 8 . 
L u t é t i e n . — Aix (Bouches-du-Rhône), Valflaunes (Hérault) (France). 
Genre PROALBINARIA BC-ETTGER [in OPPENHEIM), 1 8 9 5 . 
Sous-genre NENIOPSIS W E N Z , 1 9 2 0 . 
T y p e . Chuisilia conlurla I ÎOISSY, 1 8 4 8 . 
1 . _ Proalhinaria (Neniopsis) contorta B O I S S Y , sp. 1 8 4 8 . 
DESIIAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 8 6 7 , pl. LVI, fig. 4 0 - 4 2 . 
T h a n é t i e n . — Rilly-la-Montagne (Bassin de Paris). 
2 . — Proalhinaria (Neniopsis) joneheryensis D E S H A Y E S , sp. 1 8 6 8 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II , p. 8 6 8 , pl. LVII, fig. 4 - 6 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle (Bassin ,1e Paris). 
Genre OOSPIBOIDES W E N Z , 1 9 2 0 . 
T y p e . — Pupa sinvata MICHAUD, 1 8 3 8 . 
1 . _ Oospiroides sinuatus MICHAUD, sp. 1 8 3 8 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 8 5 3 , pl. LV, fig. 1 6 - 1 8 . 
T I. a n é l i e n . Billy-la-Montagnc (Bassin de Paris). 
Genre PALAEOPHEDUSA W E N Z , 1 9 2 0 . 
T y p e . - Clavsilia edmondi B O I S S Y , 1 8 4 8 . 
1 . — Palaeophedusa edmondi B O I S S Y , sp. 1 8 4 8 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , I . II, p. 8 6 8 , pl. L V I , fig. 4 3 , 4 4 . 
T h a n é t i e n . — Chàlons-sur-Vesle (Bassin de Paris). 
S p a r n a e i e n . — Prouilly (Bassin de Paris). 
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Genre SERRULINA MOUSSON, 1 8 7 3 . 
T y p e . — (LINDHOLM, 1 9 2 4 ) , Clausilia sieversi MOUSSON, 1 8 7 3 . 
1. — Serrulina polyodon B E U S S , sp. 1860. 
SANDBERGER, P., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 3 7 , pl. XXIV, fig. 10 , \Qb. 
B u r d i g a l i e n . Tuchorschitz (Bohème). 
2. Semilinn schwageri B O B T T G B R , sp. 1877. 
R E U S S , A. E., 1860 , p. 7 0 , pl. Il, Kg. 12 ( = Clausilia denticulata, non OLIVIER). 
B u .• (I 1 g a 1 i e n . — Tuchorachita (Bohême). 
Genre TRIPTYCHIA SANDBERGER, 1 8 7 4 . 
Sous-genre TRIPTYCHIA s. s. 
T y p e . — (WENZ, 1 9 2 3 ) , Clausilia antiqua ZIETEN, 1 8 3 0 . 
1. — Triptychia (s. s.) snturalis S A N D B B R G B R , sp. 1875. 
SANDBERGER, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 6 5 2 , pl. XXVII I , fig. 1 1 , 1 1 « . 
0 .. r «I i g a l i e n . - Tuchorsch i tz ( B o h ê m e ) . 
Sous-genre MILNE-EDWARDSIA BOURGUIGNAT, 1 8 7 7 . 
T y p e . - Clausilia tcrveri MICHAUD, 1 8 5 5 . 
1. — Triptychia (Milne-Edwardsia) sinistrorsa DE S E R R E S , sp. 1851. 
WENZ, W . , 1 9 2 3 , p. 8 2 1 . 
F 1 a i s a n c i e n . — Montpel l ier (Hérault , F r a n c e ) . 
2. — Triptychia (Milne-Edwardsia) terveri M I C H A U D , sp. 1855. 
SANDBERGER, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 7 2 1 , pl. XXVII , fig. 2 0 , 2 0 « . 
P l a i s a n c i e n . — l lauter ivc (Drm. ie , F i a n c e ) . 
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S U P E R F A M I L L E O L E A C I N A C E A . 
F A M I L L E O L E A C I M D A E . 
Genre P A L A E O G L A N D I N A W E N Z , 1 9 1 4 . 
T y p e . — Limnaea gracilis ZIETEN, 1 8 3 0 . 
1 . - - Palaeoglandina aqnensis MATHBRON, sp. 1 * 4 3 . 
WENZ, W . , 1923 , p. 8 4 4 . 
T o r t o n i e n . — Mirabeau (Vaucluse, France). 
2 . — Palaeoglandina bonneti COSSMANN, sp. 1 9 0 7 . 
GOSSMANN, M . , 1907 , p. 9 7 , pl. V I , fig. 2 0 3 - 8 . 
S p a r n a c i c n . — Grauves (Bassin de Paris) (Topolypcs). 
3 . — Palaeoglandina eoeteUata S O W E R B T , B p . 1 8 2 3 . 
EDWARDS, F. E . , 1 8 5 2 , p. 7 5 , pl. X I I , fig. 1, a-h. 
T o n g r i e n . — Carry's Sconce (Ile de Wight) . 
4 . — Pfelaeeglandina galloprovineialla M A T H B R O N , sp. 1843. 
WENZ, W . , 1 9 2 3 , p. 8 3 8 . 
T o r I o n i e n . — Mirabeau (Vaucluse, France). 
5 . — Palaeoglandina gracilis Z I E T E N , sp. 1 8 8 0 . 
SANDBERGER, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 0 8 , pl. X X I , fig. 18, 18/-. 
0 u r d i g a 1 i e n . — Tuchorschilz (Bohème). 
6 . — Palaeoglandina oaadeti MICHELIN, sp. 1 * 3 2 . 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 6 - 1 8 0 0 , I. I I , p. 8 3 7 , pl. L U I , fig. 1-3. 
L u t é t i e n . — Epornay (Marne), Saint-Parres-près-Nogent-sur-Scine (Aube) (Bassin de Paris). 
Genre P S E U D O E E A G I N A WENZ, 1 9 1 4 . 
T y p e . Achatina sandbergeri THOMAE, 1 8 4 5 . 
1 . _ Pseudoleaeina lragilis D E S H A Y E S , sp. 1K03. 
DESHAYES, G . P . , 1 8 5 0 - 1 8 6 6 , I . I I , p. 8 3 9 , pl. L U I , fig. 13 -15 . 
T h a n é t i e n . — Châlona-aur-Vesle (Bassin de Paris). 
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2 . Psendoleacina eligeetropha R E U S S , sp. 1 8 4 9 . 
RELISS, A. E . , 1849, p. 33, pl. I I I , fig. 13. 
B ii r (I i g a I i e ii . — Tuchorschitz (Bohême). 
3 . - Psendoleacina producta R E U S S , sp. 1 8 4 9 . 
REUSS, A . E . , 1849, p. 32, pl. I I I , fig. 15. 
B .i r d i g a l i e n . — Tuchorschitz (Bohème). 
4 . — Psendoleacina aandbergeri T H O M A E , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBEHGER, P., 1870-1875, p. 47, pl. V, fig. 4, 4c. 
G h a t t i e n . — Horkheim-Flörsheim (Allemagne). 
5 . — Psendoleacina terveri B O I S S Y , sp. 1 8 4 8 . 
DESHAYES, G. P., 1856-1866, I. I I , p. 841, pl. E I I I , fig. 23-25. 
T h a n é t i e n . — Rilly-la-Montagne (Bassin de Paris). 
6 . — Pseudoleacina tournoueri D K N A I N V I L L I E R S , sp. 1 8 7 5 . 
DENAINVILLIEKS DE, FOUGEROUX DE, 1875, p. 73, pl. I I I , fig. 5. 
E u t é t i e n (Galcaire de Provins). — Oger (Marne, Rassin de Paris). 
Si u n i AMI. I I : BUL1MULACEA. 
FAMILLE ODONTOSTOMIDAE. 
Genre H Y P E R A U L A X PILSBRY, 1897. 
T y p e . — Bulimut ridleyi SMITH, 1890. 
1 . — Hyperaulax ainericaniis H E I L P R I N , sp. 1 8 8 7 . 
DALL, VV. H . , 1915, p. 20, pl. I I , fig. 5; pl. I I I , fig. 3. 
O l i g o c è n e . — Rallasl Point (Tampa, Floride, U . S . A . ) . 
FAMILLE C E R I O N I D A E . 
Genre E O S T R O P H I A DALL, 1890. 
T y p e . — Strophia anodonta DALL, 1890. 
1 . — Eostrophia anodonta D A L L , sp. 1 8 9 0 . 
DALL, W. 11., 1915, p. 28, pl. I , fig. 15. 
O l i g o c è n e . — Ballast Poinl (Tampa, Floride, U . S . A . ) . 
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S U P B R F A M I L L E 8TREPTAXACEA. 
F A M I L L E NTREPTAXIDAE. 
Genre RILLYA FISCHER, 1883. 
T y p e . — Pupa rillyensis B O I S S Y , 1 8 4 8 . 
1 . — Billya bonnes! Cobbmann, 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 7 , p. 1 0 3 , pl. VI, fig. 2 7 4 - 4 ; pl. X, fig. 2 7 4 - 4 . 
S p a I' n a e i e n . — Orauves (Bassin de Paris) (Topotype). 
2 . — Billy« gibba NICOLAS, sp. 1 8 9 0 . 
ROMAN, F,, 1 8 9 9 , p. 3 1 , pl. III, fig. 0 , 6A. 
L u t é t i e n . — Béals-près-Cessenon (lierai.Il, France). 
3 . — Billya rillyensis Boibby, 1848 . 
DaSHAYlS, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 0 , I. 11, p. 8 3 1 , pl. GV, fig. 3 , 4 . 
T h a n é t i e n . — Châlons-sur-Vesle, Chenay, Rilly-la-Montagne (Bassin de P a n s ) . 
S p a m a c i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
4 . — Billya tenuistriata W E T I I E R E L L , sp. 1 8 4 6 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , t. II, p. 8 3 0 , pl. LV, fig. 1-2 ( = Itvlimm splendidus). 
S p a r n a c i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
S U P E R F A M I L L F . HELICACEA. 
F A M I L L E BRAD1BAEMDAE. 
Genre C O N E U L O T A G. P F E F F E R , 1 9 2 9 . 
T y p e . Helix diarti COSSMANN, 1 9 0 7 . 
1 . _ Coneulota diarti C . S S M V N N , sp. 1 9 0 7 . 
COSSMANN, M., 1 9 0 7 , p. 2 7 9 , pl. VII, fig. 2 6 7 - 2 2 . 
S p a r n a c i e n . — Grauves (Bassin de Paris). 
2 . — Goneulota droueti B O I S S Y , sp. 1 8 3 9 . 
DESHAYES, G. P., 1 8 5 6 - 1 8 6 6 , I. II, p. 8 0 9 , pl. L , fig. 8 - 1 0 . 
T h a n é t i e n . — Chenay, Jonchery, Rilly-la-Montagne (Bassin de Paris). 
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F A M I L L E 11E LMINTH OG L Y PTI DA E. 
Genre C E P O L I S MONTEOET, 1 8 1 0 . 
Sous-genre P L A G I O P T Y C H A PFEIFFER, 1855. 
T y p e . — (MARTENS, 1860), Helix loxodon PFEIFFER, 1850. 
1 . — Cepolis (Plagioptycha) craata D A L L , sp. 1 8 9 0 . 
DALL, W . H., 1915, p, 24, pl. I I , fig. 8, 10. 
O l i g o c è n e . — Bal last P o i n t ( T a m p a , F l o r i d e , U . S . A . ) . 
2 . — Cepolis (Plagioptyeha) instruinosa D A L L , 8 p . 1 8 9 0 . 
DALL, W . H., 1915, p. 23, pl. I I , f ig. 6, 15. 
O l i g o c è n e . — Ballast P o i n t ( T a m p a , F l o r i d e , U . S . A . ) . 
F A M I L L E HEL1CIDAE. 
Genre D E N T E L L O C A R A G O L U S OPPENHEIM, 1890. 
T y p e . — (PILSBBY, 1895), Helix damnata BRONGNIART, 1823. 
1 . — Dentelloearacoliis damnatiis B R O N G N I A R T , s p . 1 8 2 3 . 
BRONGNIART, A., 1823, p. 52, pl. I I , f ig. 2, a, b. 
L u t é t i e n ( s u p é r i e u r ) . — R o n c a ( V i c e n t i n , I t a l i e ) . 
Genre L E U C O C H R O A BECK, 1837. 
T y p e . — (HERRMANNSEN, 1846), Helix albella DRAPARNAUD ( = Helix explánala MÜLLER, 1774). 
1 . — Lencochroa (s. s.) semperiana C R O S S E , s p . 1 8 6 1 . 
CROSSE, H., 1862, p. 155, pl. V I I , f ig. 7, 8. 
V i n d o b o n i e n . — A i n el I l a d j Baba ( P r o v i n c e de C o n s t a n t i n e , A l g é r i e ) . 
Genre C A N D I D U L A KOBELT, 1871. 
T a u I o l y p e . — Helix candidula STUDER ( = Helix unifasciata POIRET, 1801). 
1 . - - Candidula rechodia BOURGUIGNAT, s p . 1 8 6 2 . 
PALLARY, P., 1901, p. 119, pl. I, f ig. 13, a, b. 
V i n d o h o n i e n . A ï n el H a d j B a b a ( P r o v i n c e de C o n s t a n t i n e , A l g é r i e ) . 
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Genre MONACHA FITZINGER, 1833. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Ifr/ix earlusinna MÜLLXB, 1774. 
1 . — Monacha (!) phascolina DESHAYBB, sp. 1 8 6 1 . 
GOLLOT, lt., 1911, p. 08 , pl. XII , fig. 24. 
I ' , . n t i l é v i e n . — Manthelan, Lonaus, Rossée, Fcrrièrc-Laiçon, Gharniza> (Bassin ,1e la 
Loire). 
2. Monaeha (?) sippei B B U S S , sp. 1849. 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 428, pl. XXIV, fig. 4, 4c. 
B ii r ,1 i g a I i e I, . - Tuchorschitz (Bohême). 
Genre ACTIN ELLA LOWE, 1852. 
Sous-genre P L E B E C U L A LOWE, 1852. 
T y p e . - - Hélix xmlqiHn LOWE ( = //. nitidiuscula SOWERBY, 1824). 
1. _ Aetinella (Plcbecula) ramomli BBONONIART, sp. 1810. 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 41, pl. IV, fig. 11, 11c. 
C h s l t i e n . — Ruffey-les-Échiry près Dijon (Côte d'Or, France). 
2. — Aetinella (Pleheeula) bowdiehiana F É B U S S A C , sp. 1819. 
T R Y O N , G. W. , 1888, p. 87, pl. L, fig. 97. 
H o l o c è n e . — Porto Santo (Madeira). 
Genre LEUCOCHROOPS1S BOETTOER, 1908. 
T y p e . — Lettcochroa emmerici BOETTOEB, 1908. 
1. — Leucoehroopsis apiealis BI.I ss. sp. 1860. 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 428, pl. XXIV, fig. 7, 7c. 
B i. r ,1 i g a I i e .. . — Tuchorschitz (Bohème). 
2. — Leucoehroopsis kleini K i . E m , 1846. 
SANDBERGER, F. , 1870-1875, p. 587, pl. X X I X , fig. 7, 1b (= Hélix carinulato). 
T o r t o n i e n . — Mörsingen, Zwiefalten (Württemberg, Allemagne). 
Sa r m a t i e n . — Steinheim am Alhuch (Württemberg, Allemagne). 
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3. — Leucochroopsis locbardeaensis N O U L E T , sp. 1854. 
IJESHAYES, G. P., 1824-1837, p. 55, pl. VII, fig. 6, 7. 
\ «I il i I a H i e il . — La Chapelle, Mari-,,y, Pithiviers (Loiret, France). 
Genre LOGANIOPHARYNX W E N Z , 1919. 
T y p e . — Helix rara BoissY, 1840. 
1. — Loganiopharynx rarus B O I S S Y , sp. 1840. 
DKSIIAYES, G. P., 1856-1866, t. II , p. 802, pl. XLIX , fig. 21-23. 
S p a m a c i e n . — Grauves, Mont-Bernon (Bassin de Paris). 
Genre MASTIGOPHALLUS H E S S E , 1918. 
T y p e . — Helix rangitmus MICHAUD, 1831. 
1. — Mastigephallas vialai B O I S S Y , sp. 1840. 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 292, pl. XVII , fig. 4, 46. 
T o n g r i e n . — Mas-Sainles-Puelles près Castelnaudary (Aude, France). 
Genre HELICODONTA FÉRUSSAC, 1819. 
T y p e . — (Risso, 1826), Helix obvolvta MULLER, 1774. 
1. — Helicodonta involuta T I I O M A E , sp. 1845. 
SANDBERGER, F . , 1858-1863, p. 32, pl. I l l , fig. 10, IQh. 
0 H r (I i g a 1 i e n . — Tuchorschitz (Bohême). 
Genre CARACOLLINA BECK, 1837. 
T y p e . (HERRMANNSEN, 1846), Helix lenticula FÉRUSSAC, 1821). 
1. — Caraeollina phaeodes T I I O M A E , sp. 1845. 
SANDBERGER, P., 1858-1863, p. 33, pl. I l l , fig. 11, 11c. 
B n . d i g a 1 i e n . — Tuchorschitz ( B o h ê m e ) . 
Genre CANARIELLA H E S S E , 1918. 
M o n o t y p e . — Helix hismdiila LAMARCK, 1833. 
1. — Canariella vectiensis E D W A R D S , sp. 1852. 
EDWARDS, F . E . , 1852, p. 62, pl. X, fig. 8, a-c. 
T o n g r i e n . — Carry's Sconce, Headon Hill (Ile de Wight ) . 
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3. - Galaetochiliis inflexus mattiaciis S T E I M N G E R , sp. 1835. 
SANDBERGER, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 9 8 , pl. X X V , fig. 17, 1 7 « . 
A q u i t a i i i e ii . — Wiesbaden (Allemagne). 
Genre L E P T A X I S R. T , Lowa, 1 8 5 2 . 
T y p e . — Helix embescens LOWE, 1 8 3 1 . 
1 . — Leptaxis lowei F B R U S S A C , «p. 1 8 3 5 . 
TRYON, G . W . , 1 8 8 8 , p. 2 0 0 , pl. LH, fig. 9 0 . 
H o l o c è n e . — Port,. Santo (Madeira). 
Genre M E T A G A M P Y L A E A P I L S B R Y . 1886. 
T y p e . — Helix rnhtii THOMAE, 1 8 4 5 . 
1 . — Metacampylaea (?) beaiimonti M A T H E R O N , sp. 1 8 4 3 . 
W i n , W . , 1 9 2 3 , p. 4 8 2 . 
T o r t o n i e n . — Aix (Bouches-du-Rhonc, Eranee). 
2 . — Metacampylaea rahti T H O M A E , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, P . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 3 8 7 , pl. X X I I , fig. 2 8 , 2 8 6 . 
G h a t t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
Sous-genre G A L A C T O C H T L O I D E S WENZ, 1 9 1 9 . 
T y p e . — Helix nemoralites BOUBÉE, 1 8 3 1 . 
1 . — Metacampylaea (Galactochiloides) nemoralites Boi B E E , sp 1 8 3 1 . 
SANDBERGER, P . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 2 8 9 , pl. X V I , fig. 1 1 ( = Helix boubeliana). 
T o n g r i e n . — Mas-Saintes-Puelles prés Castelnaudary (Aude, France). 
Genre G A L A G T O C H I L U S SANOBERGKR, 1 8 7 4 . 
T y p e . — (PILSBRY, 1 8 9 5 ) , Helix ehingensis KLEIN ( = Helix inflexa ZIETEN, 1 8 3 0 ) . 
1 . — Galaetochiliis brauni T H O M A E , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F., 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 3 9 , pl. I l l , fig. 1 , Iff (= Helix pomiformift). 
G h a t t i e n . — l l o e k h c i m - F l f . r s l . e im (Allemagne). 
2 . — Galaetochiliis iiiflexus Z I E T E N , sp. 1 8 3 0 . 
SANDBERGER, F., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 5 7 , pl. X X I X , fig. 1 0 . 
A ,| ii i 1.11 n i e ii . — Ulm (Württemberg, Allemagne). 
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Genre TROPIDOMPHALUS PILSBRY, 1895. 
Sous-genre TROPIDOMPHALUS s. s. 
T y p e . — Helix lemdotricha SANDBERGER ( = Helix arnoldii THOMAS, 1845). 
1 . _ Tropidomphalus (s. s.) arnoldi T H O M A S , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F . , 1858-1863, p, 30, pl. I l l , fig. 4, kd. 
C h a ï t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
Sous-genre PSEUDOCHLORITIS BOETTGER, 1908. 
T y p e . — Helix inflexus KLEIN, non ZIETEN ( = Helix incrassatus KLEIN, 1853). 
1 . — Tropidomphalus (Pseudochloritis) extinctus R A M B U R , sp. 1 8 6 2 . 
RAMBUR, R., 1862, p. 172, pl. VII , fig. 5, 6. 
P o n t i l é v i c n . — Manthelan, Lonaus (Bassin de la Loire). 
2 . — Tropidomphalus (Pseudochloritis) incrassatus K L E I N , sp. 1 8 5 3 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 589, pl. X X I X , fig. 8, 8b {= Helix inflexa, non ZIETEN). 
T o r t o n i e n . — Mörsingen, Zwiefalten (Württemberg, Allemagne). 
3 . - Tropidomphalus (Pseudochloritis) robustus R E U S S , sp. 1 8 4 9 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 431, pl. XXIV, fig. 10, iOb. 
B u r d i g a l i e n . — Tuchorschitz (Bohême). 
Genre CYRTOGHILUS SANDBERGER, 1874. 
M o n o t y p e . — Helix expansilabris SANDBERGER, 1858. 
1 . — Cyrtochilus expansilabris S A N D B E R G E R , sp. 1 8 5 8 . 
SANDBERGER, F . , 1858-1863, p. 27, pl. II, fig. 12, 12c. 
A q u i t a n i e n . — Thalfingen (Bavière, Allemagne). 
Genre CAMPYLAEA BECK, 1837. 
Sous-genre DINARIGA KOBELT, 1902. 
T y p e . - Helix pouzolzi PAYRAUDEAU, 1826. 
1 . — Campylaea (Dinarica) insignis Z I E T E N , sp. 1 8 3 0 . 
SANDBERGER, F . , 1870-1875, p. 650, pl. XXVII I , fig. 9, 9«. 
S a r m a t i e n . — Steinheim am Alhuch (Württemberg, Allemagne). 
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Sous-genre ALLOLAEMUS PI I .SBRY, 1 8 9 5 . 
T y p e . Hélix doderlrinimui MONTEROSATO, 1860. 
1 . — Campylaea (Allolaemus) doderleiniana MONTEROSATO, sp. 1H<>«). 
MONTEROSATO, T. A . DI, 1 8 6 9 , p. 2 7 6 , pl. X I I I , fig. 3 (Holotype n° 5 0 4 0 I.R.Sc.N.B.). 
S i c i l i e n . — Luperello, Montepellegrino (Sicile) (autoliyles). 
Genre K L I K I A PII .SBRY, 1 8 9 5 . 
Sous-genre A P I I L A BOBTTGBR, 1 9 0 9 . 
T y p e . • Hélix devexa R E U S S , 1 8 6 0 . 
1 . — Klikia (Apula) amberti MICHAUD, sp. 1 8 5 5 . 
MICUAUD, A . , 1 8 5 5 , p. 4 2 , pl. V , fig. 1-3 . 
P l a i s a n c i e n . — llauterive (DrAmc. France) (Topotypes). 
2 . — Klikia (Apula) eoarctata K L E I N , sp. 1 8 5 3 . 
SANDBERGER, P . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 5 8 6 , pl. X X I X , fig. 5 , 5 6 . 
T o r t o n i e n . — Zwiefalten (Württemberg, Allemagne). 
3 . — Klikia (Apula) devexa R E U S S , sp. 1 8 6 0 . 
SANDBERGER, P . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 2 9 , pl. X X I V , fig. 5 , 5c. 
11 u r .1 i g a 1 i e n . — Tuchorschitz (Rohême). 
4 . — Klikia (Apula) giengensis K L E I N , sp. 1 8 4 6 . 
SANDBERGER, P . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 5 8 5 , pl. X X I X , fig. 4, 4 6 . 
T o r t o n i e n . — Moringen (Württemberg, Allemagne). 
Sous-genre K L I K I A s. s. 
1 . — Klikia (s. s.) laltiata K u b a , sp. 1 8 9 1 . 
R E U S S , A . E., 1 8 4 9 , p. 2 7 , pl. I I I , fig. 2 ( = Hélix oscu/iuu, non TIIOMAE). 
B u r d i g t l i e n . — Tuchorschitz (Bohème). 
2 . — Klikia (s. s.) osculum T I I O M A E , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F., 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 19 , pl. I I I , fig. 13. 
C h a t t i e n . — I loekheim-Flörsheim (Allemagne). 
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3. — Klikia (s. s.) osculiim villosella T H O M A S , sp. 1845. 
SAMIBERGER, F. , 1858-1863, p. 19, pl. IV, fig. 1, le (= II. osculvm var. depressa). 
\ <l H i I u M i <> n . — Wiesbaden (Allemagne). 
Genre OTALA SCHUMACHER, 1817. 
Sous-genre DUPOTETIA KOBELT, 1904. 
T y p e . — Helix dupotetiana TERVER, 1839. 
1. _ (Hah, (Dupotetiana) desoudiana C R O S S E , sp. 1862. 
GROSSE, II., 1862, p. 157, pl. VIII , fig. 1, 2. 
V i n d o b o n i e n . — Vin cl llad.j Baba (Province de Constantine, Algérie). 
2. Otala (Dapotetia) jobaiana C R O S S E , sp. 1861. 
GROSSE, II., 1862, p. 153, pl. VII, fig. 3, 4. 
\ i n d o b o n i e n . — Constantine (Polygone) (Province de Constantine, Algérie). 
Sous-genre OTALA s. s. 
T y p e . — Helix laclea MULLER, 1774. 
1. — Otala (s. s.) punctata M U L L E R , sp. 1774. 
PALLARY, P . , 1901, p. 133. 
I' I a i s a n c i en . — Bel Acel (Province dOran, Algérie). 
Genre EOBANIA HESSE, 1913. 
T y p e . — Helix vermiculata MULLER, 1774. 
1. — Eobania vermicnlaria M I C H E L O T T I , sp. 1840. 
SACCO, P . , 1897, p. 63, pl. V, fig. 7-10. 
M a i s a n r i e n - A s i i e n . — Asti (Italie). 
Genre IBERUS MONTFORT, 1810. 
Sous-genre MASSYLAEA MÖLLENDORF, 1898. 
T y p e . Helix massylaeus MORELET, 1851. 
1. — Iberus (Massylaea) vanvineqaiae C R O S S E , sp. 1861. 
CROSSE, H., 1862, p. 158, pl. VII , fig. 9-11. 
V i n d o b o n i e n . - Ain el Hadj Baba (Province de Constantine, Algérie). 
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Genre H E M I C Y C L A SWAINSON, 1 8 4 0 . 
T y p e . Helix plicaria LAMARCK, i8io. 
1. — Remicycla asperula D E S H A Y E B , B p. 1881. 
p. 96, pl. I X , fig. 12 (= va'r. lecointreac COLLOT, 1911). 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Rossée, La Chapelle Blanche 
( la lloussaye), Sainte-Maure (La Crôneraie, Les Maunils, La Séguin 1ère), Sepines 
(Grande-Barangerie), Paulmj (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire). 
MATHERON, P . , 1 8 4 3 , p. 1 9 8 , pi. X X X I I I , fig. 7 - 9 . 
{non COLLOT, L . , 1 9 1 1 . ) 
V i n d o b o n i e n . — Aix (Bouchea-du-Rhone, France). 
3 . — Hemicycla leymerieana N O U L B T , ap. 1 8 5 4 . 
WENZ, W . , 1 9 2 3 , p. 5 7 7 . 
T o r t o n i e n . — Sansan (Gen, France). 
4 . — Hemicycla nayliesi MICHAUD, ap. 1 8 5 5 . 
MICHAUD, G., 1 8 6 2 ( = H. vermiculata, non MULLER) . — SANDBEROER, P., 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 7 1 8 , pi. X X V I I , 
fig. 17 , 1 7 « . 
P l a i s a n c i e n . — Hauterive (Drome, France). 
Genre C E P A E A HELD, 1 8 3 7 . 
T y p e . — Helix nemoralis LINNE, 1 7 5 8 . 
1 . — Cepaea alloiodes T H O M A S , ap. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, P . , 1 8 5 8 - 1 8 6 3 , p. 2 8 , pi. I V , fig. 7, Id (= //. deflexa, non P F E I F F E R ) . 
C ha 11 i e n . — Hockheim-Fldraheim (AUemagne). 
2 . — Cepaea arvernensis DESHA Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
WENZ, W . , 1 9 2 3 , p. 6 0 7 . 
C h a t t i e n (Couches a Helix ramondi). — Chapu/.al (Puy-de-Dome, France). 
3 . — Cepaea hoheinica B O E T T G B R , sp. 1 8 7 0 . 
SANDBERGER, P . , 1 8 7 0 - 1 8 7 5 , p. 4 3 2 , pi. X X I V , fig. 8 , 8c. 
B u r d i g a l i e n . — Tuchorschitz (Boheme). 
2 . . — Hemicycla galloprovinc ialis MATHERON, sp. 1 8 4 3 . 
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4 . _ Cepaea ehristoli MATHERON, sp. 1843. 
FISCHER, li. cl TouRNOUËR, P., 1873, p. 155, pl . XXI, f ig. 12, 13. 
P o n t i e n . — Cue.non (Yaiiclnse, France). 
5. - Cepaea delphinensis FONTANNES, sp. 1876. 
WENZ, W . , 1923, p. 612. 
l ' o n t i e n . — Amberieu (Ain), Le Compagnon (entre Heyrieux et Saint-Pierre-de-Chaudieu) 
(Isère), Tersanne (Drôme) (France). 
6. — Cepaea eversa D E S I I A Y E S , sp. 1851. 
HORNES, M., 1851-1856, p. 613, pl. X L I X , fig. 28-30 (= Helix turoncnsis, non U E S H . ) . 
T o r t o n i e n . — Grand, Güntersdorf (Bassin de Vienne). 
7. — Cepaea eversa Iarteti B O I S S Y , sp. 1840. 
DUPUY, D., 1850, p. 304, pl. XV, fig. 3 ( = Helix sansaniensis). 
r o r t o n i e n . — Auch, Sanaan (France). 
Le Locle, Les Verrières-près-Pontarlier (Confédération helvétique). 
8. — Cepaea hortulana T H O M A E , sp. 1845. 
SANDBERGER, P . , 1870-1875, p. 384, pl. X X I I , fig. 25, 25a. 
G li a 11 i e il . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
9. — Cepaea megnntiana D E S I I A Y E S , sp. 1831. 
SANDBERGER, P . , 1858-1863, p. 36, pl. I V , fig. 3, 3/;, 5, bb. 
I q u i t a n i a n . — Oppenheim, Wieabaden, Franckfort a/M (Allemagne). 
10. — Cepaea nionaeeeiisis R A M B U R , s,.. 1868. 
RAMBUS, P . , i809, p. 252, pl. ix, fig. 1. 
P l e i s t o c e n e . — Monaco. 
11. — Cepaea moroguesi B R O N G N I A R T , sp. 1810. 
OESHAYES, G. P., 1856-1866, t. I I , p. 804, pl. LI, fig. 11-14 ( = Helix defrancei). — IDEM, p. 805, pl. LXIX, 
fig. 18-20. - IDEM, p. 807, pl. LI, fig. 8-10 (= Helix aureliana). - IDEM, p. 808, pl. LL fig. 19-21 
(= Helix barrandei). - IDEM, p. 812, pl. L I , fig. 17, 18 (= Helix brongniarti). 
A q u i l a n i e n . — Pill.ivicrs, Ponlournois, Saint-Marc-près-Orléans (Loiret, France). 
Bu r d i g a l i e n (Calcaire de Montahu/ard). - - Fay-aux-Loges, Marigny (Loiret, France). 
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1 2 . — Cepaea noueli D K S H A Y E S , sp. 1 8 6 3 . 
DlSHAYBS, G. P., 1856-1866, t. II, p. 803, pl. LI, fig. 15, 16. 
B u r d i g a l i e n (Calcaire de Montabuzard). — La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret, France). 
1 3 . — Cepaea obtusecarinata S A N D B E R G B R , sp. 1 8 5 8 . 
SANDBERGER, F., 1870-1875, p. 430, pl. XXIV, fig. 0, 9e. 
B u r d i g a l i e n . — Tuchorschitz (Bohême). 
1 4 . _ Cepaea rngalosa Z I E T B N , sp. 1 8 3 0 . 
SANDBERGER, F. , 1870-1875, p. 456, pl. X X I , fig. 10, 10« ( - Hr/i.r crr,tJ,!osto»i<i); fig. 11, 11« ( Hélix 
G h a ï t i e n . — Monteherand (Vaud), Waldenburg (Bàlc) (Confédération helvétique). 
A q u i t a n i e n . — Thalfingen (Bavière), Ulm (Württemberg) (Allemagne). 
1 5 . — Cepaea rugulosa eurabdota FONTANNES, sp. 1 8 8 4 . 
WENZ, W . , 1923, p. 663. 
C h a t t i e n . — Forcalquier (Basses-Alpes, France). 
1 6 . — Cepaea rugulosa subsulcosa T H O M A S , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 38, pl. IV, fig. 10, 106. 
C h a t t i e n . — Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
1 7 . _ Cepaea Silvana K L E I N , sp. 1 8 5 3 . 
SANDBERGER, F. , 1870-1875, p. 592, pl. X X I X , fig. 13, 13rf. 
T o r t o n i e n . — Les Verrières-près-Pontarlier (Confédération helvétique). 
Mörsingen (Württemberg, Allemagne). 
P o n t i e n . — Les Aiguines (Var, France). 
1 8 . — Cepaea subçlobosa G H A T E L O U P , sp. 1K27. 
PEYROT, A., 1931, p. 429, pl. XV, fig. 41-46; pl. XVI, fig. 1-3. 
A q u i t a n i e n . — Balizac (Bazadais). 
Saucats (Le Son) (Bordelais). 
1 9 . — Cepaea svlvestrina S C H L O T H B I M , sp. 1 8 2 0 . 
SANDBEBGER, F., 1870-1875, p. 651, pl. XXVII I , fig. 10, 10«. 
S a r m a t i e n . — Gunzburg (Bavière), Steinheim an. Vlbuch (Württemberg) (Allemagne). 
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Genre PARACHLOREA SANDBEROER, 1873. 
T y p e . — (PILSBRY, 1895), Helix coquandiana MATHERON ( = H. lapicidites BOUBÉE, 1831). 
1 . — Paraehlorea cecqai B R O N G N I A R T , sp. 1 8 1 0 . 
NOULET, J . B . , 1856, p. 186, pi. VII, fig. 4, 5. — IDEM, p, 187, pi. VII, fig. 11-13 (= Helix tovrnali). 
C h a t t i e n (Couches a Helix ramundi). — Puech de Lagnel prés Narbonne (Aude, France). 
2 — Paraehlorea lapicidites B O U B E B , sp. 1 8 3 1 . 
WEN/,, W . , 1923, p. 592. 
T q n g r i e n . — Mas Saintes-Puelles prés Castelnaudarv (Aude, France). 
3 . — Paraehlorea oxystoinn THOMAE , sp. 1 8 4 5 . 
SANDBEROER, F., 1858-1863, p. 26, pi. IV, fig. 9, 9c. 
C h a t t i e n , Hockheim-Flörsheim (Allemagne). 
Genre TACHEOCAMPYLAEA PFEIFFER, 1877. 
Sous-genre MESODONTOPSIS PILSBRY, 1895. 
T y p e . — Helix chaixi MICHAUD, 1855. 
1 . — Tacheocainpylaea (Mesodontopsis) chaixi MICUAUD, sp. 1 8 5 5 . 
MICHAUD, G., 1855, p. 37, pi. IV, fig. 1. 
P l a i s a n c i e n . — Haüterive (Dróme, France) (Topotypes). 
Genre HELIX LINNÉ, 1758. 
Sous-genre IUIOMELA GOCKEBELL, 1921. 
T y p e . — Helix subplicata SOWERBY, 1825. 
1 . — Helix (Idiomela) subplicata S O W E R B Y , 1 8 2 5 . 
TRYON, G. W . , 1888, pl. L X V I I , fig. 99. 
H o l o c è n e . — Porto Santo (Madeira). 
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RESUMÉ 
Ce quatrième fascicule du Catalogue des Gastropodes fossiles du Cénozoïque étranger 
des collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique est consacré aux Euthy-
neures (v compris les PyromideHidoe) el aux Pulmonés. 
Les deux prochains fascicules, actuellement sous presse, qui termineront l'ouvrage, 
seront consacrés respectivement à la suite et fin des Mésogastropodes (Fossaridae à Ficidoe) 
et aux deux superfamilles de Néogastropodes qui n'ont pas encore été traitées (Muricarca 
et liuccinacea). 
Avec un fascicule ultérieur débutera, en collaboration avec M. le I)1 Luc VAN Bfl PoBX, 
le Catalogue des Pélécypodes fossiles du Cénozoïque étranger des collections de l'Institut. 
Dans le présent mémoire sont définies trois espèces nouvelles de gastropodes euthy-
neures : 
1. — Actaeon sorgenjreii n. ap., Holotype n" 3711. I.B.Sc.N.B .. . p. 29. 
2. — Cylichna (Mnestia) wrigleyi n. ap., Holotype n* 5038, I .B.Sc.N.B p. 45. 
3. — lletusa (Utriculastra) peyrûti n. ap., Holotype n" 5039, I .R.Sc.N.B. . . . p. 59. 
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orelongo, Lymnaea 79 
orthesi, Actaeon 28 
osculum, Klikia 114 
osculum villoseUa, Klikia 115 
ovala, Pythiopsis 73 
ovatula, Vertigo 90 
ovatula hydrobiarum, Vertigo 90 
oviformis, Orcula 90 
ovulata, Roxania 46 
ovulina, Odostomia 8 
ovum, Lymnaea 79 
oxystoma, Parachlorea 119 
pallidaeformis, Odostomia 8 
panaulax, Atys 52 
papyracea, Kkinella 5 
parisiensis, Scaphander 50 
parisiensis, Tornatellaea 31 
parva, Syrnola 15 
parvissima, Macrophysa 80 
pellati, Zonitoides (?) 101 
perekgans, Discos 97 
pervicina, Odostomia 8 
peyroti, Retusa 59 
pfeifferi, Marinula 67 
phacodes, CaracoUina 111 
phaseolina, Monacha (?) 110 
pilula, Melampus 66 
pinguis, Actaeon 28 
pisolina, OvateUa 69 
plicata, Odostomia 10 
plicata, Retusa 55 
plicaklta, Retusa 54 
plicosa, Pyramidella 24 
plioerassa, CylicJma 45 
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Mita, Odostomia 
•oèjfBM, Siphonaria 
polygyrata, Eulimelk 
jiolygyrata, Syrnola 
polyodon, Serrulina 
polysarcula, Odostomia 
pomilius, Rictaxis 
pontileviense, Ellobium 
praecorneus, Planorbis 
praelonga, Syrnola 
praenominata, Odostomia 
primaeva, Odostomia 
primigenia, Aplexa 
prisco, Aplexa 
IZZZise^leacina': Z Z Z Z 
pseudactaeon, Odostomia 
pseudoammonius, Planorbis 
pseudoaurieida, Turbonilla 
psendocoelata, Retusa 
pseudoconvoluta, Cylichna 
psemlogiganlea, Aplexa 
pseudolabyrinthica, Strobilops 
pseudoterebralis, Turbonilla 
pulchella, Aplexa 
pulchella, Diaphana 
punctata. Ótala 
punctatosulcatus, Actaeon 
punctocoelatus, Rictaxis 
punctulatus, Actaeon 
pupaeformis, Odostomia 
pupoides, Tiberio 
pusilla, Vertigo 
pygmaea bélgica, Chrysallida 
m/gmaea falunica, Chrysallida 
pyguiaea subtypica, Chrysallida 
pygmaea, Spiralella 
pygmaeus, Planorbis 
pyramidale, Ellobium 
pyramidalis, Lymnaea 
pyramis. Odostomia 
quadriplicata, Oastrocopta 
radius, Rhizorus 
radmanesti, Planorbis 
rahti, Metacampylaea 
raincourti, Ringicula 
: ::: : : 
raricostatus, Negulus 
rarus, Loganiopharynx 
rechodia, Candidula 
A 1 E S ¿ . : : : ::: ::: ::: ::: 
regulbiensis, Acteocina ci 
remiensis, Auriculinella 
remiensis, Carychiopsis 
rigaulti, Orandipatula 
rillyensis. Provitrina 
rillyensis, Rillya 
rillyensis, Scalaxis 
ringens, Ringicula 
rissoides, Odostomia 
roberti, Ellobium 
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robustus, Tropidomphalus 
ruderoides, Discus 
ruellensis, Syrnola 
rufa, Turbonilla 
rugulosa, Cepaea 
rugulosa eurhabdota, Cepaea 
rugulosa subsulcosa, Cepaea 
sandbergeri, Pseudoleacina 
saibra, Philine 
scalare, Helisoma 
scalarina, Eulimella 
schwageri, Carychiopsis 
schwageri, Serrulina 
Scillae, Eulimella 
sectifera, Retusa 
selecta, Pupilla 
semistriata, Cylichna 
semistriatus, Actaeon 
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serpentinites, Palaeoxestina 
serresi, Auriculinella 
silvana, Cepaea 
similis, Planorbis 
similis, Scalaxis 
simplex, Ellobium 
simulata, Tornatellaea 
sinister, Scalaxis 
sinistrorsa, Triptychia 
sinuatus, Oospiroides 
sinuosus, Melampus 
socialis, Lymnaea 
solidula, Pupa 
sorgenfreii, Actaeon 
sparnacense, Carychium 
sparnacensis, Planorbis 
sparnacensis, Vallonia 
speciosa. Tiberio 
sphaericulus, Semiactaeon 
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spiculum, Turbonilla 
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spiruloides, Planorbis 
spretus, Planorbis 
strangulatum, Ellobium 
striata, Philine 
S S Ü : ::: ::: 
striatella, Akera 
striatella, Pupa 
striatella, Pyramidella 
striatinus, Actaeon 
striatus, Rhizorus 
strigosa, Lymnaea 
stueri, Acanthinula 
stylifer, Actaeon 
subampulla, Bulla 
subangulosa, Spiratella (?) 
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subbiplicata, Auriculinella 
subcellarium., Oxychilus 
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Pages. Pag«. 
sabcylindrica, FUholia 104 túmida, Odostomia 9 
subglobosa, Cepaea 118 furbonilfoidcs, Odostomia 11 
milHAoboaut, Actaeon 30 túrgida, Oastrocopta 91 
subinflatus, Actaeon 30 turgidulus, Alys 52 
sublaevis, Retusa 58 turgidus, Actaeon 30 
milmitens, Oxychilus 101 turonensis, Melampus 60 
subovata, Lymnaea, 79 turonensis, Turbonilla 21 
subewatus, Planorbis 86 turoniensis, Miralda 6 
siibpalustris, Lymnaea 79 turreüa, Turbonilla cf 21 
subplicata. Helix 119 turricula, Turbonilla 20 
sab pulchella, Vallonia 93 turrita, Kleinella 5 
subrimata, Cochlicopa 88 
snblilissima, Aemopupa 89 ultima, (/libertina 40 
subufata, Syrnola 13 umbilicalis, Zonites 100 
subnmbilicahi, Syrnola 13 umbilicata, Cassidula 70 
sub umbilicata beamensis, Syrnola 14 nmbilicata, Retusa 59 
snbumbilicata ligeriensis, Syrnola 14 umbilicata, Tiberio 22 
submriabilis, Abida 91 undifera, Odostomia 11 
subvaricosa, Odostomia 9 unidentato, Odostomia cf 9 
succincta, Euchilotheca 61 uniplicata, Strobilops 95 
suevica, Oastrocopta 92 unisulcata, Pyramideita 25 
sulcatina, Mirascapha 48 urbani, Oxychilus 101 
sulcatum, Phasianema 4 urceolata, Lymnaea 80 
suturalis, Eulimella 17 mceolata pseudopidustris, Lymnaea 80 
suturalis, Negulus 88 usturtensis, Retusa cf 55 
suturalis, Triplychia 105 vtriculus, Roxania 47 
sylvestrina, Cepaea 118 utriculus subutriculns, Roxania 47 
tenuiplicata, Turbonilla 20 vanvincquiae, Iberus 115 
tenuis. Scaphander 50 vasatensis, Cylichna 45 
tenuistriata, Rillya 108 vaudini, Philine 51 
lenuistriatus, Melampus 66 vectiensis, Canariella 111 
tennistriatus. Scaphander 50 velutina, Lymnaea 80 
terebellata, Pyramidella 25 vendryesiana, Cavolina 62 
terebelloides, Crenilabium 32 ventricosa, Ringicula 39 
terveri, Psewloleacina 107 vermicularia, Eobania 115 
teroeri, Triplychia 105 verneuili, Cylichna 43 
thioUieri, Planorbis 86 verticilloides, Zonites 100 
tornatilis, Actaeon 30 violai, Mastigophallus 111 
tortilis, Odostomia 10 villaenovae, Palaeoxestimi 99 
tournoueri, Pseudoleacimi 107 volutella, Semiauricula 72 
tournoueri, Siphonaria 75 
trapaquara deusseni, Ringicula 36 wrigleyi, Cylichna 45 
traski, Actaeon 30 wrigleyi, Syrnola 15 
trochiformis, Planorbis 86 
truncatula. Retusa 54 zippei, Monacha 110 
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